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TBLE6RÁWAS POR E L CABLE. 
SERVICIO PARTICULAB 
DXX. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A l DlAKIó DS LA MABIfTA. 
T B L B a H A M A S D B H O Y . 
Madrid, 4 de mayo, á l a s } 
% déla mañana. \ 
Numerosas personas de V a l e n c i a 
•e han inoculado con el v i r u s del 
cólera. La operación produce tem 
blores 7 postración durante l a s p r i 
meras veinte 7 cuatro horas; pero á 
Us cuarenta 7 ocho, el paciento se 
incuentra bien. 
De todas las provincias de E s p a ñ a 
u han enviado doctores á V a l e n c i a 
áíln de estudiar un s i s t ema que se 
néa ha de producir buenos re su l ta 
im. 
San Petersburgo, 4 de mayo á 
las 8 y 30 ms. de la mañana. 
Aquí los nubarrones de guerra se 
bao disipado por completo. Se ase-
pira que los ministros h a n acorda-
do llevar al ú timo es tremo l a s con-
ceaionea á Inglaterra. 
Lóndres, 4 de mayo, á l a s ) 
2 dé la tarde. S 
Siguen adelantando l a s probabil i -
dades de paz entre R u s i a é Inglate-
rra: la situación se presenta m á s 
despejada. 
Se ha dado la ó r d e n de suspender 
loifletamentos de buques menores 
para trasportes, y se c r é e que la» 
apariencias son de que pronto se 
impenderán los preparat ivos de 
pma. 
Los consolidados ing le ses y los 
títulos de la deuda de R u s i a h a n su -
bido en el mercado. 
En San Petersburgo p i e n s a n que 
ipesarde no haber desaparecido 
definitivamente las c a u s a s , l a s apa-
riencias de guerra parece que se 
han desvanecido s ú b i t a m e n t e . 
París, 4 de mayo, á las } 
2^30 ms. de la tarde, s 
Habar Bajá ha procurado justifi-
car su conducta 7 e l ".aunto del pe-
riódico francés Bosfore TJgipcien p a -
nes definitivamente terminado. 




















ULTIMOS T E L E G R A M A S . 
Nueva- York, 4 de mayo, á las / 
5 y 40 ms. de la tarde. $ 
Ht llegado á este puerto e l vapor 
unericano Niágara, procedente de 
It Habana. 
Lóndres, 4 de mayo, á l a s t 
6 y 40 ms. de la tarde. I 
En la Cámara de los L o r e s e l con-
de Sranville ha dicho que l a g l a t s -
iraacordará con R u s i a que l a s difi-
mltades procedentes de l a c u e s t i ó n 
deFendjeb, se sometan á u n a in-
stigación m á s completa: e l r e s u l : 
;>do será á la vez sometido a l arbi-
traje de un soberano amigo. 
Madrid, 4 de mayo, d las } 
7 de la noche. $ 
Ealaselecciones munic ipa les , que 
«llevan á cabo con perfecta tran-
(lllllad, es tá asegurado e n e i t a 
iórte el triunfa de la m a y o r í a de l a 
andidatura de o p o s i c i ó n de los par-
idos coligados contra e l m i n i s -
Hrio. 
En las provincias e l Grobierno v a 
ilcanzando gran m a y o r í a . 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Nueva York, mayo 2, d las 5% 
de ta tarde. 
(uiiespañolas, il #15-70. 
UtiiinejicanaH, á S 15-55. 
knento papel comercial, 60 dir.. 4 á 
ipor KM). 
Wos sobre Lóndres, 60 dir. (bauqueroe) 
m-87 cts. £. 
Insobre Paris, 60 div., (banqneros) & 5 
¡raacos 20 cts.' 
Itasobre Hamburgo, 60 diT. (banqueros) 
185̂ . 
biN registrados de los Estados-Unidos. 4 
l«rl(K), ü 123 ex-interés. 
Wrlfugas número 10, pol. 06, h%. 
brillar á buen reQno, 4% á 4%. 
Mear de miel, 4iá á 4%. 
MH, 18̂  cts. 
luteca (Wilcox) en tercerolas, A l % ceii-
liros, 
Mneta long dear, d 6^-
Nueva-Orleans, mayo 2. 
Jurincw clases superiores, (i $4.15 ets. 
turril. 
Lóndres , mayo 2. 
1 Mear centrífuga, pol. 96. 14i9. 
Ilniregalar refino, 13 á 13(6. 
«Hilados, á 06 ex-lnterés. 
IHIH de lo» Estados Unidos, 4 por 100, d 
11195Í ex-enpon. 
• Irneuto, Bauco de Inglaterra, 8% por 
I la en barras, (la onza) 50 pen. 
Liverpool, mayo 2. 
I Hnwíoft middling uplands, A 5̂ 4 íib'n. 
I P a r i s , mayo 2. 





Nueva- York, mayo 2 
¿thtrnici** fin ¡nviiios ítoyoa Noeva-íors 
11,915 bw.j?^1.085,000 sa •o-»? 428 nif-
B 
iwtwarUtaaoí.i'' »HI Igaa! fofi'iHi ^«1884 
«i!»» bocoyes; 1,409 ftaj»*; 770,000 ^4-
M) $20 melado. 
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SSKORES C O R R E D O R E S N O T A R I O S 
DÍÍ LA BOLSA OFICIAL. 
I>. Roberto Reinlein. 
. . J u i n Saavedra. 
. . José Munuol Ainz. 
. . And ré s Manteca. 
. . Fodirrioo rtel Prado. 
. . Darío González del Talle. 
. . Castor Llama y Aguir ro . 
-. Bernardino Ramos. 
. . Andró» LóDez Muño/,. 
. . Emilio Lrtp'ez MMZOO. 
. . Perlro MatUla. 
. . Miguel Rooa 
. . Antonio Plores Estrada. 
Feperioo Crespo y Remis. 
DEPESUIRNTEB AUXILIAUBS. 
D . Delmlro Vieytls, D . Pel ro Art idiel lo y D . Eduardo 
Antran y Pioabia. 
N O T A — ü o s ddmás señores Corredores notarlos que 
Cratuijan en frat js y oambias están también aatoriza-
dos para operar en la supradioha Bolsa. 
C O T I Z A C I O N E S 
DRL 
C O L E G I O D a C O R R E D O R E S . 
C A H B I O S . 
E S P A Ñ A . 14 á 7 p g P. s. p. f, y o. 
I N G L A T E R R A . ^ h o } A 20J p § P. oro 60 <l]v. 
F R A N C I A 
ALEMANIA. 
ÍSiár-i 
| 3 J á 3 i p<g, P. oroGOdtV 
i p§ P. oro 60 div. 
p§ P. oro 3 div. 
E S T A D OS-TJNIDOS J 3i á 9 p§ P. oro 60 drv. 
DEBCUJÍÍÍXO M E R C A N T I L 
4 10 p g P. oro 3 div, 
8 pg hta. 3 meses, 9 p g 
h u . 4 
( y 12 po hto. « nrn y v. 
M E R C A D O N A C I O N A T . . 
AZÚCABE3. 
Blancos, trenes de Dorosne y1 
Rillieux, baio á regalar l 
Idem. Ídem, Idem, idem bueno á I 
superior | 
Idem, idem, idem, idem florete. 
Cogucho, inferior*regular, n ú - | 
mero8á9 (T . H.) ClíominAj 
Idem b u e n o á superior, número f x,OI1 
10 á H , Idem 
Quebrado inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, número 15 á 16 id . 
Idem superior, uúm? 17 4 18 id . 
Idem florete, número 18 4 20 i d . . 
M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
CBNTKÍFUOAH DE GUARAPO. 
De 4J 6 5i rs. oro ar., según en-Polarliaolon 9t & 
raae y número . 
AZUCAH DE MIEL. 
Folarizauion 86 4 90 Do 3} 4 1 ra. oro arroba, según 
envase y número . 
AZUCAIi MA8CAIUDO. 
Polarización 86 4 90. De 3} Coman 4 regular refino. 
4 4 rs. oro arroba. 
C0NCE5TBADD. 
No hay. 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S D E S E M A N A . 
D E CAMBIOS —D. Julio Montemar y Larra y Don 
Jacobo Sanohoz Vil lalba. auxiliar de corredor. 
DE FRUTOS.—D. Joaqu ín G u m i y F e n ú n y Don 
José Infante, auxiliar de corredor. 
Es copia.—Habana i de mayo do 1885.—El Síndico, 
íf. Kuñez. 
iQueda profiibída la reproducción de 
mttlegramas (//te anteceden, con arre -
articula Z l de la Ley d r P r n p i e -
U m i ü m Z l 0E LA. 3 0 u i \ 
ti Ha 4 li mayo de 1885, 
ion S 285 Wd 3 
itftMPiSoí ci6rrft ^ 235?4 d235^ 
B0ESPASOL.( p0r ioo ft las dos. 
FONDOS P U B L I C O S , 
hllJpSintoráa y ano da amortlsaoion anuail: 76 4 
! 1) f? D, oro. 
j lum.ldí'n y ilon idam; Sin operaciones. 
lindeaaaalidMod: 60} 4 60J pg D. oro. 
Hüttu hlpataoarlos: Sin oparaoloues. 
j Itw del Tesoro: Sin operacioue.i. 
taudel iyontamlonto: 72 4 71 p g D. oro 
AOCÍOWBS. 
IUNÍSP»&O1 «le i * r<la do Cuba: 11 4 10 p g D. oro. 
luto¿ndastrlal: 62 ¿til pg D. oro. 
i taooyOoainiISia de Alraanene» de Regla y del Go-
v r i 59 4 5fl pg D. oro ei-'\ivldendo. 
yA.linaoe!i6S da Haata Catalina: Sin operacio-
Alrioala: Sia .iparaoiones. 
Jlde Ahorros, Desiaantos y Depóaltoi da la Hítb»-
klitpenoiones. 
Wdlto Territorial Hipotecarlo de la Isla de Cnba. 
Pomsnto y Navegación del Sur; Sin opo-
JltotaOompafiia de Vapores do la Bahía: Sin oper» 
iM. 
Oapitla de llnuoonM de Ha joniiodos: Sin opera-
tais. 
OtiuiitlKii de Almacenes de Depósito de la Habana: 
hoptncioneR. 
Cniutla Srpa&ala de Alumbra lo do Q&a: Sin overs-
MM. 
Onpilil Oabana de Alambrado de Gas: Sin opera-
ÉM 
Oompilila Bspaflola de Alumbrado da G>M de Ma:»»»: 
tt Sin oporaniones. 
írni Oompaliía de Gas de la Habana: Sin ororaclo-
w 
Ompjüla de Caminos do Hierro de la Hab^n»; 72 4 
IM D. oro. 
CoajaBlidoCamlfloa de Hierro de Matauzas y. Sabv 
llkiiiM pgD. oro. 
OoTOMa de Haminos da Hierro de Cirdena» v .J<:--
• lUIOpS. I), oro. 
DoapíSladeOíminoa de Hierro d^ Olonfujsos 4 V-
klua: 53 i 52 pg D. oro. 
0«nij»6!a de Oamlnos da Hierro de Sa<a^ lAGrant1-
UlUu? !) oro. 
OoonallladeOamln¡a do Hlarr- dw Oaibarisn 4 S w -
Mplritm i j i 44 o2 D- oro ex dividendo 
OoooaWadelFerrocarril del OHHUÍ: «3 a >2 pg D. oro 
Ooopalllade Caminog de Hierro de la Bihia de la Ha 
lau i Uatanias: Sin operaciones 
CompaSladel Ferrocarril Urbano. 51 á SO pg D. oro. 
hnocarril del Cobro: Siu ap'ír ^ -mê  
íirnxarrll de Cuba: Sin operi ci nní 
Wlírta d» Oirdon»»: Sin OT)«rafltonm 
OBLIGACIONES. 
MOtédlto Territoidal Hipotecario do la Isla de Cnb» 
Wolai hipotecarían al G pg interés anual: . . 
HÍJI di loe Almacenes de áánta Catalina con «I 6 r>g 
liuli s n operaolonea. 
TgmS UE TAÍJORE^ W i * 
Bil'ia!'. 1 íil i'n lio a fl accionas d i l rerronarcil 
Otkiou, ,1 51 p2 1). oro C. 
Hiocvmei de la Bmpre>a del Ferrcoanil de Cirde-
|HrJiO»0, »1 10) p.$ D. oro C-
D E O F I C I O . 
C O M A N D A N C I A « E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A Y G O B I E R N O 
M I L I T A R D E L A P L A Z A -
A N U N C I O . 
£1 licenciado del regimiento infanter ía del Rey, Ger-
mán Fernandez Parra, se servir4 presentarse en la Se-
cretar ía de este Gobierno Mi l i t a r con objeto da entre-
garle un documento que le interesa. 
Habana 2 de mayo de 1885.—De órden de S. E.—El 
Comandante Capi tán Secretario, Felipe de Peña . 
3-5 
COIVIANDANOIA M I L I T A R D E M A R I N A 
D E L A P R O V I N C I A D E L A H A B A N A . 
E l Sr. Ayudante de Marina del Distr i to de Matanzas, 
comnnica A esta Dependencia que por el patrón de la 
lancha Matilde fué encontrada nna paca de algodón co-
mo 4 seis millas de Cayo Piedras ou la maDana del 21 
'I i pasado, tnar.'.ada con las iniciales K . D Y . 
Lo que se hace sabor por esto medio, vara que el que 
se considere c .n derecho 4 ella, se presente ante el c i -
tado Sr. Ayudante de Matanzas 4 exponerlo. 
Habana, 30 de A b r i l de 1885.—/na» Homero. 
3-2 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana. 
P A T R O C I N A D O S . 
Hallándose al cobro los recibos del impuesto cobre 
patrocina tos dedicados al aervicio doméstico ou esta ca-
pital y Marianao, por laa cuotas correspondiente-» hasta 
fin de Junio de 1884 so avisa 4 los contribuyentes por 
dicho concepto para que procedan 4 <ngresar au importe 
en la Recaudación do bienes del Estado, entresuelos de 
esta Administración; en el concepto de que podrán ve-
riíicar el pu^o sin recargo alguno hasta el 15 del p róx i -
mo Mayo, desde cuya fecha Inour r i r ín en ol dos por 
ciento y deuiá-i que orig'no el cobro por la v ía do apre-
mio, con an-ezlo 4 Instrucción. 
Habana, 20 de A b r i l i e 1885.—El Administrador, Qui-
Uermo Perinat. 3-24 
Distrito Universitario de la Habana. 
S E C R E T A R Í A G E N E R A L . 
Resultando equivocada la convocatoria publicada por 
• < .i.t dopendoncta con fecha 8 del corriente, para la pro 
visión interinado la Cá tedra de Francés del Ins t i tu to de 
Kuae&anza de Santa Clara, de órden del Excmo. é 
limo. Sr. Rsot'tr, s i publica nuevamente 4 continuación, 
salvando el error que cu aquella se cometió. 
C O N V O C A T O R I A . 
Debiendo proveerse interinamente, por concurso, la 
Cátedra de Francés , vacante en el Inst i tuto de 2* Ense-
fnnza. Au Santa Clara, dotada con el haber anual de mi l 
posos, de órd^n del Exorno, ó l imo. Sr. Rector, se convo-
ca < aspirantes 4 la misma, para que en el término de 
treinta día*, que espirarán 4 las doce del día 13 de mayo 
próximo, presenten sus Instancias documentadas en 
e^ta Secretaria, dirigidas al Excmo. Sr. Gobernador 
General, en la iutolieeacia de qae podrán aspirar 4 ella 
los que teniendo 2t aCo« cumplidos de edad, .iustiflqnen 
buena conducta religiosa y moral y posean los conoci-
mientos necesarios del idioma. 
Habana y abril 13 do 1885.—El Secretarlo general, 
tlr . J . OomezdJi la Sfaza. 8-16 
Comandancia del Arsenal de la Habana. 
A R S E N A L D E L A H A B A N A . 
Todos los operarios que hayan trabajado en este Es-
tableaimiento, so p resen ta rán en la Comandancia del 
mismo de 7 4 0 do la mafiana, 4 dar las señas do su do-
micilio, para poderles avisar cuando se necesiten para 
las obras. 
Habana y A b r i l 30 de 1885 — Joaguin Mlcon. 
3-2 
V O L U N T A R I O S D E L A H A B A N A . 
P R I M E R B A T A L L O N D E C A Z A D O R E S . 
DETALL. 
Habiétidorie auaentado sin licencia do esta Plaza el 
voluntario quinto do la 3? Compañía de osto Batallón 
D. Manuel Pefia Castro, se lo avisa por medio del pre-
sento anuncio, para qae en ol té rmino de quince días, 
contados desde su publinaoion, se presente en esta en-
cina del Detall, calle de Egldo n. 2, en dia y hora h á b i -
les, pues de no verificarlo, HO da rá cuenta 4 la superio-
ridiul para lo que corresponda 
Habana, 28 de A b r i l de 1885 —El Coronel T . C. 2? Je-
fe, Prancise • Áutrán . 3-29 
B a t a l l ó n de Ingenieros. 
Debiendo proo-Mlorse á la adquicicion do 1,000 toballas 
parala f ie iza dxl ÍUta ' lon , BO anuncia por medio del 
pfes'snt.e, p a r a que los Sres. que deseen haoor proposi-
ciones, pasen con la debida anticipación al Almacén del 
Cnemo. t i to Cuartel de Maderas, en donde es tarán de 
miDillosto los tipos y p iego do co'diuionea 4 que han 
de STi.gotarae los proponentes para la entrega de dichas 
prendas. 
La junta oconóiuica se reunir* 4 la una de la tarde del 
dia 6 del entrante Mavo, pudieudo coocurrir los que 
deseen tomar parte en la contrata, con tipo igual ó de 
m^jor oíase 4 los existentes en dicho Almaceu, siendo 
por cuenta del rematante los gastos de publicauion. 
Habana. 20 de A b r i l de 1885—El Jefe del Detall, Ge-
rardo Dorado. Cn. 483 4-1 
T B X B T r S A l é E a 
Ooinandaneia de marina y Oapitania del puerto de la 
Habina.—Oomision Fiacat—DON MANUEL GONZÁLEZ 
Y GÜTIEUREZ, teniente do infantería de inarina|| y 
Fiscal un comisión de esta Comandancia. 
Por la presente mi primera y única carta de edicto y 
pregón y término de 15 días, contados desde su primera 
publicación, cito, llamo y empla2o it las poi-aonas ana 
puedan informar de como tuvo logar Ja aparición del 
cadáver de un pardo, en aguas de San Lázaro, f>n la no-
che del uno al dos del actual, como de 35 4 40 a&os de 
e lad. grueso, de re-ju ar estatura, pela lo 4 punta de t i -
gsra, de poco bigota, vestido deoamiB ' - . t i y calzonci l los 
blancos y descalzo; para que se presenten en esta Fis-
calía á deponer lo que lea constare; en lo que obsequia-
rán la Administración dejuatioia 
Habana. 4 do Mayo de 1885.—El Teniente Fiscal, l í a 
w e l fiem alez 3-5 
Ooinnndaneia Militar de Marina de la provincia d é l a 
Habana.—Do* TSIUKO POSADILLO Y POSADILLO, Ca-
pitán de tragatii dd la Armada y 2? Comandante de 
Marina do eota provincia, eto. 
Por este tercer edicto y término de nueve dias 4 contar 
des 1" el prime1 dia He Ja presente publicación, se cita al 
capitán que fué del vapor mercante espaúol Manuelt, 
eu ol niiode 1878, D. Jaime Barté, para que comparezca 
en esto ssgunda Comandancia 4 evacuar un acto de,i us-
t i f i a 
Habana Ü9 de abri l de 1«85.—Isidro Pasadillo. 
3-30 
Oonw.dawia mil i tar de mnrii .a de la provincia de la 
Habana —DON TRINIDAD MATIIEB teniente de na^ 
vio de la Armada ayudante da esta comandancia y 
fiscal en oomision. 
Por el presente cito, llamo y emplazo 4 la persona que 
hubiere encontrado ana cédula personal del corriente 
año. «xpedidaen Cadoquea, y un nombramiento de se-
gundo piloto de todos mares por la Capi tanía General 
dol Departatnonto de Cartagena el año 1850, ámbos 4 
nombre de D Jacinto Qulroh y F M . ae sirva entregar-
loa en esta fiscalía, en concepto que transonrridos quin-
en diaa, 4 contar de esta feyha. sin que lo hubiese veri-
ficado, tanto el uno como ol otro docamento qu<vlar4n 
núlos y de ningún valor. 
Habana, A b r i l 15 de 1885.—rnníáad Jiraír^. 
3-17 
Comandancia militar de marina de la provincia de la 
Haba" a.—D. JUAN DE DIOS DE USEBA, comandante 
de infantería de marina, teniente de navio, de la 
Armada, ayudante detesta Comandancia y fiscal en 
comi»ion d» la misma. 
Por el oresente, cito, llamo y emplazo para que en el 
término de treinta diaa comparezca en esta Fiscal ía el 
individuo Ramón Peña Paion, hijo de Jo sé y Ramona, 
iasoriptodel Trozo de Ortigueira, para un acto de j u s -
ticia. 
Habana 9 de A b r i l de 1885—Juan de Dios de Tisera. 
8-11 
Comandancia Mil i tar de Marina y Capi tanía del puerto 
de la Habana .—Comis ión Fiscal .—DON MANUEL 
GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infanter ía de 
Marina y üaoal en oomialon de esta Comandancia. 
Por esta mi primera carta de edicto y pregón y t é r -
mino de quinco dias, cito, llamo y emplazo al fogonero 
de la dotación del vapor español "Yeracrua" Vicente 
Arlandi?, c ivas generales se ignoran, para que se pre-
sente en esta flacalla 4 ofrecer sus descargos, por haber 
deie tado de dicho buque en 13 del actual, en el concep-
to qne de hacerlo p.e lo oirá y administrará Justicia 
Habana 24 de abril de 1885.—El T « a » n t e Fiacftl, 
Dox EVARISTO CASARIEGO, alférez de fragata graduado 
y ayudante de marina y capitán de Puerto de Ba-
tabaaó. 
Por este mi primer v único edicto, cito, llamo y em-
plazo para que en ol término de treinta dias, á contar 
dosde esta fecha, se presenten en esta oficina 4 deducir 
su derecho los que se orean con él, 4 la propiedad de 
nna chalana de pino hlanoo sin pintar ni nada qne i n d i -
que la lista y fólio de su in*crlpaion, cuya embarcación 
fué encontrada al garete por el balandro da guerra 
Giutntánamo y conducida 4 eate puerto, la cual tiene de 
eslora dos metros cincuenta centímetros, de manga o-
chenta y cinco centímetros y de puntal doce centímetros, 
y valorada eu tres pesoa billetes, bien entendido que 
trascurrido dicho plazo ain presentarse, [se procederá 
con arreglo 4 la instiuooion vigente. 
Batabanó, A b r i l 28 de 1885.—.BoanVo Gasariego. 
3-'¿ 
Comandancia de Marina y Capitanía del puerto de 
la Habana.—Oomiaion Fiscal.—DON JOSÉ MA-
SÍA CARO Y FERNANDEZ, teniente coronel de arti l le-
ría de la Armada de la escala de reserva y flacal en 
comisión de la Comandancia de Marina de esta Pro-
vincia. 
Por la pret'ente mi primera aarta de edicto y pregón y 
término de 15 dias couUdua desda la primera publica-
ción, cito, llamo y emplazo 4 las peraonaa que puedan 
informar como tuvo lugar la aparición en aguas de este 
puerto frente á los muelles de Agulrre como á la una de 
la tarde de ayer, de un moreno desconocido como de 60 
años de edad, vestido con camiseta de algodón rayada de 
aznl sobro fondo blanco y pantalón de d r i l también de 
algodón y coior de hueso para que se presenten en esta 
flao* ia en dia v hora y hábil á informar lo que les cons-
tare ó identlhoar su persona, en todo lo'que se obse 
guiará la adminíatracion de juaticia qne en nombre de 
S. M . ejerzo. 
Habana 21 do abril do 1885.—El T . C. Fiscal José 
Var ía <iaro. 3 23 
DON AKDHÉS SEGURA Y L i . o m , comandante fiscal del 2V 
Batallón de Artil lería Voluntarios y del expediente 
quede órden superior se inatruve enavi-rignaoion 
del paradero del Voluntario de la 0? Compañía del 
mismo cuerpo D, Antonio Martínez Cardelle, que 
ae ausentó HÍU licencia, llevando consigo el arma-
mento y municiones que tiene ea reaponaabilidad. 
Por el presente edicto, cito, llamo y emplazo al refe-
S5laíí,1(,ííIÍSS1%úT,̂ .!l,3,ue en «} término do un mes. á 
esta Fiscalía, sita calle (fe MflfeñSi'í?.-.S?"1??^?*-e-? 
A lus oargna que le reaullau, cu la luloll^onoia <lo que 
asi verificarlo, se le adminis t rará justicia, y de lo con-
trario, se le juzgará como rebelde y contumaz, pasándo-
le loa perjuicios conHÍgnientea. 
Habana, abril 24 de Ví*&.—Andrh Sepura Llopis. 
Comandancia militar de marina de la provincia de la 
Habana.—"omiaion Fiscal—D. FRANCISCO J . TIS-
CAR Y CRÓQUKS teniente de navio de la Armada, 
ayudante de la Capitanía del Puerto y fiscal de eata 
sumarla. 
Por oate edicto y pregón, cito, llamo y emplazo por el 
término de t re in tá días. 4 contar desde la primera pu-
blicación, para que el Piloto que fué da la barca argen-
tina Enrimie, perdida en loa Colorados y después I n -
cendiada, Mr. E . B. "Williams, natural de Saecia, mayor 
da edad, para que se presente en esta fiscalía, 4 prestar 
una declaraclsn en causa criminal que instruyo. 
Habana 4 17 de A b r i l de 1885.—El Fiscal, Francisco J . 
Tincar. 3.19 
Ayudant ía Mil i tar de M a r i n i del Distrito de Gibara.— 
DON MIGUEL SASTRE Y QURTGLAS, Ayudante de Ma-
rina y Capitán do Puerto. 
Hallándome instruyendo sumaria contra el marinero 
Ensebio Cecilio Lorenzo, hijo de patricio y Agueda, na-
tural de Breño Bajo (Canaria) por hurto de prendas, 4 
D? Juana Enrique (a) la chica, vecina de eata villa; por 
eate mi primer edicto, cito y llamo al citado Euaebio Ce-
cilio Lorenzo, para qne en el término do treinta dias, 4 
contar deade au publicación, ae preaenle ante las auto-
ridades de Marina para responder 4 loa cargos que con-
tra él reaultan, y de no vorifloarlo. so juzgará en rebel-
día, con arreglo 4 las Leyes dol Reino 
Gibara, 11 de A b r i l de 1885.—El Fiscal, Miguel Sastre. 
3 23 
Comandancia de marina y capitanía del puerto de la 
Habana.—Comisión Fiscal.-D. MANUEL GONZÁLEZ 
Y GUTIÉRREZ teniente de infantería de Marina y fis-
cal en comiaion de esta comandancia. 
Por la preaentu mi primera carta de edicto y pregón y 
t é r m i n ' ' d e 15 diaa coutadoa deade au primera publica 
clon, cito, llamo y emplazo, al penado tClius Alemán (a) 
el laleño erando, que «o «ieaertó de la goleta "Ignacia 
Alemany" en la noidie del 18 del actual, donde aeenron-
traba embar jado de trxsi.o te eu compañía do otros para 
aer conducido aj ineeulo ' Socorro"; en el concepto de 
qne de verilirarlo. fo e oirá y administrará juaticia. 
Habana 25 de abril fie }885—El teniente flacal, Ma-
nuel González. 3—26 
^UKUTO Dfc íiA HABANA 
E N T R A D A S . 
Dia 2: 
De Bramen y escalas en 3? dias vap. esp. Bremefia, 
cap. Clemenert, t r ip . 29, tons. 1115, con carga gene-
ral. á W i l l H? 
Boston en 7 dias vap. ing. Amethyft. cap Bunning-
ton t r ip . 23, tons. 871, en lastre, á Denlofeu, hijo y 
Comp. 
Dia 3: 
De Cayo Hueso en medio dia vapor amer. Cochran, cap 
"\vreatherford, t r ip . 13, tons. 118, en lastre, 4 Semel-
llan é hijo. 
S A L I D A S . 
Dia 2: 
Para S.-gua vap. atner. Nowport, cap CnrUs 
Nueva Torlc vap. ing. Capnlat, cap. Thompson. 
Dia 3: 
Para Cayo Hut so v iv . amer. Cristiana cap. Carballo. 
- r a rdena» vap. ing. Ainethyst, cap. Bennigton. 
-Cayo Hueso v iv . amer. "Wallace Blackford, capitán 
Diaz. 
-Falinouth bca. rusa Happet, cap. Frengst. 
Dttlaware bca. amer. Doria Eokff, cap. Todd. 
M O V I M I E N T O « B P A S A J E R O S . 
E N T R A R O N . 
Da CATO HUESO en ol vap. amer. Ccchran, 
Srea. D. Franciano Valladares—rituiOÍ» v»ia4« A. 
López—Antón J . López—Marcelino Colomarea—O, Ro-
dríguez—Mí B^gla Valdéa—Pedro Rodríguez—C4rlos 
Filloral—Antonio Villareal—Sally Koln—Mariano L . 
Anolano. 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
De Sagua vap. Adela, cap. Goya: con 146 tercios ta-
baco, 46 pipas aguardiuutay efectos. 
De Bañes gol. Nueva Esperanza, pat. Gi l : oon 28 bp-
ooyoa azúcar y 2t cu«rterolaí miel. 
De berracoa gol. Salve Virgen María, pat Planell: 
o- n 300 aacoa cáscara de mangle, 20 sacos miragnano y 
15 piezas uiadoias. 
Do iJarahatas gol 2í Ijabol, pa t Mayans: con 800 sa-
cos carbón. 
Da Canasí gol. Golondrina, pat. Pujol: con 105 cajas 
azúcar y 0 pipas aguardiente. 
De Ortigosa gol. Dolorila, pat. Covas; con 80 bocoyes 
azúcar. 
Da Teja gol. Engracia, patrón Jofre: oon 700 sacos 
azúcar. 
De Canasí gol. Sabas, pat. Colomar: con 94 bocoyes 
azúcar . 
Da U4rdenas gol. Angelita, pat. Cuevas: con 65 boco-
yes azúcar, 50 pipas aguardiet.te y efectos. 
De Sierra M01 caá balandro Antoñica, pat Orbay: i.cn 
500 aaoua carbón. 
Do Mulata gol. Paquete de Nuevitas, cap. Orbay: con 
800 sacos carbón. 
De Matanzas gol. María Josefa, pat Calafell: con 580 













D E S P A C H A D O S D E C A B O T A J S . 
Baños gol. Nueva Esperanza, patrón Gil : con 
Bañes gol. Josefa, pat. Padilla; id . 
Canasí gol. Sabas, pat. Colomar: id . 
Cabañas gol. Nuevo Hilario, pat. Arocha: id. 
Cárdecaa gol. Isla de Cuba, pat. Zaragoza: id . 
Sagua gol. Maria Andrea, pat Otero: id . 
Sierra Morena balandro Antoñica, pat. Orbay: 
Or t igea gol. Dolorita, pat. Covaa: id . 
Granadillo gol. Maria Zaragoza, pat. Ibañez: id . 
Sagua gol. Júcaro , pat. Aguiar: Id. 
B U i l U S S CON R E G I S T R O A B I E R T O . 
Para Delaware (B. "W.) boa. am. Ada Cárter, capitán 
Dorp: por Rafael P. Santa María . 
Falmouth boa. noruega Fromad, cap. Sinmonsen: 
por Francke, hiioa y Cp. 
Delaware (B. W ) . gol. am. M . A . Achorn, capitán 
Achorn: por L Majarrieta. 
Delaware (B. "W.) gol. ara. "Wm. A . Marburg, capí-
tan Pillabury: por Todd, Hidalgo y Cp. 
Puerto Rico, Santander y escalas, vap. correo es-
pañol Antonio López, cap. Domínguez: po rM. Calvo 
y Comp. 
Delaware (W. Jl ) gol. am, Mlnnie Smith, capitán 
Orey: por Francke. hijo y Cp. 
« D U f f S S ttUE Sit H A N OSSPACnSAOO, 
Para Nueva York vap. ing. Capnlet, cap. Thompson 
por Todd, Hidalgo y Cp,: con 067 bocoyes azúcar: 
•410 tercios tabaco; 634 300 tubaooa torcidos, 1,000 ca-
jetillas rigarros y efecto» 
'Jayo Huaao vap amer, T . J Cochran, cap. Wea-
h <rford; p o r L . Sameillau é hije: con 82 tercios taba-
co y efocros. 
Cárdenas vapor ing. Araethvst, cap. Benningtoc: 
por Deulofeu, h i joyOp. En lastre. 
Sagua gol amar Banja-nin Fahaus, cap Harr iman: 
por J . Lavastida. En lastre. 
Cir.leaaa barg a n^r Jos Read, cap Edwards, por 
G W Hyatt E-i lastre 
—Matanzas v Cienfaeg.ia vap esp. N i C - t - , cap l igar -
te: por C. G Saenz y Cp ; con carga de t ránsi to . 
BUQUES QUE H A N A n t l H R T O R E G I S T R O H O Y 
Para Delaware (B, AV.) borg. amor. Et ta Wohthencorei 
cap "Wrigbt: por Albert í , Carbó y Cp. 
R X V B A O F O D E L A C A R G A D E BDCtU J 
OHSPAOHADOS. 
Azúcar bocoyes — 
Tabaco tercios. -— — 
Tabacos torcidos 





P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 3 
M A Y O . 
Azúcar bocoyes — 
Azúcar caías — 
A z ú c a r a a c o a . — . . . 2 
Idem barriles -™ 
Azúcar estuches 
Tabaco tercios . . . . . . . ~ — -
Tabacos toroidoa 951 
Cigarros cajetillas 93 















L.ONJA OH V I V E R E S 
? efectuadas ti 3 de mayo di 1885 
100 sacos cató Puerto-Rico $13i qt l . 
200 bles, haiina oapañola $10} barri l . 
2^0 a. arroz som'lla 7i5 ra arr. 
400 id . id id 74 rs. arr. 
in tercerolas j a t a i n a j Su- $23} q t l . 
25 barriles frijoles blancos 9J ra. ar. 
M O V I M I E N T O 
V A P O R E S D E T H A V B S I A 
SE E S P E R A N . 
Myo. 5 Ramón Herrera: Santhomas y escalas. 
. . £5 Prlnoipla: Nueva-Yorh. 
6 Esk: Veracruz. 
7 Saratoga: Nueva-York. 
7 Citv of Puebla: Yeracruz y oscclaa. 
7 Ciudad de Cádiz: coruña y Santander. 
8 Gallego: Liverpool y Santander. 
. . 10 Carolina: Liverpool y Santander. 
. . 12 City of Alexandría : Nueva-York, 
. . 12 España: Progreso y Veracruz. 
. . 14 City of "Washington! Yeracruz y escalas. 
_ 14 Niágara: Nueva-York. 
„ 15 Moriera: Santhomas v es sala». 
. . 18 Franoiaca: Liverpool. 
31 N^w^ort' Nueva-Vork. 
22 M. L . Vi l la verde: Pto.-Ríoo, Colon yesoalM. 
. . ?2 V a p o r Inglési SauthoatM, F to . -JUoo y SMAIM 
SALDRÁN. 
Myo. 5 Principia: Veraorna y eacalaa. 
5 Antonio López: Cádiz y escalas. 
6 Bremeña: Bremeu. 
7 Nevjpiirt: Nueva-York. 
7 Esk: St. Thomas y escalaa. 
9 Oity of Puobla: Nueva-York. 
9 Valencia: Cádiz y Se. vía Nueva York. 
. . 10 Ramón de Herrera: Santhomas y escalas. 
. . 10 Yi l le do Bordeaux: Veracruz. 
. . 12 City of Alexandría: Veraortus y escalas. 
. , 14 Saratoga: Nueva-York. 
. . 16 City of Washington: Nnova-York. 
. . 16 Capulet: Veracruz y escalas. 
. . 20 Mortera: St. Thomas y escalas. 
. . 21 Niágara: Nueva-York. 
.. 22 Vapor inglés: Veraorne. 
30 M . L . Villaverde: Pto. Rioo. Colon y escalas. 
G I R O S D E I A E T Í J A S . 
TODD, HIDALGO Y C / 
Obrapía 25. 
Haoen pagos por el cable, giran letras 4 corta y larga 
vista y dan cartas de crédito sobro Nuew-York Phlla-
delphía, New-Orleans, San Francisco, Lóndres, Paria, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados-Unidos y Europa, asi como sobre 
todo» loa puoblnH de RanaKa y «u« pertenanoiao. 
ESQUINA 
" > 0 E E l 
FÁG1LITAN OASTAS 
giran letras á corta y larga vista 
S O B R E N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , 8 A » 
FRANCISCO, N U E V A O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
M É J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , F O N -
C E , M A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
DEOS, L Y O N , B A Y O N N E , H A M B U R G O , B R B . 
M K N , B E R L I N , VTBNA, A M 8 T E B D A M , B R U -
S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , G&VOTA, 
A», A*. A S I COSIO SOBRE V O D A 8 L A S C A P I -
T A L E S Y P U E B L O S D E 
España é Islas Canarias 
A O S f ó Á S , C O M P R A N T V E N D E N R E N T A S B S -
PAf tOLAS, F R A N C E S A S É I N G L E S A S , BONOS 
D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C V A L Q U I E B A 
«JWRA rXAWS » » T A L O R S S P U B L I C O » , 
B á t O i J l R O . O B Ü F O 21. 
HA., r.Vx 
<iltt ,ASi L E T R A S &-*r*isa emiíi'' ea A cor-
ta y larga vista sobre i j ¡«a8 las princiMloa pl»-
zas y pueblos de esta I S L A y la d o - P U E R T O - ¿~ 
R I C O , SANTO D O M I N G O y S T . T H O M A S , g 
(Jompañía General Trasatlántica de va-
pores correos franceses. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 10 de mayo el vapor 
correo francés 
VÍLLE DE BORDSAUX, 
su capitán SO.NBORN. 
Admite carga 4 flete y también pasajeros 4 los sigulen-
)a precioa, pagaderos en oio: 
. A M A R A . ENTREPUENTE. C U B I E R T A 
•40 oro. $20 oro. $12 oro. 
De más pormenoros impondrán San Ignacio n. 28, sos 
oansignatarloM B R 1 D A T , MONT'ROS Y C» 
571» l2-2d 13-2b 
Malí 8team SMp Oompainy. 
HABANA Y NEW-YORK. 
LUrSA DLEJÍOTA. 
LOS HERMOSOS VAPORES DE H I E R R O 
ZfSWPORT, 
Japltan T . S. CURTIS. 
oapitaa J . M INTOSH. 
Mpltan J . B . B A K E R . 
S A L E N 
M jraw-Y(M. 
BJtDADOS. 
4 la» 3 de la tarde. 
VAPORES. 
NE"WTORT... 
Mayo 2 S A R A T O G A . 
9 N I A G A R A . . . 
NEWPORT .. 
S A L E N 
DS LA EAfim 
JUfiVBS. 
4 las 4 de la tarde. 
Mayo. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del día de la salida y se admite carga para I n -
awrra, Hambnrgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, 
avre y Ambéres, con conocimientos directos. 
l a correspondencia se admitirá únicamente en la A d -
mialstraoion General de Correos. 
Se dan boletas de v i r io por los vapores de esta linea 
üiectamente 4 Liverpool, Lóndres, Sonthampton^Ha-
rro y Paria, en conexión oon las líneas Cunard, whl te 
Star y la Oompagno Genéralo Tr&satlantíque. 
Para más pormonoroa, dirigirse A la casa oonslgnatft-
rl», Obrapía n? 96. 
Línea entre New-York y Cienfaegos, 
CON E S C A L A S E N NASSAU Y S A N T I A G O D E 
C U B A . 
Los nuevos v hermosos vapores de hierro 
CIElfFÜEOOS, 
capitán F A I R C L O T H . 




Jul io . 
Do De 
Cienfuogoa. Stg? de Cuba. 
Mártea Sábados. 
Mayo., 5 Mayo 8 
19 . . . 2 
lO.Tnñlo '" ' ." 19 
14 Julio . . . . 17 





Jun io . . . . 
í u l l o . . . . 
Aguato . . 
Islas Baleares, 
Islas Oanarias. 
Taiablen sobre Isa principales plasas da 
Franela, 
Los £3. Unidos, w 
OBISPO 21. O 
iTS Y COMP. 
108, AGUIAR 108 
HACEN PAGOS 
3EsC3>.'2Fa. 2 3 O A . T F S X J J B . 
Facilitan cartas üe crédito 
f y t r u n tetfüs a c(/) ta y larga visui soofS" 
New-York, Nueva Orleans, Veracruz, Méjico, San Juan 
do Puorto-Rioo, Lóndres, Paris. Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hambuivo, Boma, Nápoles, Milán, Gónova, Marseli», 
Havre, i j l l le. Nántes, St. Quintín, Dioppe, Touloso, Ve-
aoola, Florencia, Palermo, Turin, Mesma, uto., asi como 
sobre todas las oapitales y pueblos de 
ESPAÑA fi ISLAS GANARIAS. 
N. Gelats Y Oa. 
Tn. S A v ñ 1S Aff 
capitán AMSTBONO. 
Saldri el 7 de mayo á las cuatro de la tarde. 
Admito carga y iiasajeros para Chorburgo, Southamp-
(¡on, Lóndres, las Antíílas y para el Norte y Sur del Pa-
ífico. 
La caiga para las Antillas y el Pacífico tiene qne ser 
entregada el dia 6 sin falta. 
Las facturas para el Perú deben ser certificadas por el 
Oóníul respectivo. 
Admite CJH'ga gara JJTionoa Aiv^s y Montevideo espo-
oifi cando en toa conoolínientos el Valor y el peso en kilos. 
L* i cono. j.nientos tienen qne ser certiiioadoa por el Cón-
p^i ni 'gnay. 
m v , h » tamíu. M a & Pam Brcmen, Kimburgo m-
oerea con oonocunientoa directos a o cheuues el tercio de 
tabaco, en combinación con la llegada de los vapores á 
Sóathainptoa. 
P R E C I O S DE PASAJES para E U R O P A 4 « 1 5 0 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa n i de tránsito qne 
ao tengan 80 libras netas. 
La oorreapondencia se recogerá en la Administración 
General dsíCorreos. 
, R . R U T U V F M . 
8-29 
O-REÍLLY N. 4. 
í l iran letras á corta y larga vis * 
ta, sobre los pnntos siguientes: 
, A L I C A N T E , A L M » . 
R I A , A L G E C I R A Í ? , B A D A J O Z , B I L B A O , B U R -
GOS, C A D I Z , C A R T A G E N A , C O R D O B A , C O R Ü -
^ A , F E R R O L , G I B R A L T A R , G R A N A D A , J E -
R E Z DE L A F R O N T E R A , M A D R I D , M Á L A G A , 
M U R C I A , ORENSE, O V I E D O , F A L E N C I A . 
P A L M A D E M A L L O R C A , P A M P L O N A , PUERTO 
D S S A N T A M A R I A , SAN F E R N A N D O , S A N L U -
C A R D E B A R R A M E D A , SAN S E B A S T I A N , 
S A N T A N D E R , S A N T I A G O , S E V I L L A , T A R R A -
GONA, T E R U E L , T U D E L A , V A L E N C I A , V A L L A -
O O L I D , V I I L A N U E V A Y G E L T R U , Z A M O R A , 
Z A R A G O Z A , 
SANTA MARTA DE ORTIGUE IRA. 
Oanarias v Santa Oras 
de Tenerife. 
L . R T J I Z & G* 
8 , 0 - E E I L L Y 8 , 
esquina á Mercaderes. 
Hacen pagos por el cable 
Facilitan cartas de crédito. 
Junio 
30 Li l io 
Agosto 27 Agosto 
Setiembre. 
Pásales por ámbas líneas 4 opción del viajero. 
Para flete dirigirse 4 
L U I S V. P L A C É , O B R A P I A « S . 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
O B R A P I A N? AS, 
T O D D , H I D A L G O &. C» 
r n. !1 2 M 
Compañía de Vapores 
Dá LA MALA REAL INGLESA. 
P A R A 
SANT THOMAS Y PÜERTO-EÍCÍK 
E l nuevo y espléndido vapor-correo inglés 
4 íren te. 
jas porm 
t«. Ofl.rtoi 
nx!-! i m si IAISHIP U I I 
Los vapores de esta acreditada linea 
ü i t v of Puebla. 
Capitán J . Deaken. 
Capitán J . W . Reynolda, 
on. Capitán W. Rotí lg. 
Giran letras ^ubre Lóndres, New-York, New-Orleftns, 
Milán, Turin, Roma. Venocia, Florencia, Nápoles, L i s -
boa, Oporto, Gibraltar, Brémen, Hambnreo, París, Ha-
vre, Nántes , Burdeos, Marsella, Lil le, Lyon, Méjico, 
Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, &, &. 
Sobro todas las oapitales y pueblos: sobre Palma d» 
Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN ESTA ISLA. 
Sobre Matanzas, Cárdenaa, Remedios, Santa Clara, 
Caibarien, Sagua la Grande, Cionfuogoa, Trinidad, Sano-
ti-Spíritna, Santiago de Cuba, Ciego do Avila , Manza-
olllo. Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Príncipe, Nuevi-




Salen de la Habana todos los sábados á las 
4 de la tarde y de Neto-York todos los 
juéves á l a s 3 de la tarde. 
Línea semanal entre Mew-York 
y la Habana. 
í U T V OV A L E X A N D R I A . ™ . , J u é v e s Mayo 7 
O A P U L B T — 14 
C I T Y OF P U E B L A 21 
C I T Y O F P U E B L A Sábado Mayo 9 
C I T * OP W A i S H i H G W O M . — 18 
Se dan boletas de vl^je por estoe vapores dlrectamen-
ta 4Cádiz, Gibraitai', Barcelona y Marsulla, en conexión 
oon los vaporas franceses que salen de New-York 4 mo-
dlado de cada mes, y al Havre por los vapores qne sales 
i; > i'., , los siiércolao. 
Se dan oasajes por la línea de vapores tranoesos, vía 
Bárdeos, hasta Madrid en $100 Currency; y hasta Bar-
oslona en í96 Curronoy deade New-York, y por loa va-
lores do !» línea W H Í T E R STAR, vía Liverpool, has-
la Madrid, incluso oreólo del ferrocarril, en $140 Cnrren-
oy dosde l íew-York. 
Oaiül-íaa 6 la carta, servidas en mesas peqnefias en lo? 
fivo-aa C!TV OF P U E B L A , C I T V OF A L E X A N -
D R I A y O I T V OF W A S H I N G T O N , 
Todos estos vajioroa, tan bien oonooldoa, por la rapi 
dos y seguridad de sus viajes, tienen excelentes oomodl-
daios par» pasteros, así como también las nuevas l i te-
ras ooljíantoa, en las cuales no so experimento movlmlen-
ta alguno permaneoiendo aiempre horiíontalea. 
L w (jarüSü se r*Kílb«n en a! muelle de Oabellerla bastii 
U ví spera del día de la salida y se admite carga par» 
la^laterra, Haiaburgo, Ih-émen. Amsterdam, B p i w r 
d » » , Savre y Ambéres, cou dimoíiiiaiBnfe.-» 'V.retrtor 
8 <«¡n»tjínit*Tio». óílowa o" 55 
•«^ooo. n i f J A ' i o V <" 
I n. 11 3 M 
CUB A 43, 
SiVTRE O B I S ! - ' Y O B R A P I A . 
Giran letras 4 corta y lars:» vista sobre todas U»o ca-
jltalea y pneblo8m4s ímporfautes de la Península , IsU* 
««la«rea v Canaria» '!o •29* IMUIRM» 
BUQUES A L A C A K G A . 
P * R A SANTA C K U Z «>E T E N E R I F E I Y L A S - P A L M A S D E G R A N CANARIA—Saldr4para 
dichos puntos con escala en Nueva York el dia 20 de 
mayo la barca española A M E L I A A., su capitán Teje-
ra, admite carga á flete y paaajeros, quienes serán bien 
tratados como lo tiene de costumbre su capitán. 
Impondrán en la calle de Obrapía número L 
S A L V A D O R A G U I A R . 
5S34 18-9» 
C A i í G A D O K E S D E V U E L T A 
Abajo.—La goleta "Dos Amigos", patrón Pujol, sal-
drá los "días 15 y 30 de cada mes del muelle de Pau'a; 
admitiendo carga para Rio Blanco, Berracoa y San Ca-
yetano. Pormenorea Muralla 07. 5815 8-5 
V A P O R E S D E T KA V E SIA, 
VAPORES-COREEOS 
ANTONIO L O P E E Y 0.a 
E L VAPOR 
ANTONIO LOPEZ, 
capitón D. Isidoro Domwguez. 
Saldrá para PUERTO-RICO y S A N T A N D E R el 5 
de mayo llevando !a correspondencia pública y de oficio. 
Admit» pasaleroa para diohoa puertea y carga para 
Puerto-Rico Santander C4dlz y Barcelona 
Tabaco para Puerto-Rico Santander y Cádiz. 
Los pasaportes sa ent regarán ai recibir los billetes de 
pasaje. 
Laa pólizas de carga se firmarán por los oonsignata-
rfoa ántes de correrlas, sin cuyo requisito serin nula». 
Recibe ca^ga 4 bordo hasta el dia 2. 
De mAs pormenores impondrán BUS cor. niKU atarlo», 
11. C A L V O Y COMP» Ofloios n? 88. 
L ». » 3? A 
DEL 
MASQU E S DE CAMPO 
VAPOR 
Capitán SAN T AM A RIÑA. 
Saldrá oí 9 du mayo próximo, á las oxia 
tro de la tarde, para 
C A D I Z , 
CORUÑA y 
S A N T A N D E R 
Vía New-York 
Admite solamente pasí*jarea para los in 
dicadoe pnertos. 
Informaráa ene consignatarios Cuba 43 
J . Balcells y Ca 
C n 46 í 15-25a -15-260 
Nneva línea de vapores mensnales 
L I N E A D E V A P O R E S - C O R R E O S , D E A C E R O , 
D E 4,130 T O N E L A D A S . 
ENTBS 
V E R A C R U Z y 
L I V E R P O O L , 
OON ESCALAS KN 
PROGRESO, HABANA, CORUJA 
Y SANTANDER. 
T A M A U L I P A S Luciano Oginaga. 
O A X A C A . ~ Tiburoio de Larrahaga. 
M E X I C O Manuel G. de la Mata. 
^ • S G X X t o s t ^ o i x y u? 
mr.. — Baring Broters y Cpí-
CORUÑA Martin de Carnearte. 
SANTANDER Angel del Valle. 
HABANA ^ - Oficios n9ao, 
J . M . A V E N D A S O Y C» 
O n. 388 L 8 -M 
VAPOR 
Procedente de la Coruña se espera en 
este puerto hácia el 15 del actual y seguirá 
para 
P R O G R E S O Y V E R A C R U Z . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Saldrá de este puerto para el de Santan-
der dol 28 al 30 del presente. 
J . M. AVENDASO Y C* 
5880 12 5 
D E 8 E O U R O S 
LIVERPOOL & LONflOI & GLOBE. 
Capital (ofeoüvo ó inversiones) y reserva, ORO.$ 265 
Premios é intereses 1 8 8 3 . . . . ^ 1 « « o o n o r 
Siniestros pagados desde sn f u n d a c i ó n . * « * o a n « o r í 
Agente general en la Is la de C u b a , " « » . « 8 O . 8 9 0 
^ R I C A R D O P. K . O H L Y 
OBRAPIA 30, entre San Ignacio y Culoa" 
S -guros sobre bateyes de ingenios, frutos en los mismo*» 
mobiliarios, buques y mercancías en 
78-lMy 
8 
t i „ . 
de establ^cimieuto^ 
puerto. C n.471 
CONTADURIA DE LA COMPAÑIA DEL FERROCARRIL DE SAGUA LA GRANDE 
, S I T U A C I O N DE ESTA C O M P A Ñ Í A E L D I A 31 D E M A R Z O DR 1885. 
'$ 
: : : : t 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS D E LAS A N T I L L A S 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 





JOSÉ M'Í VACA. 
Este hermoso y rápido vapor saldrá de este puerto el 








C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Br. D. Vicente Rodrigues. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Vecino, Torre y Cf 
Mayarí —Sres. Gran y Sobrino, 
Baracoa.—Sres Moaéíj j C í 
Guant&Damo.i—Sres. J . Bueno y C í 
Cuba.—Sres. L . Ros v C í 
Se despacha por R A M O * D E H E R R E R A . — S A H 
PEDRO N. '46.—PLAZA DE LUZ. 
I n . U -A2fc 
VAPOR 
RAMON DI HERRERA. 
Capitán D. MODESTO VILLAAMIL. 
Este hermoso y rápido vapor saldrá de este puerto 
si día 10 de mayo á bva cinco de la tardo, para los de 
Nuevitas, 









^ p " NOTA.—AJ retorno este vapor hará escala en 
Port-au-Prinoe (Haití). 
Otra.—Las pólizas para la carga de travesía , sólo se 
admiten hasta el dia anterior al de su salida. 
CONSIGNATARIOS 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Vecino, Torre y Comp. 
Baracoa.—Sres. Monóa v Comp. 
Gnantánamo.—Sres. J B:ienoyComp. 
Cuba —Sres. L . Boa y Comp. 
Port-an-Prinoe.—Sres J. K. Travieso y Cp. 
Puerto-Plata. —Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponce.—Sres. Pastor, Márquez y Comp. 
Mvyaffiloz.—Sres. Patxot, Castelló y Comp. 
Aguadilla.—Sres. Amell, Ju l i á y Comp. 
Puerto Rico—Sres. Iriarte Hno. de C a r a o e n a y C í 
Santhomas.—TV Brondsted y Cp? 
Se despacha por RAMON DE H E R R E R A , SAN 
P E D R O N. '10, Plaza de Lnz. 
T i , U 29 A 
- A . O T X V O . 
EraCTIVO: 
J o s ó E . Moró, valores en denósl to . . . 
Administración de la Empresa. . . . . . 
Ctya 
CAKTIÍRA: 
Acciono» disuonlbles do la Compaííía 
Vale» por cobrar 
CRÉDITOS VAHÍOS: 
Aocloníatas de 3* serie.. . . 
KamaJ.jJftS'sraísYres, i de -ñ ' . . ! . " ! ! ! . " " ' . 111 
Derechos do aduana condicionales.. , 
The Colonial Company limlted, de Lóndre s . . _ 
Ferrocarril entro Cionfupgos y Villaclara, cuotas de 
combinación , 
Otros crédlt <8 más 
PUOPIEDADEfl: 
Construcción general da línea 
CUENTAS QI E SE EXTINGUEN OBADUALMKNTE: 
Gastos y descuentos del Emprést i to inglés 
Valores A convertir 
B2 819, 79 
644 180 
44.379' 5<A 
íO.UtK); . . 
2 986 . . 

























Capital realizado... . . . 
Idem por realizar 
»1.937.610 
544 1x0 
Fondo do reserva.. 
Utilidades antiguas por realizar 
AMORTIZACIÓN DEL EMPHÉHTITO INGLÉS: 
Plazos pagados hasta el 199 
OllLIOACIONES A LA VISTA: 
Dividendo» activos desde el núm9 1 al 26... 
Varias cuentas: 
Ferrocar'ilde Cárdenas y Júcaro , cuotas do combinación 
Ferrocarril do a Bahía. ídem de idem 
Impuesto del 3 y 10 p .g para la Real Hacienda.. 1.. 
Cuenta en anspenso. 
OllLinACIOXES K PLAZO: 
Bonos por p.i/ar del Emprést i to Inglés , . 
CUENTA QUE BE EXTINGUE OUADUALMKNTE:' 
Valores á convertir 
























C O M P R O B A C I O N . 
P É R D I D A S . 
Gastos do explotación —Dirección. 
Idem de idem.—Administraciün.. . . 
Gastos extraordinarios 
Interesas dol Emprést i to inglés. 
Conversión de valores . . . . . . . . . . . 
Gai ianc ias comprobadas 
5.885 




132 HHS 11.213 
;! 3(1.-78 M 0-11 
G A N A N C I A S . 
Productos por cobrar , 
Idem líquidos sobrantes en'30 do setiembre ú l t imo. . 
Idem en bruto del año actual 
Aumento sobre productos en billetes. 












Habana 29 de abril de 1885.-
C n. 497 
- E l Contador, E . A. Mdntici. 
$ 330.278 87} 
304{$ 14.623 3«J 
13 7» 
5 54 
$ 14.641. 6»* 
4-3 
V A P O R E S P A Ñ O L 
BAHIA HOTiDA, 
capitán UNIBASO. 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A H A B A N A A B A H I A 
H O N D A , R I O B L A N C O , B E R R A C O S , SAN CA-
Y E T A N O Y M A L A S A G U A S Y V I C E - V E R 8 A . 
Saldrá de la Habana los Sábados á las diez de la no-
dhe y llegará á San Cayetano los Domingos, y á Malas 
Agnan les Lúnes . 
Regresará á Bahía Honda los Mártea, y de esto puer-
to para la Habana, los Miércoles al amaneoer. 
Recibe carga los Yiérnes y Sábados al costado del va-
por ra "i" ̂ l e do Luz, abonáadpsn a ^toa * oordo 
»1 entregarse firmados K-O uonooimfentos. 
También se pagan á bordo los pasóles. 
Lo duapacha su consignatario. Marood 13.—Uouss 
da Toca. 
L v. \K *_ 
Capitán ROMERO. 
Víctfes semanales que empeearán á regir 
E L 3 D E A B R I L P R O X I M O . 
S A L i U A . 
Saldrá loa Juéves de cada semana á las SEIS do la 
tarde del muelle de Luz. y llegará á Cárdenas y Sagua 
los viérnes y á Caibarlen los sábados. 
R E T O R N j » . 
Saldrá de Caibarlen todos los domingos & laa once de 
mañana con escala en Cárdenas , saliendo do este 
puerto los lúnes á las sois de la tarde y llegará á la Ha-
bana los mártea por la mafiana. 
PRECIOS D E CARGA. 
PARA C A R D E N A S 
Víveres v f e r r e t e r í a — . . . . . . . . . 35 cts. oro. 
Mercanc ías . . . —— 45 cts. oro. 
P A R A S A G U A 
Viveros y fe r re te r í a . . . 35 cts. oro. 
Mercancías — . . 50 cts. oro. 
PARA* C A I B A R S E K . 
Viveros y ferretería 40 cts. oro. 
Mercancías 50 cts. oro. 
J ^ ^ ^ J » combinación con el ferrocarril 
de Zaza se desirajban conocimientos especiales para los 
p a r a d l o » de Vifia», Colorados y Placetas. 
C f r T m L ^ S k . . — ka carga para Cárdenas sólo se re 
olblra ol di» oe ia salida. 
Se despachan a bordo 6 informarán OltMilly 50. 
C u . 4S0 1-My 
DEL 
MARQUES DE CAMPO 
ENTRE 
A M B E R E S Y E S T E P U E R T O 
con rápidas escalas en el 
H A V B ^ , SANTANDER, V I G O 
Y P U E R T O - R I C O . 
Vapores: 
MADRID Capitán CANTES. 
MAGALLANES. „ PÉREZ. 
ASIA. „ B A S T E R . 
V A L E N C I A „ SANTA MARINA 
E l primero de cada mes saldrá de Am 
beres nno do estes vapores, reoiblendo car 
ga y pasaje para los indicados pnertos. 
Inangnra esta línea el vapor Asia qne 
saldrá de Amberes el 1? de mayo y del 
Havre el 3. 
Para infremes dirigirse á sns consignata-
rlOB. Cuba 4S, J . BALOBLLS Y Ca 
Q 465 D 7 A 80—2g 
VAPOR 
Baldrá de la Habana todos los miércoles. 
las doce del dia, y llegará á Sagna al 
amanecer del juéves. Saldrá de Sagua el 
mismo dia después de la llegada del tren 
de Santo Domingo y llegará á Caibarien en 
la misma noche. 
R E T O R N O . 
Saldrá do Caibarien todos loa sábados, á 
laa ocho do la mañana, y llegará á Sagna á 
las dos, y después de la llegada del tren 
de Santo Domingo saldrá para la Habana 
y llegará á las ocho de la mañana del do-
mlncro. n -n . i I F 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Recaudación de contribuciones. 
E l dia cuatro de mayo próximo se abr i rá el cobro de la 
oonlribnoioa directa del cuarto trimeatre del vigente 
ejercicio económico, por los conceptos de fincas nrbanaa 
y rú»tloas y subsidio Industrial, en el término municipal 
de esta ciudad. 
Los contribuyentes podrán hacer el pago de sus cuo-
tas, sin recargo alguno, hasta el dia dos inclusive dej 
Inmediato mes de.iunio, en la oficina de Recaudación de 
esto estableoloiiento, todos los dias hábiles de diez de 
la mufiana á tres de la tnrde; panado dicho dia inonr r i -
rán los moroKos t-n el recargo de dos por ciento; se pro-
-o^dorá . i I» tmtlflauoJnu « ÍM doailores y pag&rau otro 
dos por cien to de rao&rgo por el primer grado de apre-
mio rudos Jos qne hayan sido notificados. 
Lo qne se anuncia para g«neral conocimiento. 
Habana 27 de abril de 1885 —El Snbgobemador, £ . 
Moyana. I n . 17 «-29 
• ~ r '- - — • 
A V I S O S . 
Impresa de Fomento y Navegación 
O F I C I O S 3 8 , PLAÍSA D E S A N F R A N C I S C O 
V A P O R 
Cristóbal 
Capitán S A A V E D R A 
Sale de Batabanó todos loa sábados por la tMdd, des-
íjue» do la llegada del tren ortraovdteario para l a Oolo-
na y Colon. 
U R T O R K O 
Loa mártea á las tres de la tarde saldrá do Colon, y á 
tas cinco de Golomo. amaneciendo los miércoles en Bals-
üanó, donde los sonoros pasajeros encont ra rán un tren 
extraordinario qne los conduzca á San Felipe, á fin de 
tomar allí el expreso que viene de MatanBaa á eata ca-
oitol. 
Vapor General ILersimdi. 
Capitán OUTLEBRaZ. 
Saldrá de Baiaband los juéves por 1» tarde, despns» 
•le la llegada dol tren, con destino á Colons», Colon, r n n -
i de Cartas. Bailen y Cortés. 
R E T O R N O . 
I*» domlngoB, á laa nueve, saldrá do Cortés, do Bailen 
ilaaonce, de Punta de Cartas 6 las dos y doOolomaá 
las cuatro del mismo dia, amaneciendo el lúnes en Bata-
banó, donde los sefiores pasajeros encontrarán un tren 
ne los conduzca á la Habana, en la misma forma qne los 
^ P r o n t e á t o r a d n a r a e l a carena del vaporolto F O M E N -
•¥© seráded icadoá la conducción do loa sefioroa paisa-
arog del vapor L E R S U N D I desde Colon y Colom» al 
jajo de la misma y vioe-versa. 
.̂r Las porsonaa que se dirijan á Vuelta-Abajo, 
oroveerán en el despacho de Villanueva de los billetes i o 
oasaies, en combinación oon ámbas compafiías. pagando 
ioTíe ferrocai-ril y buques, y PO* lo O1181,013^116" 
neflolo del rebajo de 25 por 100 sobro SUB tar i fas Saldrán 
los iutves y sábados respectivamente en el tren que • o 
lasUno á Matanzas sale de Villanneva á las tros y ctu-
íenta de la tanle, debiendo cambiar de tren en San f e -
lipo, donde encontrarán a l efecto el extraordinwlo «¡ne 
os conducirá á Batabanó. 
2» Se advierte á los Sres. pasteros oue vengan d 
Vuelta-Abajo se provean á bordo del billete de paiu « 
leí ferrocarril, para que disfruten del beneficio del reb» 
ío de 25 por 100 los de la Habana y Ciénaga, asi como qne 
leben despachar 4 bordo por el sobrecargo los equipa w . 
6 fin de qne puedan venir a la Habana á la par que ellos 
3» Laa cargas destinadas á Punta de Cartas, Bailen y 
üor iés , deberán remitirse al Depósito de VUlanueva loi-
•únes y már tes . Laa do Coloma y Colon loa miércoles j 
^ 4 » 8 Las cargas do efectos reguladas, nna & tros realeo, 
¡ion el rebajo Sa 26 por 100 de ferrocarril al M i cts. oro. 
Las cargas de tabaco qne pagan al ferrocarril Sj realeo 
iro, cobrará la Empresa 93» ota. 
Loa precios de p a a í ^ e y demás eon los que maro* la 
tarifa reformada. . j . _. v x i 
5» Los vapores se despachan on el eaorltorio hae^a las 
dos'de la tarde, y la correspondencia y d:nero se recibe 
hasta la una. E l dinero devenga 1 por 100 nara fletas y 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA E N E L AÑO 1839, 
de Sierra xr Gómez. 
I T Ü A D A EN L A C A L L E D E L B A R A T I L L O N9 3 
ESQUINA A J U S T I Z , 
B A J O S DE L A L O N J A DE V I V E R E S . 
Almoneda Pública de Sierra y Gómez. 
El mártes 5 del corriente á lan doce se rematarán en 
el muelle do San Francisco 42 sacos de arroz s.-mllla en 
el m i ..lo en que se hallen. 6720 3-2 
E l mártes 6 del corriente á las doce se rematarán en 
esta venduta 20 piezas entré blanco de algodón do 39 yar-
• kP. (1727 3-2 
E l már tes 5 del corriente á las doce se rematarán en 
esta vendnta 1 barril cola, 1 idem blanco de EspaSa, 6 
barriles yeso, 17 barriles clavos, un atado con G cajas 
balanza«,3 cajiis furrotoría, 1 atado 6 cajas molinos, 1 
idem con 3 o»jaa idem, 1 idem con 8 cajas id , proceden-
tes de la lancha <$a» Brnita qne fné á pique en esta 
bahía conduciendo carga del vapor Cífv of Ptubla. 
5728 3-2 
E l mirtos 5 á las doco se rematarán en esta vendnta 
32 barriles clavos procedentes do la lancha ¿tan Benito 
ue fué á pique conduciendo carga del vapor Oity of 
yiubla 5729 3-2 
El mártes 5 á las doeo se rematarán en eata venduta9 
atados. Idem G cajas balanzas procedentes de la lancha 
San Penito que fué a pique en esta bahía conduciendo 
carga del vap r ('¡tu of Puebla f>723 3-2 
E l már tes 5 del corriente a las doce se rematarán cn 
esta venduta 78 pares hormas y 2 par«s Id. para botas 
procedentes de la lancha San Benito que fué á pique 
conduciendo carga del vapor City of fuebla. 
57 4 3-2 
E l mártes 5 á las doce se rematarán en esta venduta 
rajitas conteniendo Í3J gi nasas lápices de dos olnaes 
2 gruepan or6yon»s negros para lapiceros procedentes 
de la Laucha San Benito qno f u é & pinna en esta bah ía 
condueícndo cárga del vapor Oity t f Putbla —Si'rra y 
Gómez. 5725 3-2 
— El juéves 7 del corriente, á las 12. se remata rá en esta 
Venduta nn lote de mueldes de Vl.-na; compuesto de 12 
billas, 4 sillones, 2 me-.edortB, 1 contldento ooi.or pa l i -
sandro, una mesa centro, una consola con espeja jugue-
tero.—Sierra y Gómez. 5',77 3 o 
CENTRO GENERAL 
DB L i INDUSTRIA. 
Las oficinas de esta Sociedad se han trasladado A lo» 
altos de la casa número 1 de la cali» de Amarsrora esqui-
na á Mmvaderes. El Secretarlo, ÉiiHO Oibi-rga. 
5851 6-5 
M K O I O B I L L E T K D B L N C I U E R O 1,7»!», P R E -mlado en los 100,000 pesos, lo vendió el SJaman-
qulno. S í̂lC 4-8 
Gremio de tiendas de ropas. 
Se cita á Junta seneral para el examen del reparto el 
jueves 7 del corriente, á las siete en punto do la noche 
en el Casino Español. Habana, mayo i.—J£I Slndiooo. 
5731 5-3 
Gremio de Panaderías. 
Los Individnos que componen este gremio se les avisa 
por este medio con el fin de notificarles qne el miéroulea 
0 de mayo, al medio dia en punto seles enterará del re-
pa> to de la contribución para el próximo qjerololo y a v i -
sarles que cualquiera que sea el número que haya de 
concurrentes se efectuará el reparto, en el salón de la 
Lonia do víveres, Baratillon. 5. Habana, abril 29 de 188i. 
—El Síndico IV, Joaquín Codina. 
5768 3-3 
A V I S O . 
Con esta focha y por ante el notario Ldo. D. Manual 
Fornarldel orral, ne revocado en todas sus partes, el 
poder general qne onferí á D. Miguel Fuerte y Cadena' 
en el protocole d*l Br. D. Bernardo dtd Junco, oon fecha 
23 de marzo de 1880.—Rabana abril 30 de 1886.—A m e -
en dn D? Tomasa Qntlerrea y Perdomo, por no saber 
firmar. Juan Kscor-nr 6657 4-2 
AGENCIA GENEBAL 
del difunto D. Alfredo Marmottan. 
OBISPO N0 39. 
Las personas qne tengan algún asunto pendiente con 
esta oficina, se entenderán para su arreglo oon el soüoi' 
D. Hipólito Hagerman. actual hu orino adminlstradov 
por cuenta de la sucesión del dicho Sr. Marmottan. 
En ol Consulado General de Francia, Ban Ignaclon. 50, 
se recibirán hasta el dia 0 del mes «ntrant*), laa propo-
siciones de las personas que desean adquirir la propie • 
dad de dicha oncloa, oon todos sus ensereB. 
5817 4-1 
Vapor Anita. 
Be vendo por convenir á los lutareses do ana dueSospoi 
nn precio sumamente barato, fondeado en la «naenada 
de Guasabacoa: Informes Mura l la 07 y sn encargado ú 
bordo. 6397 8 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
oondloione-s expresadas que 
La Empresa sólo se compromete á llevar hasta sn» »J 
macenee ia.s cantidades que le entreg^ea. 
K P a r a í a o l ü t a r Isw remisloaesy evitar t ras íornot y 
Mrinlo!.n8 á los eeRorsa raaütente» y ooaslgnatario*. .« 
Sroprssa t i m e oetablealda osa «geoda «m erDepósU-. ¿« 
VUÉmwsva cea esta dito oblesta. y par l * cnai d^b» 
paoharafc toda la 0*^6. ^fTMlw,. 
«4.11 S"? 
CÜMPASÍA 
de segnros mútnos contra incendio 
" E L IRIS." 
En cumplimiento de lo que dispone el art. 35 de los 
Estatutos y del acuerdo del Consejo de Dirección toma-
do en la sesión celebrada el dia 1? del mes actual, vun-
voco á los Befiorca «ocios para la primera sesión do la 
junta goneralque se ha de efectuar el dia 13 del corrien-
te á U una e-i las oficinas de la Comnañía que ae encuen-
tran ostableci'la» on la casa n ú m . 48 de la callo del E m -
pedrado esquina á la Oompostela. 
En esa sesión se da rá lectura á la memoria referente 
á las operaciones''e la OompaCÍa en el aüo do U'Si, en 
que terminó ol tiigóaimo ano social, se nombrará una 
comisión para el exámen de dicha memoria y do laa 
cuantas de ioaresos y pagos del citado ejercicio y se 
procederá á la elección de tres sefiores directores y dos 
suplentes para cubrir las vacantes de los que deben ce-
sar, por haber cumplido sn termino. 
Habana 2 de mavo do 1855 —Fs Se 
zalez. C. .r03 
-E2 Secretario. Paft'o Gon-
8-ñ 
F E R R O C A R R I L D E L O E S T E . 
Por falta de representación de acciones suficientes 
para constituir la Junta gtnoral de esta Empresa con-
vocada para hoy no ha podido celebrarse el acto; por 
connigniente se cita para nueva reunión, que tendrá l u -
gar el lúnes once del actual, á las doce del üia, en la casa 
n. 23 de la callo de la Amargura. 
Srt recomienda la asistencia por la importancia y u r -
gencia de los asuntos que en la sesión han do tratarse. 
Habana, 1° de Mayo de 1885.—El secretario. Antonio 
0. Ll.rente. ' ' n 502 l-2a 7-31 
E M P R E S A 
de Almacenes de Depósito por Hacendados 
BECRHTAIílA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se procederá des-
de el dia >1 de mayo próximo venidero al reparto de un 
dividendo de dos por ciento en oro, por resto de ut i l ida-
des del aüo próximo pasado, y á cuenta de la» del pre-
sente, pudlendo los ineresados ocurrir al escritorio de 
la Empresa. Mercaderes número 26, de once de la ma-
fiana á las dos de la t>trde * . • L ' - , , , 
Habana abri l 27 de 1885.—El Secretario, José Valdis 
Pauli y Lanz. 1 n. 8 ^-28 
CUPONES D E L A Y U N T A M I E N T O , 
Para ol pago de loa A R B I T R I O S M U N I C I P A L E S 
que á continuación se expresan se facilitan á los contr i -
buyentes en acallo de O B R A P I A N . 1 4 , bajos.—Mar-
ca de carruajes, carretes y carretones.—Para licencian 
de toda clase de establecimiento.—Para fabricar y repa-
raciones de edificios.—Para caballos de Injo.—Para Se-
llos Municipales, y cualquier otra clase de arbitrios qua 
satisfacen al Excmo. Ayuntamiento. Obrapía n . 14, ba 
Jos. 5340 10-26 
M C A S A D E C A M B I O , 
AMISTAD 102 
C O J R E P X I A 7 V E N D I ! 
ORO 
A TIPOS DE PLAZA. 
Para evitar dndas y para qne el públ ico adquiera el 
convencimiento intimo de ser una verdad la compra y 
venta del oro, á los tipos de Plaza, se ha colocado nn cua-
dro á Inviste do todos, donde se expresa el tipo de com-
pra y el de venta. 
Con esta prueba de la buena fe de esta casa, y con la 
seguridad de que en sns oper «clones no d a r á j amás una 
moneda, siquiera sea dudosa, puede enalquier persona 
valerse de HU orlado, en la cunvlcuion de que se le ser-
vi rá lo mismo que el lo hiciese personalmente. 
Esta casa sigue regalando á todo el que cambie dos 
centenes ó media onza, una papeleta oon cinco n ú -
meros que podrán valerle segnn su su- rta, $5 4, 3 ó 2 en 
billetos de la lotería, en la qne á su dorso se anote la 
operación que se hubi-se hecho, sle do así un* g a r a n t í a 
más, tanto para el que cambie personalmente como 
para el que se valiese de tercera persona. 
T E L E F O N O 1244. AMISTAD 102, 
donde se lihlla la Administración 
de Loterías número íá, de Ia clase. 
Cn. 495 4-la 4-2d 
COMl'ASU B l A L M N E S DE REGLA 
y Banco del Comercio. 
S E C R E T A R Í A . 
Eu cumplimiento de lo acordado por la Junta general 
de veinte y siete del mes próvimo pasado de conformi-
dad con lo pronnesto por la Comisión do glosa de Cuen-
tes ha resuelto la Junta Directiva proceder desde p r i -
mero del mes próximo al reparto de un d ie i y sel» por 
ciento en acciones de esta Compañía, como importe de 
las utilidades de 1883 y 1884, y capitel recobrado pot el 
contrato de 20 de Junio del primero de dicho» afios. 
Haban» 8 d" A b r i l de 1B85.—Aríuro Ámhlarb 
R R A J Í W S K I & mm, 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S 
de toda claae de maquinaria y material ea 
de los Estados Unidos 6 Europa, para inge-
nios, ferrocarriles, etc. 
AGUIAR N. 92, 
l a Casa Blanca . 
Apartado 390->Habatia, 
H A B A R A. 
LÜXES 4 D E MATO D E 1885. 
P A R T I D O 
DE 
U N I O N C O N S T I T U C I O N A L . 
ELECCIONES MUNICIPALES. 
C A N J D I D A T T I B A . 
P r i m e r colegio. 
Barrios del Templete, Casa Blanca, San 
Felipe, Santo Cristo, San Juan de Dios y 
Santo Angel. 
9 r , D . J u a n B a u t i s t a O r d u ñ a . 
„ „ Pablo de T a j ) i a . . ^ . 
„ , , J o s é L ó p e z Trigo de l a P e g ú e l a 
Segundo colegio. 
Barrios de San Francisco, Santa Clara, 
Santa Teresa, Paula y San Nicolás. 
S r , 25. Jvifís G a r c í a Corujedo. 
„ Ildefonso Alonso y Maza . 
Tercer colegio. 
Barrios de Ptmta y Colon. 
Sr . D . Serajln Sahucedo. 
„ „ E n r i q u e L ó p e z Vi l la longa. 
Quinto Colegio. 
Barrios de Tacón, Dragonea y Marte. 
Sr , D . Peregrino G a r c í a Mart ínez . 
„ Nico lás M a r í a Serrano Diez. 
Sexto colegio. 
Barrios de Guadalupe y Peñalver, 
Sr. D . Prudencio Pahell . 
„ Leopoldo Puig y Malart . 
Séptimo colegio. 
Barrios de ArsenaV y Ceiba. 
Sr , D . Nemesio Pérez y Manca. 
Francisco S<daya JRodHguez. 
, , „ Manuel Peral ta Melgares. 
Todo ©leotof de un distrito tendrá eatr»-
da en todos loa colegloa y aecclonea ©n que 
el distrito estuviere dividido, y podrá hacer 
en cualquiera las protestas y reclamaciones 
que crea fundadas (art. 41.) 
Los votos se podrán emitir así en papele-
tas impresas como manuscritas; pero en pa-
pel precisamente blanco (art. 41.) 
Nadie podrá entrar en el local de eleo-
oiones con palo, bastón ni arma alguna, á 
üeceion i*—Pueblo Nuem. 
Sr. D. Emilio Alvarez Prida, ü . C. 
Faustino Prendes, U. C 26 
Ignacio Jáuregui Aguirre, U. C. 25 
Sección 5*—Príncipe y Vedado. 
Sr. D. Emilio Alvarez Prida, U. C. 
Fauatino Prendes, U. C 22 
Ignacio Jáuregui Aguirre, U. C. 29 
Sección 6tt—ViUanueva. excepción de los electores que por impedi-1 Sr. D. Emilio Alvarez Prida, ü . C. 27 
mentó físico necesiten apoyarse en bastón 6 
muleta, los cuales no podrán permanecer 
en el local más que el tiempo preciso para 
emitir su voto. E l elector que Infringiere 
este precepto, y advertido no se sometlere 
á las órdenes del Presldedte, será expul-
sado del local y perderá el derecho de vo-
tar en aquella elección. Las autoridades 
podrán usar dentro del colegio el bastón y 
demás insignias de su mando (art. 43.) 
Hé aquí ahora el procedimiento para la 
elección de que se trata: 
CUAETO DIA. 
E l procedimiento es igual al de los dias 
anteriores, excepto en lo relativo al acta, 
que se formulará la general de la Sección, 
uniendo á ella los resultados de los escrutl-
Faustino Prendes, U. C 25 
Ignacio Jáuregui Aguirre, U . C. 
DÉCIMO COLEGIO. 
Sección 1*—Jesús del Monte. 
Sr. D. Genaro de la Vega, U . C 
Sección ^—Imjanó . 
Sr. D. Genaro de la Vega, U. C 
Sección 3*.—Arroyo Apolo. 
Sr. D. Genaro de la Vega, V. C 
Sección 4a.—Cerro. 
Sr. D. Genaro de la Vega, U . C 
Sección 5a—Puentes Grandes. 
Sr. D . Genaro de la Vega, U . C 
Seeóiou 2*—Colon. 
Sr. D. Serafín Sabucedo, ü . C 




Sr. D. Peregrino García Martínez, 
U. C 
, Nicolás María Serrano Diez, 
U. C 
Sección 2"?—Dragones. 
Sr. D. Peregrino García Martínez, 
U. C 
, Nicolás María Serrano Diez, 
ü . C 
Sección 3*—Marte. 
Sr. D. Peregrino García Martínez, 
U. C 




Sr. D. Prudencio Rábell, U . C 
„ Leopoldo Pnlgy Malart, U. C. 
Sección 2*—Peñalver. 
Sección G*—Arroyo Naranjo y Calvario. 
uniendo a eua ios resuiraacs ae ^ I „ D a ñ { Y v n H I Sr. D. Prud n io Eabell, U. C 
nlos anteriores, con todos los incidentes de Sr. D. Genaro de la Vega, u. ü xt Leopoldo Puig y Malart, U. C 
la elección. (Art. 78). 1 
Al día siguiente (miércoles G), se reuní 
rán las mesas de las Secciones á las de los 
Colegios para practicar el escrutinio gene-
ral del mismo: presidirá esta Junta el Pre-
sidente de la mesa cabeza del Colegio, le 
vantándose la correspondiente acta, que 
suscribirán todos los concurrentes. (Artícu-
lo 79) 
E n esta reunión se nombrará un secreta-
rio por cada Colegio para que asista á la 
Junta general de escrutinio del Término 
municipal, que debe reunirse el segundo do 
mingo del undécimo mes del año económico 
que en el presente es el día 10 de mayo, y 












Barrios del Pilar, Chavez, Atarás, Villa-
nueva, Pueblo Nuevo, Príncipe y Vedado. 
^ V . D . E m i l i o Alvarez P r i d a . 
, , Faus t ino Prendes. 
„ Ignacio J á u r e g u i Aguirre . 
D é c i m o colegio. 
Barrios del Cerro, Jesús del Monte, L u 
yanó. Arroyo Apolo, Arroyo Naranjo, Cal 
vario y Puentes Grandes. 
Sr . D . Genaro de l a Vega. 
LOCALES PAKA LOS COLEGIOS ELECTO-
RALES. 
Primer colegio.—Primera sección. Tem-
plete y Casa Blanca; Casa Consistorial. 
Segunda: San Felipe; Escuela Profesional 
—Tercera: Santo Cristo; O-Rellly 53.— 
Cuarta: San Juan de Dios; Empedrado 30, 
(Bajos de la Diputación.)—Quinta: Santo 
Angel: Cuartel Municipal. 
Segundo colegio.—Primera sección: San 
Francisco; Cuna 6.—Segunda: Santa Clara 
Compostela 137.—Tercera: Santa Teresa 
Riela 117.—Cuarta: Paula; Oficios 94.-
Qulnta; San Isidro; Anfiteatro Anatómico. 
Tercer colegio.—Primera sección: Punta 
Oficina de Obras Municipales.—Segunda 
Colon; Prado S5. 
Quinto colegio.—Primera sección: Tacón; 
bajos del Teatro Cervantes. — Segunda: 
Dragones; Chavez 24.—Tercera: Marte; 
Estrella 10. 
Sexto colegio.—Primera sección: Gna-
dalupe; Reina 20.—Segunda: Peñalver; Es-
trella 113. 
Séptimo colegio Primera sección: Ar-
senal; Monte 1.—Segunda: Ceiba; Revllla-
gigedo 75 
Noveno colegio.—Primera sección: Cha-
vez; Campanario 227.—Segunda sección: 
Pila; Monte 320.—Tercera sección: Atarés; 
ferretería A. Alonso, Monte ó Infanta.— 
Cuarta sección: Pueblo Nuevo; Cuartel Vo-
Vuntatioa Artillería, Paseo Tacón.—Quinta 
sección-. Vedado y Príncipe; Carmelo 20, 
entre 7̂  y 9ft—Sexta seocion: ViUanueva; 
Cerro 539. 
Décimo colegio.—Primera seocion: Jesús 
del Monte; Jesua del Monte 247.—Segunda 
sección: Luyanó; Luyanó 98.—Tercera sec-
ción: Arroyo Apolo; Jesús del Monte 470.— 
Cuarta sección: Cerro; Hospital de Hígle 
ne.—Quinta sección: Puentes Grandes; Glo 
rieta.—Sexta sección: Arroyo Naranjo 
Calvario; calle Real de Arroyo Naranjo 103 
•Elecciones Municipales, 
Continuamos recibleudo noticias respec-
to de las elecciones que ee efectúan en estos 
días en toda la Isla, para la renovación 
parcial de los ayuntamientos. Numerosos 
electores acuden á las urnas. 
De los treinta y sois ayuntamientos de la 
provincia de la Habana sólo luchan los au-
tonomistas en Guanabacoa, Santiago de las 
Vegas, San Antonio de loa Baños, Bejucal, 
Ceiba del Agua, San Antonio de las Vegas, 
la Salud, Vereda Nueva y no sabemos si en 
algún otro término municipal. E n laa pro-
vincias de Matanzas, Santa Clara y Pinar 
del Rio, nueatroa adversarioa sólo acuden 
donde tienen probabilidades de vencer, re-
trayéndose de los colegios donde puede ser 
m ás ó ménos reñida la lucha. 
PARTIDO mm COXSTITÜCMAl. 
E L E C C I O N E S M U N I C I P A L E S 
D I A 3 . 
PKIMER COLEGIO. 
Sección 1a—Templete y Gasa Blanca. 
Votos. 
PROVINCIA DE LA HABANA. 
Jaruco. 
Votación constitucional. 
Sin oposición A. 
Catalina. 
Candidatura ü . C. 150 votoa. 
Sin oposición A. 
Eegla. 
Se vota la candidatura U. C. 
Sin oposición A. 
Güira de Melena. 
Candidatura TJ. C. 125 votos. 
Sin oposición. 
San José de las Lajas. 
Se vote la candidatura U. C. 
Retraídos los A. 
Marianao. 
Votación de U. C. 
Sin oposición A. 
Tapaste. 
Candidatos U. C. 38 votos. 
Independiente, 1 id. 
Casigüos. 
Candidatos de U. C , 73 votos. 
Sin oposición. 
San Nicolás. 
Votación unánime por U. C 
Quivican. 
Mayoría de la votación, U. C. 
PROVINCIA DE MATANZAS. 
DIA 3 . 
Alfonso X I I . 
Se vota la candidatura U. C , que obtuvo 
mayoría. 
Jovellanos. 
Candidatura U. C. 77 votoa. 
Retraídos los A-
Colon. 
Se vota la candidatura U. C. 













Alcaldía Mnnicipal de la Habana. 
E l escrutinio general de cada colegio e 
lectoral en las elecciones Municipales que 
ss están realizando y que han de terminar 
el cinco del corriente, se verificará el día 
seis en la sección cabeza de cada Colegio, á 
cuyo efecto se le han de reunir las mesas de 
todas sus secciones, con sujeción á lo pres-
crito en el artículo setenta y nueve de la 
Ley Electoral vigente. 
Para que este acto se practique sin difi-
cultad, he acordado se publiquen á contl 
nuacion las Secciones que son cabezas de 
Colegio y los locales donde están instaladas; 
señalando para el mencionado acto las diez 
en punto de la mañana del dia seis ya ex 
presado. 









Templete Casa Consistorial. 
Paula Oficios 94. 
Punta Oficina Obras Mu-
nicipales. 
Tacón Bajos del Teatro 
Cervantes. 
Guadalupe Reina 20. 
Arsenal. Monte 1. 
Pilar Monte 320. 
Cerro Hospital Higiene. 
Al propio tiempo recuerdo á las mesas de 
todas las secciones electorales, que al ter 
minar la votación del último día (5), cada 
una de ellas ha de elegir á pluralidad de 
votos un Secretario escrutador que asista 
como comisionado al escrutinio general del 
Distrito Municipal, acto que tendrá efecto 
á las diez en punto de la mañana del do-
mingo diez del corriente en la Sala Capitu 
lar. con arreglo á lo dispuesto en el artícu-
lo 81 de la referida Ley. 
Habana 3 de mayo de 1885.—El Alcalde 
Municipal.—P. 1.—Pablo de Tapia. 
Advertencias. 
Loa días 2, 3, 4 y 5 de mayo son, como 
saben ya nuestros lectores, los designados 
para celebrar en estas provincias las elec 
clones con que han de renovarse por mitad 
los Ayuntamientos, según lo prevenido en 
el artículo 44 de la Ley Municipal. 
Para poder votar se necesita proveerse 
de la cédula talonaria de que trata el ar-
tículo 17 de la Ley Electoral de 20 de agos-
to de 1870, y cuyas cédulas han repartido 
á domicilio los Alcaldes de barrio. 
Ningún elector puede votar sino en el 
colegio electoral ó sección que designe BU 
cédula, aún cuando haya cambiado de do-
micilio (art. 32.) 
SI por esa circunstancia ó por otra cual 
quiera, no ee hubiere entregado anticipa-
damente á un elftptf <ra operara talonaria, 
puede reclamarla en el acto de la votación 
al Presidente de la mesa, quien, prévla 
Identificación, le hará entrega de ella. 
En el oaao de que el elector -iuoiese ex-
traviado la cédula j^errá también recla-
mar Q*) -y^wrftíente de la mesa la entrega 
cror segundo talón, con laa mismas formali-
dades que se indican en el párrafo anterior 
(art. 34.) 
F O I i l i E T m , 27 
E L NIÑO D E L A BOLA 
NOVELA POR 
D. PEDE0 A. DE ALARC0N. 
(CONTINÚA.) 
—Pero, Sr. Cora ¡Eso es tirarse á 
matar! (exclamó la antigua nodriza).—Ano-
che se recogió usted á las tantas, muerto de 
fatiga, después de haber corrido por el cam-
po muchas horas.. _ . , . 
—¡Buscándote! —entrerrenglonó D. 
Trinidad, dando un codazo á Manuel, y sin 
mirarlo. 
— Y esta mañana (continuó Polonia) se 
levantó usted con eatrellas, y desde entón-
eos no ha parado un momento, con tantas 
funciones en la Parroquia, y tantos jaleos 
como ha habido en la cal le . . . . por culpa 
de quien yo me sé 
—¡Qué quieres, hija! (pronunció el Cura, 
haciéndose el chiquito-.) ¡No hay más re-
medio que arrimar el hombro hasta que le 
toque á uno reventar y caer! —Acués-
tate til, y descansa, que también has traba-
jado hoy mucho —¡Pobrecita vieja! 
¡Cuánto siento proporcionarte estos sinsa-
boreB'.—Conque vamos, Sr. D. Manuel 
¡Usted dirá á dónde nos dirigimos primero: 
si á buscar á un hombre de bien para ma-
tarlo, ó á enamorar á una madre de fami-
lia 
Manuel seguía en un ángulo de la habi-
tación, vuelto de espaldas á D. Trinidad, 
fijos loa ojos en el suelo, y estremeciéndose 
Sr. D. Juan Bautista Orduña, U. C . 184 
„ „ Pablo de Tapia y ürqullu, U. 
C 185 
Sección 2*—San Felipe, 
Sr. D. José López Trigo de la Pezue 
la, U. C . 109 
Juan Bautista Orduña, U. C . 109 
Sección 3*—Sanio Cristo. 
Sr. D. Pablo de Tapia y TJrqullu, V . 
C 76 
José López Trigo de la Pezue-
la, U. C 76 
Sección 4a—¿JVm Juan de Dios. 
Sr. D. Pablo do Tapia y Urqullu, U. 
C 104 
JOEÓ López Trigo de la Pezue-
la, U. C 104 
Sección 5°:—Santo Angel. 
Sr. D. José López Trigo de laPezue-
la, TJ. C 50 
„ ,, Juan Bantista Orduña, TJ. C 50 
SSGTJNDO C O L E G I O . 
Sección 1*—San Francisco. 
Sr. D. Luis García Corugedo, U . C . . 92 
,, ,, Ildefonso Alonso y Maza, TJ. C. 92 
Sección 2*—Santa Clara. 
Sr. D. Luis García Corugedo, U. C . 61 
,, Ildefonso Alonso y Maza, U. C. 61 
SSccCvn O? S u / i c u X b / e i t * . 
Sr. D. Luis García Corugedo, TJ. C . 127 
,, ,, Ildefonso Alonso y Maza, TJ. C 127 
Sección 4a—Paula. 
Sr. D. Luis García Corugedo, TJ. C . 42 
„ „ Ildefonso Alonso y Maza, TJ. C. 42 
Sección 5*—San Isidro. 
Sr. D. Luís García Corugedo, TJ C . 69 
„ „ Ildefonso Alonso y Maza, TJ. C. 68 
TERCER COLEGIO. 
Sección 1*—Punta. 
Sr. D, Serafin Sabucedo, TJ. C 115 
„ ,, Enrique López Villalonga, TJ. 
C 115 
Sección 2^—Colon. 
Sr. D. Serafin Sabucedo, TJ. C 117 
,, ,, Enrique López Villalonga, U. 
C 
QUINTO C O L E G I O . 
Sección 1?—Tacón 
Sr. D. Peregrino García Martínez, 
TJ. C 84 
,, ,, Nicolás María Serrano Diez, 
U. C 
Sección 2 a—Dragones. 
Sr. D. Peregrino García Martínez, 
TJ. C 62 
,, ,, Nicolás María Serrano Diez, 
TJ. C 62 
Sección 3a—Marte. 
Sr. D. Peregrino García Martínez, 
U C 63 
Nicolás María Serrado Diez, 
U. C 63 
SEXTO COLEGIO. 
Sección Ia:—Guadalupe. 
Sr. D. Prudencio Rabell, U. C 81 
„ ,, Leopoldo Puig y Malart, U. C 81 
Sección 2 a—Peñalver. 
Sr. D. Prudencio Rabell, U. C 63 
,, ,, Leopoldo Puig y Malart, TJ. C. 63 
SÉTIMO COLEGIO. 
Sección V\—Arsenal. 
Sr. D. Nemesio Pérez y Manca, U. C 50 
., Francisco Salaya Rodríguez, 
U. C 172 
,, ,, ManuelPeralta Melgares, TJ. C. 143 
Sección 2a—Ceiba. 
Sr. D. Nemesio Pérez y Manca, TJ. C. 45 
,, ., Francisco Salaya Rodríguez, 
U. C 39 
,, „ Manuel Peralta Melgares, TJ.C. 46 
NOVENO C O L E G I O . 
Sección IA—Chavez. 
Sr. D. Emilio Alvarez Prida. U. C. 26 
ranafcino Prendo», XJ. O. s o 
,, ,, Ignacio Jáuregui Aguirre, U. C. 
Sección 2a—Pilar. 
Sr. D. Emilio Alvarez Prida, ü . O, 26 
Faustino Prendesü. C 24 
Ignacio Jáuregui Agnirre, ü . C. 24 
Sección 3a—Atarés. 
Sr. D. Emilio Alvarez Prida, TJ. C. 52 
„ „ Faustino Prendes, TJ. C 45 
„ „ Ignacio Jáuregui Aguirre, TJ. C 47 
PROVINCIA DE SANTA CLARA. 
Banclio Veloz. 
Votación de hoy, mayoría A. 
Camajuani. 
Candidatura TJ. C , por unanimidad. 
Caibarien. 
Votación unánime por U. C. 
Remedios. 
Mayoría de la votación por A. 
Banchuelo. 
Mayoría de la votación por ü , C. 
Bodas. 
Mayoría de la votación por TJ. C. 
Camarones. 
Obtuvo mayoría la candidatura de TJ. C. 
Palmira. 
Alcanzó mayoría TJ. C. 
Abreus. 
Votación unánime por TJ. C 
Calabaear. 
Todos loa votantes de TJ. C. 
Esperanza. 
Mayoría de loa votantes A, 
Cruces. 
Mayoría de votos A. 
Mayoría de la votación por TJ. C. 
Santa Isabel de las Lajas. 
Mayoría de la votación por A. 
Quemado de Güines. 
Mayoría de la votación por TJ. C. 
Placetas. 
Mayoría de la votación A. 
Cartagena. 
Votación empatada. 
Ceja de Pablo. 
Votación de hoy, mayoría TJ. C. 
Trinidad. 
De la votación de hoy, mayoría TJ. C. 
SETIMO COLEGIO. 
Sección 1*—Arsenal. 
Sr. D. Nemesio Pérez y Manca, TJ. C. 
,, Francisco Salaya Rodríguez, 
TJ. C 
„ Manuel Peralta Melgares , 
U. C 
Sección 2a—Ceiba. 
Sr. D. Nemesio Pérez y Manca, TJ. C. 
,, Francisco Salaya Rodríguez, 
TJ. C 




Sr. D. Emilio Alvarez Prida, U. C -
„ Faustino Prendea, TJ. C 2.3 
,. Ignacio Jáuregui Aguirre, TJ 
C 
Sección 2*—Pilar. 
Sr. D. Emilio Alvarez Prida, U. C . 
„ Faustino Prendes, TJ. C 44 
,, Ignacio Jáuregui Aguirre 
U. C 
Sección 3*—Atarés. 
Sr. D. Emilio Alvarez Prida, TJ. C . 43 
,, „ Faustino Prendes, TJ. C 55 
,, „ Francisco Jáuregui Aguirre, 
U. C 40 
Sección ^—Pueblo Nuevo. 
Sr. D. Emilio Alvarez Prida, TJ. C 17 
, „ Faustino Prendes, TJ. C 20 
, ,, Ignacio Jáuregui Aguirre , 
TJ. C 13 
Sección 5a—Príncipe y Vedado 
Sr. D. Emilio Alvarez Parda, TJ. C . 25 
„ „ Faustino Prendes, TJ. C 21 
,, ,, Ignacio Jáuregui Aguirre , 
TJ. C 
Sección 6*—ViUanueva. 
Sr. D. Emilio Alvarez Prida, TJ. C . . 
Faustino Prendes, TJ. C . . - . . -
,, Ignacio Jáuregui Aguirre, 
TJ.C 24 
DÉCIMO COLEGIO, 
Sección 1*—Jesús del Monte. 
Sr. D. Genaro de la Vega, TJ. C 
Sección 2a—Luyanó. 
Sr. D. Genaro de la Vega, U. C 10 
Sección 3a—Arroyo-Apolo 
Sr. D. Genaro de la Vega, U- C 5 
Sección 4*—Cerro. 
Sr. D. Genaro de la Vega, TJ. C 39 
Sección 5*—Puentes Grandes 
Sr. D. Genaro de la Vega, TJ. C . 3 
Seocion 6a—Arroyo Naranjo y Cnlvario 
Camajuani. 
Copadas las mesas, U. C. 
Caibarien. 
Copadas las tres mesas, U. C. 
Remedios. 
De las 5 mesas una ganada por A: tres, 
intervenidas por TJ. C , y la otra sin constl 
tulr. 
Banchuelo. 
Ganada la mayoría de 2 mesas, U, C. 
Bodas. 
Ganadas las mesas por U. C. 
Camarones. 
Ganadas las mesas, TJ. C. 
Palmira. 
Ganada la mayoría de 2 mesas, TJ. C. 
Abreus. 
Copada la única mesa, U. C. 
Calabazar. 
Ganadas laa mesas, TJ. C. 
Esperanza. 
De las 4 meaaa, una ganada por A-, y laa 
otras 3 Intervenldae, U. C. 
Sagua la Grande. 
Ganadas las mesas, U. C. 
San Juan de las Teras. 
Ganada la mayoría, TJ. C 
Santa Clara. 
Ganadas las mesas por los A. 
Bancho- Veloz. 
Ganadas las mesas, TJ. C. 
Las Cruces. 
Ganada la mayoría, TJ. C. 
Sancti Spiritus. 
No ê constituyeron las mesas. 
Santa Isabel de las Lajas. 
Dos mesas ganadas por A: una interve 
nlda por U. C. 
Quemado de GiUms. 
Los 4 mesas intervenidas por U. C. 
Placeta3. 
Una mes» ganad» por A.—TJaa , idem in-
tervenida por TJ. C. 
Cartagena. 
Las mesas intervenidas por XJ. C. 
Amaro. 
Ganadas las mesas, TJ. C. 
Vueltas. 
Tres mesas ganada la mayoría por TJ. C 
y 2 intervenidas por el mismo partido. 
PROVINCIA DE PINAR DEL RIO. 
Palacios. 
Ganadas todas laa mesas por TJ. C 
San CristóbaZ. 
Ganadaa laa meaaa por TJ. C. 
BaJda-Honia. 
Conatltulda meaa. Prealdente y 3 Secre 
tarios de TJ. C , y 1 Secretario A. 
Mangas. 
Copados 1? y 2? colegioa por TJ. C. E l 3 
sin constituirse por falta de electores. 
Sr. D. Genaro de la Vega, U. C* 
PROVINCIA DE LA HABANA. 
DIA 4. 
Begla. 
Votación unánime por TJ. C. 
Güira de Melena. 
Candidatura TJ. C. 35 votoa. 




Sección Ia:—Templete y Casa-Blanca. 
Votos. 
1t M 
á cada recriminación que se desprendía 
contra él de aquellos discursos. Sobre todo, 
las últimas frasea del Sacerdote, tan aar-
cástlcaa y sangrientaa, le arrancaron una 
especie de gemido, cual si le hubiesen llega-
do al alma. 
Polonia repUca entretanto: 
—¡Pero no ee marchará usted sin cenar! 
Son las diez de la noche, y desde la una de 
la tarde está usted con el triste pechero, que 
apénas probó 
—Es muy verdad Pero ¿qué quie-
res? Las cosas vienen así 
—¡Acuérdese usted de que tiene dos per-
dices estofadas.... que tanto| le gustan! 
—¡Ya las huelo, y, en medio de estos 
sinsabores, estaba soñando con ellas! 
—¡Perdóneme Dios; pero es mi único vicio: 
cenar bien loa días clásicos!—Sin embargo, 
quiero demostrar con un ejemplo á este co-
barde, que el hombre ea dueño de sus pa-
siones, de ana apetitos, de su voluntad.... 
—Díle á la criada que lleve ahora mlamo 
ese par de perdices, y mi pan, y mi almíbar 
de cabello de ángel; en fin, todo lo que Ibas 
á darme de cenar esta noche, á la pobre viu-
da del albañll;que se mató el otro dia 
—Así celebrará con sus hijos la fiesta del 
Niño Jesús, mléntras que á mí me servirá 
de alimento el pensar en la alegTía de esas 
infelices criaturas! 
—Pero, niño (observó el ama de 
llaves á media voz.) ¡Biepara en que te vas 
á caer muerto!—Lo de regalar laa perdices 
está muy bien, y Dios te bendiga por esa 
Idea Pero toma otra cosa 
—¡Nada! ¡No cenol ¡Ya está hecho el 
sacrificiol ¡Veré esta noche la Procesión de 
las Animas, , . . . . , y Dios querrá premlar-
Sr. D, Juan Bautista Orduña, U. C . 
,, „ Pablo Tapia y TJrcullu, TJ. C . 
Sección 2a—San Felipe. 
Sr. D. José López Trigo de la Pezue-
la U. C » 
„ „ Juan Bautista Orduña TJ. C . 
Sección 3":—Santo Cristo. 
Sr. D. Pablo Tapia ürcullu, U. C . . . 
„ ,, José López Trigo de la Pe-
zuela, TJ. C 
Sección 4a—San Juan de Dios. 
D. Pablo TapiaUrcullu, TJ. C . . . 
,, José López Trigo de la Pe 
zuela, TJ. C 
Sección 5a—Santo Angel. 
D. José López Trigo de la Pe-
zuela, U. C 
Juan Bautista Orduña, TJ. C . 
SEGUNDO COLEGIO. 
Sección IA—San Francisco. 
D. Luis García Corujedo, TJ . C . 
,, Ildefonso Alonso y Maza , TJ. C. 
Sección 2a—Santa Clara. 
Sr. D. Luis García Corujedo, U. C . . 
Ildefonso Alonso y Maza, TJ. C. 
Sección 3*—San Teresa. 
Sr. D. Lula García Corugedo, U. C. 
,, „ Ildefonso Alonso de la Maza, 
U. C 
Sección 4a—Paula. 
Sr. D. Lula García Corugedo, TJ . C. 
Ildefonso Alonso de la Maza, 
TJ. C 
Sección 5*—San Francisco. 
Sr. D. Luis García Corugedo, TJ. C. 
,, ,, Ildefonso Alonso de la Maza, 
TJ. c : 
TERCER COLEGIO. 
Sección V^—Pxmta. 
Sr. D. Serafin Sabucedo, TJ. C 























me abriéndole el sentido á ese alma de cán-
taro! 
—¡Esto ea demasiado! (gritó Manuel, ex-
tendiendo loa brazos con desesperación y 
acercándose á D. Trinidad) ¡Usted se ha 
propuesto matarme, Sr. Cura! ¡Usted no tie-
ne lástima de mí! 
—¡Puea entóncea no sé quién la tiene!... 
(respondió fríamente el Sacerdote.) ¿Será 
acaso el público, que piensa divertirse á tu 
costa, como si fuese al teatro á ver una tra-
gedia? 
—Lo que digo (insistió el jóven con 
ternura) ea que cene uated y ae a c ú c a t e . . . . 
— E n tu mano eatá el que lo haga — 
Quédate á cenar y á dormir conmigo!—SI 
ño perdices (porque ya no aon nuestras), to-
maríamos huevos frescos y jamón crudo; y, 
en cuanto á cama, por ahí debe de andar tu 
antiguo catre . . . . 
-¡Su cuarto está como lo dejó! —aña-
dió Polonia con Indecible alegría. 
-Señor Cura: yo tengo que Irme á mi ea-
sa —balbuceó Manuel implacablemente. 
—¡Y yo contigo! (repuso D."Trinidad, fin-
giendo buen humor).—¡Tú mismo to lo di-
ces todo! —Conque vamos andando 
Adics, Polonia, ¡hasta que Dios quiera! 
-¡Dios mió! ¡Dios mío! ¿Qué va á ser de 
mi? (gimió el pobre Venegas, resolviéndose 
á echar á andar). ¡Yo no contaba con este 
hombre! 
—Espera un poco (exclamó D. Trini-
dad, obstruyendo con su cuerpo la puerta 
del despacho). Tengo que dar algunos en-
cargos á Polonia. 
Manuel se dejó caer en una silla. 
D. Trinidad salló con au ama al corredor; 
y le dijo rápidamente: 
C o n s t i t u c i ó n de l a s m e s a s defini-
t ivas . 
D I A 2 . 
PROVINCIA DE LA HABANA. 
Marianao. . 
O o p a d o o IU^OCVS de l oo O o l o g i o a d o l W r B M -
no Municipal. 
Salud. 
ler. Colegio.—Copada la mesa por U. C , 
sin oposición. 
2? Idem.—No se costltuyó. 
Casiguas. 
Copadas las mesas, U. C , sin oposición 
Alguizar. 
Copadas las mesas, U. C 
Aguacate. 
Copadas laa mesas, U. C. 
Bainoa. 
Copadas las mesaa del término Municipal 
U. C , sin oposición. 
Jibacoa. 
Copadas las mesaa del término Munici-
pal, U. C. 
Baiabanó. 
Copadas las mesas del término Munici-
pal por U. C 
Bejucal. 
Ganadas las mesas por loa Autonomistas. 
Santa María d&l Bosario. 
Dos mesas sin intervención Autonomista, 
otras dos con Presidente indefinido y dos 
Secretarios de U. C. y dos indefinidos, y la 
otra mesa con Presidente y dos Secretarios 
U. C. y otros dos Indefinidos 
San José de las Lo jas. 
Ganados Io y 2? Colegios por U. C , sin 
oposición. 
Topaste. 
Ganados 1? y 2o Colegios por U. C. 
Cano 
Copadas las mesas por U. O., sin oposi 
clon 
P i p í a n . 
Copadas las mesaa por U. C. 
PROVINCIA DE MATANZAS. 
Co'on —Calimete 
Copada la meaa sin oposición. 
Jovellancs 
Mesas copadas sin oposición. 
Cárdenas . 
Copadas iaa mesas —U. C. 
Alfonso X I I . 
Copadaa laa mesas.—U. C , sin oposición. 
Cimarrones. 
Ganadaa las mesas &ia oposición. 
Colon 
Copadas la meeas sin oposición. 
,• Macagua 
Copadaa las mesas.—V. c.-<-— 
Becreo. 
Copadas las mesas, U. C. 
PROVINO IA DE SANTA CLARA. 
Trinidad. 
Copadas dos mesaa de los tres colegios 
por U. C 
-Hay que buscar ahora mismo á la eeñá 
María Josefa, en su casa ó en la de su hija. 
-¡Ahí la tienes esperándote hace media 
hora! —respondió el ama. 
-¡Ah! ¡el cielo me la envía!—Voy á ha-
blarle Quédate tú aquí de centinela; y 
si ves que mi prisionero piensa escapar, a-
vísame —¡Pero no le digas ni una pala-
bra! 
Pocos minutos después, el Cura habla ter 
minado su conferencia con la madre de So 
ledad, y estaba de vuelta en la puerta del 
despacho, diciendo al abatido jóven: 
—Cuando quieras, podemos Irnos 
Estoy á tu disposición. 
-¡Quédese usted, D. Trinidad!—expuso 
Manuel levantándose en ademan de súplica 
-¡No hay D. Trinidad que valga! — 
Adonde tú vayas, voy: si á tu casa, á tu ca 
sa (que es lo mejor que podemos hacer) 
ei á correrla, á correrla!—¡Ah! se me ol-
vidaba la alcancía 
Aaí <HJo el denodado Cura, y, cogiendo 
los antlguoa ahorroa del jóven, aalló reauel 
tamente al corredor, y comenzó á bajar la 
escalera, no sin exclamar con grandes vo-
ces: 
—Vamos ven y dame el brazo; que 
estoy rendido de fatiga. 
Manuel inclinó la frente y salió en pos de 
D Trinidad, el cual no tardó en afeirarse á 
au brazo derecho con tal fuerza que hubiera 
sido muy difícil determinar quién era el ro-
busto y quién el débil; quién el aprehensor 
y quién el aprehendido. 
Por último, ya desde la puerta de la callo 
D. Trinidad retrocedió hasta el ojo de pa-
llo, llevando y trayendo á Manuel como á 
un hombre ébrlo, y gritó fortíslmamente: 
Marina, indnstria y comeroio. 
Ha podido verse en otro artículo de qué 
modo en laa más adelantadas naciones de 
Europa se deaenvuelve y se pone en prác 
tica la idea de fundar colonias, y cómo los 
alemanes, franceses é Italianos, empleando 
diversos medios, trabajan simultáneamente 
para establecerse como negociantea y coló 
nizadorea en dlstintoa puntos del globo. Al 
mismo tiempo, ae sabe cómo proceden loa 
Ingleses cuando se trata de la defensa de 
su gran imperio colonial: el pueblo y el go 
bierno do la Gran Bretaña consideran 
preponderancia colonial como base de su 
preponderancia mercantil, industrial y ma 
rítiraa; y cuando se trata de conservar las 
colonias ni loa hombres de Estado ni los 
hombres de negocios Ingleses buscan sus 
Inspiraciones en las teorías del radicalismo 
político ni en los cálculos de los economls 
tas. Los alaternas económicos han perdld 
su importancia: no se trata de al un país ha 
de aor mercantil, industrial ó agrícola: has 
ta saber que en ningún paía puede haber 
riqueza sin trabajo, producción y economía 
como no puede haber negocios ni capital 
en circulación si la agricultura y la Indua 
tria, la minería ó la ganadería, etc., no pro 
perdonan al capitalista y al negociante o 
cnpacion lucrativa, especulando con los 
productos del trabajo nacional, trasportán 
dolos á loa mercados más ventajosos por 
las víaa terrestres ó marítimas. 
Como el aumento ó disminución de la rl 
queza de un país puede ser efecto de va 
rias causas, Beiia absurdo atribuir este he 
cho á la bondad ó á los defectos de tal 
cual sistema económico, pues con la pro 
tecoion y sin ella, con la industria y con la 
agricultura más ó ménos protegidas y con 
un comercio exterior más ó mónoa desarro 
Hado, ¡íi hay trabajo, economía y seguri -
dad para laa vidas y propiedades, aumen-
tan la población y la riqueza. Esto senta 
do, podemos examinar cómo se desarrollan 
«l comercio, la iadustria y la marina en 
distintos paíso?, y enán equivocados están 
los qaa preconizan ciertos sistemas políticos 
y económicos y cuán poco prueban ciertas 
comparaciouea entre la producción de la 
riqueza y el comercio, industria y navega-
ción de diversos pueblos. 
En los cincuenta últimos años el deacu-
brimiénto y explotación de tanta» y tan 
ricaa minas do oro y plata ha cambiado la 
relación entro la moneda y el valor del 
producto del trabajo empleado en la agri-
cultura, )a Indastria y el trasporte terres-
tre y marítimo- Las máquinas y las cien-
cias, aplicadas cada dia con mejor éxito y 
eumajor escala á toda clase do trabajos, 
h»n alterado el valor de la propiedad y de 
sus productos, lo mismo ó quizá en mayor 
proporción que el valor del trabajo. Sien-
do esto notorio, j iué valor pueden tener 
las comparaeinnea de loa que en ras actua-
les circunstancias emplean en todaa partee 
lae cucationes económlcaa como armaa polí-
ticasf - A quó puede conducir el aserto de 
que en Francia, desde 1851 hasta 1879, el 
valor del territorio agrícola aumentó en un 
3 0 por ciento? ¿Cuánto disminuyó, podría-
mos preffnntar, el valor del territorio agrí-
cola en la Luiaiana y en Virginia deade 
1860 haata 1870? 
Porque en treinta añoa, con ia explota-
clon de las minas de California, Anatralla, 
Montana y otroa paíaea, deapuea de loa tra 
tadoa celebradoa por el Gobierno Imperial 
de Francia, el valor del territorio agrícola 
de tal ó cual departamento haya aumenta-
do, ¿se podrá deducir que este aumento de 
valor del territorio se deba á los tratados? 
¿Acaso en Portugal, que hace tantos años 
tiene tratados de reciprocidad con loa In-
gleses, no ha aumentado el valor de la 
tierra? Pero con haber aumentado el pre-
cio del territorio agrícola de Portugal, ¿ha 
aumentado su marina, su Industria, su agri-
cultura y su comercio? Lo que se debe ave -
riguar es si este aumento de valor, resulta-
do do causas que nada tienen que ver con 
el alaterna económico eatablecldo en el país, 
mejora la condición moral y material de 
laa claaea máa numerosas del pueblo. 
Hoy los hechos prácticos han venido á 
poner de manifiesto el poco valor de cier-
tas teorías económicas, y ae ha reconocido 
que los pueblos sólo pueden aumentar su 
riqueza y su poder distribuyendo sus fuer-
zas materiales, científicas y financieras, en 
la agricultura y la Industria, en la marina 
y el trasporte terrestre en la debida pro 
porción; de aquí han de proceder el poder 
del Gobierno para sostener el órden, los re 
respetar los derechos de 
la nación, y el desarrollo del comercio con 
las provincias del Interior y las colonias que 
posea ó que funde la nación y con los pue-
blos extranjeros. 
En la Isla de Cuba, en los últimos cuaren 
ta años, el valor del tabaco en rama y ela 
horado ha triplicado, y en la misma pro 
porción hubiera aumentado el de los terre 
nos en que se cultiva; pero una transforma 
clon social que ha cambiado radicalmente 
las condiciones del trabajo, alterando las 
relaciones de éste con el capital, por nece-
sidad había de hacerse sentir aquí. De In 
tentó no queremos apnntar siquiera lo que 
desde 1836 ha venido efectuándose en el 
valor de los terrenos dedicados al cultivo 
de la caña y á laa fábricas y máquinas que 
ha montado la industria azucarera; los va-
porea y demás boquea que ha soetenldo y 
los medios de trasportes terrestres que se 
han proporcionado la agricultura y el co-
mercio de la Isla. Lo pasado no puede ya 
servir de pauta para el porvenir, por ser 
distintas la organización política y social, 
la relación del capital con el trabajo y la 
distribución do la riqueza. De hoy en ade-
lante, las fuerzas productoras de la socie-
dad, capital, trabajo é inteligencia, deben 
dividirse para explotar loa elementoa de 
riqueza del país. 
Dejando aparte la producción agrícola é 
industrial de los azúcares, que por causas 
de todos bien conocidas, eatá hoy decalda, 
obaervamoa que si comparamos la cantidad 
de tabaco que producía la Isla de Cuba en 
1844 con la que produce ahora; y si luego 
comparamos los precios á que se vendían 
los tabacos en rama y los elaborados de to-
dos loa diatritos de la Isla con los precios que 
hoy obtienen por ellcs, se verá que han au 
mentado más que loa productos de la agri 
cultura ivauceea máa favorecidos por los 
tratadoa del segundo Imperio. Además, y 
peaar del estado anormal en que nos en 
contramos, en estos miamos cuarenta años 
el valor de los terrenos dedicados en Cuba 
al cultivo del tabaco, ha tenido un consl 
derable aumento. 
—¡Cuidado, Polonia! ¡Que no tardes en 
enviar las perdices á quien hemos dicho!.. 
Añadiendo luego en voz baja: 
— Y ¡qué buenas deben de estar las píca-
rasl—¡Esta Polonia guisa como un ángel! 
IV. 
LOS NIÑ OS Y LOS VIEJOS. 
Poquísimas personas encontraron en las 
calles D. Trinidad y Manuel al trasladarse 
de una casa á otra, y todas ellas se arrima-
ron á las paredes, con no ménos susto que 
respeto, para dejar pasar á aquellos doa 
maravllloaos personajes de que tanto se es-
taba hablando en toda la Ciudad. 
No sucedió, empero, lo mismo cuando, 
llegados á la Plaza Mayor, tuvieron que 
cruzar por delante de la célebre botica 
Hallábase ésta á medio cerrar, y en la 
media puerta que aún dejaba paso á la luz 
de adentro, veíase á Vitriolo, que despedía 
á sus últimoa tertulios, dándoles tal vez 
instrucciones para el día siguiente. 
Tan luego como divisaron y reconocieron 
á la claridad de la luna el Interesante gru-
po que formaban el Cura y Manuel, comen-
zaron á reír y murmurar en voz baja, y áun 
los más jóvenes se atrevieron á seguirlos y 
4 pasar casi rozando con ellos, á ver si lea 
cogían alguna frase. 
Quedó, tln embargo, defraudada su ou-
rlo!-Mad; paes el párroco y au antiguo huéa-
ped no hablaron ui una palabra.—como 
tampoco la hablan hablado en todo el ca-
mino;—y do este modo penetraron al fin en 
la antigua casa del Chantre. 
Profueameoto alumbrada la tenía tam-
bién ceta noche la etiquetera Basilla, asi 
«orno fthierta de par en par y con toda la 
pañoles, ha de resultar un gran movi-
miento comercial y marítimo, que no de 
jará de extenderse con el extranjero. En 
la Península como en las Antillas, desen-
volviéndose simultáneamente la agricultura 
y la Industria, proporcionarán al comercio 
y á la marina un gran número de productos 
sobre que especular y que^rasportar de 
unas provincias españolas á otras y á dis-
tintas reglones del extranjero que las necesi-
tarán parasu consumo. Losespañoles de En 
ropa, de América y de Asia tenemos ya to 
mada la delantera á los pueblos que tratan 
ahora de fundar eatableclmlentos coloniales 
en distintos puntos del globo para aumentar 
la vida de su marina, au luduatrla y su co-
mercio. Los españoles de Europa, de Asia 
y de América, siendo á la vez productores 
y consumidores, estamos tan ventajosamen-
te situados, tenemos tal variedad de pro 
ductos y condiciones tales, que de hoy en 
adelante, como hasta ahora, ocuparémos un 
Importante puesto en el comercio del mun-
do. E l pasado y el presente, que hemos de 
referir otro día, noa darán una Idea de lo 
que podemoa eaperar para el porvenir, á 
pesar de cuanto se diga. 
Vapor-correo. 
A las tres de la tarde de hoy lúnea sal 
drá de Puerto-Pico con dirección á este 
puerto el vapor-correo Ciudad de Cádiz. 
Fallecimiento. 
A las siete de la mañana de ayer, domin 
go, dejó de existir en Matanzas nuestro 
respetable amigo y correligionario el Excmo 
Sr. D. Leen Crespo, Senador del Reino que 
ha sido, antiguo comerciante, regidor de 
aquel Ayuntamiento y persona tan estima 
da por su carácter é Ilustración, como por 
sus virtudes. E l Sr. Crespo disfrutaba de 
una respetable fortuna, que en parte con-
sagró á empresas útiles y provechosas para 
la provincia en que residía. Damos nues-
tro sincero pésame á su estimable familia y 
pedimos á Dios descanso eterno para su 
alma. 
Teniendo esto en cuenta, se vé que en el 
ramo del tabaco, con el sistema que se ha 
seguido durante medio siglo y contra el 
cual tanto se ha declamado, han salido si 
multaneamente beneficiadas la propiedad 
territorial, las fuerzas productoras, capital 
trabajo é Inteligencia dedicadas á la agri 
culiura y ia industria, laa empresas de 
trasporto terrestre y man timo y las eape 
culac-iones mercantiles. Lo mismo que ha 
aucedido hasta ahora con el tabaco, sucede 
rá con todoa loa ramoa de la riqueza terri 
torial que ee exploten de hoy en adelante 
DesacnHÜtadaa en ios más adelantados 
países de Europa y América laa teorías po 
iíticas y económlcaa que haco algunoa añoa 
ao presentaban álos habitantes de esta Au 
tilla como las máa á prepósito para elevar 
su riqueza agíícoia á una altura fabulosa 
t io fijarse en que el aumento de producción 
de a t ú '.ñr, en el caso de verificarse, había 
de producir la baja de los precios en los 
mercados contumidores. ya se reconoce la 
necesidad de emprender mejor camino. 
Asegurada tri Coba la paz y la trauqul 
üd.vtl, i ;s fuerzas stcialos representadfs 
por ei trabajo, e! capital y la inteligencia se 
han de repartir por sí mismas de la manera 
máR cor veniente para explotar los elemen 
roa da ; iqueza de este territorio, cuyoa ha 
bltaotea, como loa do todo país bien orga-
r izado, c^n el trabiijo libre deben dedicarse 
simultáneamente á la agricultura, á la in 
dustria, á la navegación, á la explotación 
tíc-iaa-MiinaB y vie laa vías férreas y al co 
mercio nacional y extranjero. En Jaa Anti-
llas Españolas, como ea laa provincias pe 
ninaularea, ee desenvolverán y aumentarán 
aimnltáneamente loa productoa de la agri 
cultura, de la induatria y de laa artes, y del 
constante cambio de efectoa entre es 
servidumbre en ejercicio, á fin de recibir 
al stñor con los honores debidos á sus 
grandes riquezas y á la sangre real maho 
metana de que procedía. 
E l arriero malagueño (alojado allí con 
sus tres muías, y resuelto á no marcharse 
de la Ciudad hasta después de la Rifa que 
tanto le elogiara el mismo Venegas la tar-
de anterior) hallábase en el patio, haciendo 
de portero, y saludó con una profunda re-
verencia al extraordinario personaje con 
quien habla andado tres largas jomadas sin 
imaginar que llevaba consigo al terror y 
asombro de las gentes. 
Al pió de la escalera estaba la pérfida 
Vólanta, que no sólo era amiga de Vitriolo 
y panlaguada de Soledad y de la señá Ma-
ría Josefa, sino también duende familiar de 
Polonia y Basilla; lo cual quiere decir que 
discurría libremente y con salvo-conducto 
por todos los campamentos, como los trai-
dores y los espías.—D. Trinidad, hombre 
de clarísimo Inatlnto, la miró con enojo; pe 
ro ella le besó la mano, y corrió á ocultarse 
en laa tinieblas, como una garduña en su 
escondrijo. 
P< r áltlmo: en la primera meaeta eataba 
la ceremoniosa ama de llavea, quien, des-
pués de hacer al hijo de D. Rodrigo lóstres . "í?0̂  or<íT6Trianza, á estilo del reinado 
•le D Cárloa IIT, en que empezó á servir, 
dijo lespetunaamente: ' 
—Peí mí tama el señor darlo la enhorabue-
a ^ ; - i f f i S l a Bala tl6ne una visita 
—¿Qué dioo esta mujer? (preguntó ágrla-
meote el jóven á D. Trimdad.)Vo noSte-
ro vis.tae. , á no sor la de D. Antonio 
Arregul 6 la d« BUS padrinos. 
Vapor "México." 
Según telegrama recibido por los Sres. J . 
M. Avendaño, consignatarios del vapor me 
jlcano México, este vapor llegó sin nove 
dad á Vigo, al amanecer de hoy lunes 4. 
Vapor "Oaxaca." 
Según telegrama recibido, este buque ha 
salido hoy 4 de la Coruña para eate puerto^ 
con 171 pasajeros. 
El oontralmirante Montero. 
Ha fallecido en Madrid el 12 de abril, el 
experto y bizarro oficial de marina, á la par 
que uno de loa máa sábios, máa distinguí 
dos de la época presente, señor contralml 
rante D. Claudio Montero. 
Nacido en el Ferrol, en 1824, se de 
dlcó desde niño al estudio de las ciencias 
dando principio á sus tareas, como guar 
día marina de segunda clase, en 1840-
41, en la comisión hidrográfica de las eos 
tas Cantábrlcaa. 
Laa relevantes disposiciones de que dió 
qruebaa hicieron que sus jefes lo destinasen 
á Filipinas en 1844. 
Veintiocho añoa consecutivos estuvo en 
el Archipiélago levantando la hidrografía 
de aquel sinnúmero de islas ó islotes, y es 
te verdadero trabajo de benedictino le 
granjeó la estimación universal, pues en 
Nueva-York, lo mismo que en Lóndros, en 
Berlín como en Paris, su obra de la hidro-
grafía de Filipinas es tenida como la más 
considerable del actual siglo, á la par que 
la más perfecta su ejecución. 
Todos los Gobiernos de todos loa paíaea 
tributaron honras y mercedes por estos tra 
bajos á nuestro Inteligente marino. 
E n su larga residencia en Filipinas no ee 
limitó al desempeño de eata comlalon; for 
mó parte de todas las Juntas y Sociedadea 
para el mejoramiento de loa servicios ad 
miniatratlvos y comerciales; desempeñó co 
misiones diplomáticas en China y en el Ja 
pon, y redactó un gran número de lumlno 
sos Informes. 
En la Dirección general de Hidrografía, 
á cuyo frente estuvo algunos años, constan, 
sobre todo respecto de Mlndanao, gran nú-
mero de datos, antecedentes y notas suyas, 
cuya consulta será siempre útilísima 
Los trabajos hidrográficos del malogra 
do Montero fueron frecuentemente inte 
rrumpidos por los ataques de los piratas 
mahometanos; en nuevo combatea, llevan-
do fuerzas inferiores, los derrotó siempre, 
y fué uno de loa que más han contribuido 
á la extinción de la piratería en aquellas 
costas. 
L a Universidad de Leipzig, ¡apreciando 
en todo lo que valía su mérito, le dedicó las 
obras que sobre Mlndanao y Filipinas sus 
profesores han escrito. L a Sociedad de 
Geografía Indo-China lo habla elegido su 
vicepresidente. 
Hombre en extremo modeato y dedicado 
eólo al estudio, nunca figuró en política y 
rechazó siempre cuautaa ofertas se le hicie 
ron para elevados puestos. 
El único cargo que aceptó fué la vice 
presidencia del Consejo de Filipinas, que 
desempeñó durante cuatro años, y en la 
que prestó grandes servicios á las lelas. 
En éataa era muy popular; ejercía inmen-
so prestigio sobre el indio, que le profesa-
ba especial cariño, y tenía en él Ilimitada 
cor.fianza. 
Su prematuro fallecimiento será un ver-
dadero luto nacional en Filipinas. 
E l contralmirante D. Cláudlo Montero 
sólo contaba amigos; su carácter, en extre-
mo bondadoso y afable, le granjeaba las 
simpatías de cnantófl llegaron á cono 
cerle. 
L a patria pierde un aervidor leal, honra-
do, y aua amigoa un compañero Irreempla 
able. 
Reciba en familia la expresión de nuea-
tro sincero pés&me. 
En Cataluña. 
Loa hijos del antiguo principado, que en 
gran número residen entre nosotros, leerán 
sin duda con satisfacción laa eiguientes no 
ticiaa que respecto de la terminación de la 
caí ratera de Martorell áTarraaa publica el 
Diario de Barcelona en su número del di 
í) del actual mea do abril: 
"Autenyer sa hizo ia receociou oficial de 
la carretera provincial de Martorell á T a 
nasa. Aeietioron al acto el señor Goberoa 
dor de la provincia, el señor preaidente 
una numeroaa comisión de la Diputación 
provincial, el ingeniero jefe de obraa públi 
caá de eata provincia, D. Juan Martínez Vi 
lia, el ingeniero jefe de la provincia D. Mel 
chor de Palauy otras personas. Al apearse 
en la estación de Martorell, fueron recibí 
—¡Sube! ¡sube! (contestó D. Trinidad 
senriéndose.) No negaré que el que está 
en la sala ha venido como padrino; pero es 
como padrino tuyo! —¡Ya verás, hom 
bre; ya verás! 
Manuel no pudo ménos de apresurar el 
paso al oír aquellas miaterioaas expreaiones 
con lo que muy luego penetró en la sala 
seguido á duras penas por D. TrlnidacL 
Muley. 
TJn grito de asombro, de dolor y de cóle 
ra salió del pecho del infortunado jóven, al 
ver quien era la anunciada visita Y 
un profundo sollozo de pavor y desespera-
ción lanzó el alma del digno Sacerdote, al 
observar la actitud airada, irreverente, Im 
pía de su antiguo añijado en caso tan ex 
cepcional y solemne.... 
¡Porque la visita era el Niño Jesús ó Niño 
de la Bola de la iglesia de Santa María, el 
mismo que el jóven adorara tantos años, el 
mismo que aquella tarde había salido en 
Procesión! 
¡ Allí estaba, en sus andas de plata y oro, 
sobre un altar Improvisado en el testero 
principal del aposento, vestido de riquísimo 
tleú, alumbrado por muchas velas, y guar-
necida de hermosos ramoa de flores natura-
re¿!—Servíale de dosel el estandarte de la 
Hermandad, colgado del techo, y, por últi-
mo, en medio de la sala, sobre un velador, 
veíase en una bandeja un papel arrollado á 
modo de diploma, atado con cintas de colo-
res. 
—¿Qué es esto?—¿Quién ha preparado tan 
irrisoria escena? (preguntó al fin Manuel, 
encarándose con D. TrlnidadO—¿Se crée 
que todavía soy un nlfiof ¿So crée que to-
davía Boy un LlQNtflT 
doa por el Alcalde, cura párroco y A¡* 
miento de la población y una comí"" 
Tarrasa, de la que formaban parte 
tado provincial del distrito y ' 
del Banco de Tarrasa. Al dirigirse áltpt-
blacion fué preciso atravesar el Noy» p 
una sencillísima palanca de madera, y i» 
de ésta se hizo presente al señor 6ob» 
dor y al señor Ingeniero jefe de obra 
bllcas la necesidad de reconstruir el pm 
te déla carretera de Madrid á la Jimp. 
ra, pues el paso á vado causa grandeí̂  
juicios á los carruajes que clrcnlai]»! 
dicha carretera. 
Llegados al puente del Diablo, lo ato 
aó la comitiva, miéntras el ayadaitill 
Juan Vigo colocaba dos banderolas at 
sitio donde debe construirse el puente i 
hierro de un solo tramo, de setenta MÍI 
de luz, para que los vecinos de ilartoní 
puedan comunicar con la carretera pi 
ha inaugurado y evitar que sufra detá» 
el antiquísimo puente del Diablo, poti 
cual se "impedirá el paso cuando aqui 
halle construido. 
L a carretera tiene 15 kilómetro) deli 
gltud; empieza en el término 
bal, al pió del arco de triunfo 
Aníbal á au padre Amilcar, y 
por la montaña, que por túnel atraráai 
ferrocarril de Tarragona, pormediodíB 
rampa de acceso hasta llegará ladina 
entre el Llobregat y la riera de 1m 
en el punto de la Creu Mi \mk%i 
el kilómetro 9o, remontado á 317 mil 
aobre au origen. A partir de estepuíi! 
después de recorrer unkllómetroccnn» 
tes suaves, ¡principia la bajada ilm 
y termina en el llano contiguo áÉlî  
blacion, situado á 200 metros de alto» 
bre el citado origen. Las cum îf 
muchas, tienen los rádios coneiponísai 
á las máximas velocidades de los canfj 
ordinarios. Las obras de fábrica ra* 
formes, sencillas y elegantes, Loi pfl 
kilométricos y los pretiles sonde M 
de Castellar con las aristas pulimeotá 
E l Sr. Ingeniero jefe de obraspil 
hizo cumplidos elogios dela nneTifií 
tera, en vista de los satisfartítiMBÉ 
dos do las pruebas oficiales que ee lili» 
Se felicitó al contratista, que lo M 
director del Banco de Tarrasajtlá 
Sarrá. Esta nueva carretera únelat» 
oa del Vallés á la del Panadés, y 
de servir los Intereses agrícolas i 
tríales del país, es verdaderamei 
tégica. Falta para terminarla, adi 
puente aobre el Llobregat, otroalpHi 
mo de Tarrasa, cuya construcción jes;! 
dló con motivo del cambio 
riera para ensanchar la ciudad. 
Al llegar á ésta, fueron reeibiímw 
ñor Gobernador y demás comitlTípij 
autoridades civiles, eclesiásticas y 
les, y visitaron algunas fábricas, 
glo tarrasense, algún Casino y lili ¡ 
parroquial, en la cual el ilustradeN 
párroco, Rdo. Font, les enseñílnaij 
fica Virgen del Cristo yacente,«üiÉ 
y laa obraa que se están hacieiÉi] 
cripta, donde debe colocare diebam 
Felicitaron los expedicionarios áftj 
cerdote por las muchas é importaBMij 
que durante su administración bad 
do en dicha iglesia, y que asciendaii 
te y sela mil duros. Visitada la \m 
obaequló á las autoridades y demíipj 
ñas con un espléndido banquete 
Peninsular, muy bien servido. Ailím 
so de la mesa el Sr. Gobernador, mil 
cuán satisfecho había quedado déla 
acababa de realizarse y los deeeaf 
nía de que la obra llegase á snc<ffli¡l 
to. E l señor presidente de la Dipfl 
el Sr. Alcalde de Tarrasa agradeÉ 
frases del Sr. Gobernador y los oís 
con que habían sido distinguidos, 
El viaje de la fragata"! 
Algunos representantes dei 
tranjeras han significado á nuestn 
no la complacencia con que 
pectivos verían que se 
puntos de sus costas en el itinerai» 
de seguir nuestra fragata Bkm 
Aun no eatá designado el capte 
vio que ha de mandar dicho bn}ai] 
viaje de circunnavegación 
A propósito de loa viajes de cinad 
gacion, se recuerda que la corbeM 
lana, que verificó uno de ellos,» 
por el después vicealmirante Qaeeáj 
ta todavía servicio, como ponton,eil 
fo de Guinea. 
L a fragata Numancia, de nuestnj 
na, que fué el primer blindado 
vuelta al mundo, salió de Españai 
da por el inolvidable Méndez NÉ 
gresó bajo el mando del hoy mil 
Marina, Sr. Antequera. 
—Son numerosas las solicitndai 
reciben en el ministerio de Marimi 
cíales de todas graduaciones, qDi# 
á verificar el viaje de circunnaTegij 
la fragata Blanca. 
E l viaje de circunnavegaciónqo 
ve ha de emprender la fragata ÍI 
ferirá del verificado hace mucliM 
la corbeta Ferrolana y más tari 
Numancia. en que estas regreeanj 
sámente por el cabo de BuenaEij 
sin poder, por lo tanto, visitarlo! 
del interior del Mediterráneo, miéá 
la Blancz, pasando el canal 
rrerá todo el Mediterráneo y el mi 
acaso vieite algunos puntos déla di 
donde jamás ee ha visto nuestrali 
de «merra. 
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MañiU i, primar mártes del 
blrá á sns amigos, como acost 
dicho dia, el Excmo. é lltmo, Sr. 
Montojo. 
—Según vemos en nuestro api 
lega E l Triunfo, se halla 
por completo de la enfermedad qa 
aquejado últimamente, el Sr. D." 
Galvez, presiiente del partídoU 
tonomista. Lo celebramos. 
—Hemos recibido el primer 
nuevo periódico L a Libertad. Ha 
demos al cortó.i saludo que p 
prensa. 
— E l vapor americano Ni{ 
Nueva York hoy á las dos de la 
guu noa comunican sus cousii 
Sree. Todd, Hidalgo y C 
— Según participa el Gobiernô  
Santa Clara, al llegar en la tardeil 
dicha ciudad el tren dopasajei 
reno quiso bajarse ántes depa 
teniendo la desgracia decaer 
iaa ruedas por encima deámbai 
nna de bis cuales leliaeidoampi 
—Leémoa en E l Imparmlii 
"Acabamos do saber que M 
boaibres fiospechopos, picaronan 
¡ti im ^ras horas, unas cercas de 
una casa tienda de Sipiabcjyloin 
sor descubiertos hayeron; loqni 
no iban coa buenas intencionen. 
En los puestos de ees polla 
quimae. sólo hay dos guardiasciiita 
da uno, ral como enotrosdelajüiisiii 
sobre ¡o cual llamamos atentuii 
atención de laa autoridades 
superior de la provincia. 
Con I:..a Bucesca de Sanci-SÉB 
quema reciente en el Jumento i ' 
casa da finca inmediata y ia preasí 
Sipiabo del grupo Éospechosodíjuii 
mes, no oa de extrañar cunda el tai 
entre loa campesinos del 
ahora no pueden contar cono&oíjfi 
diato, quo con ol de la 
conviene reforzar. 
Naturalmente que de no lerpÉi 
forzar loa puestos del campo coa 
quo boy no hay, laa autoridades t 
E l dignisimo Padre de alnmuÉli 
lado Halló, sin embargo, imba 
para dominar su congoja, y, 
cerrar la puerta de la sala, dijoalliÉ 
con la austera frialdad de nujaet 
—Esteno tiene nada de nteioil 
traordinario: esto significaqnela 
del Niño Jesús, de que eres indML, 
nombrado au Mayordomo paraelá 
viene, y que, siguiendo la antipial 
bre, que tú conocea mejor qnenâ li 
vía la Santa Efigie, áfin de qaeB 
dia en tu casa y le regales lo qüewí 
luntad, á título do HermanoMayn;! 
que lucirá mañana á la tarde raeli 
Rifa.—Pero, áun suponiendo 
de eato fuera así, ¿cómo no teeiijÉ 
ver en tu caaa al Niño Jesús, alHioii 
vivo? ¿Cómo no doblas la rodilajli 
las gracias por la altísima ñorap— 
dispensa? ¿Acaso no erestísiító 
más fervoroso, su más humilde ¡w»! 
devoto más entusiasta? 
—Nó, señor,—respondió Mamiem!i 
mente. 
¡Ah infame!—¡Y me lodiceeím!'̂  
rrumpió D. Trinidad con nna firiq 
grande como su pena.) ¡Y me loátoH 
lante de E l ! 
Manuel se cruzó de brazo; y 
—¡Conque ea eso lo que hasapte*! 
tus viajes! (prosigoió el Saeericte,» 
dele las manos sobre los hombros.)» 
es eso lo que has adelantado altM 
tantas riqaezaí!—¡T ouerías dfjírait 
mí! ¡Y querías que yo las repanie»* 
los pobres! —¡Ni lospobreatijoiil 
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prevoen, de no mandar mág fuerza pública 
por el interior.'' 
-Ha fallecido en Dordogne, donde se en 
centraba al lado de su esposo el Sr. Barón 
Gnstave de Leclerc, la Sra Dn Isabel An 
galo y Heredla, hija de Matanzas, donde 
contab.1 numerosas amistades y eimpatías 
por su carácter y las raras prendas que 
embellecían au alma. 
-También han fallecida en Remedios el 
Sr. D. Joan García Pereda, director del 
ünierio Popular de aquella población y la 
wñora doña Ignacia María González Mujica 
-Se ha aprobado el nuevo reglamento de 
la Sociedad del Pilar. 
-Han aido revisados por el Gobierno Ci 
vil de la provincia el presupuesto ordinario 
del corriente ejercicio del Ayuntamiento de 
llarianao y loa adicionales del mismo tór 
mino y del de San Nicolás. 
-Por el anuncio que en el lugar corres-
pondiente publicamos, podrán ver loa inte 
reeados que las oficinas del Centro General 
de la Induatria, de que es celoso Secretario 
elSr. D. Elíseo Giberga, se han trasladado 
á la callo de la Amargura número 1, eaqui 
na á Mercaderes. 
-Nuestro particular amigo el Sr. D. Pe 
dro Amenteros del Castillo ha experimen-
tado una nueva desgracia en su familia con 
la pérdida de su hijo el Sr. D. Arturo Ar-
Mnteroay Ovando, jóven de 23 años , ju8 
tímente apreciado por sus cualidadea per-
Knalea. Damos nuestro pésame á la fami 
ia del finado. Descanse en paz. 
-Se ha concedido el empleo de primer 
pdante farmacéutico del batallón de Bom-
itros municipales de esta ciudad^al según 
lo del miamo cuerpo D. Eduardo Castro 
-Coa fecha 30 del pasado mes, se ha so 
ücitado, por el Presidente interino de la 
«mpañíado minas de "San Fernando" y 
"Santa Rosa", autorización del Gobierno 
General para emprender los estudios de nn 
poarrll entre dichas minaa y Cien fuegos, 
ayo proyecto, según hemos visto en loa pe-
llicos de esta última ciudad, ha merecido 
ii aprobación de aquel comercio y de mu-
¡íioí hacendados que tienen ana fiocaa en 
iivlaqne ha de atravesar, y que recibirán 
mm obra innegablea beneficioa. 
-El vapor americano City of Puebla, 
Itagará á este puerto, procedente del de 
tocruz, aobre el juévea próximo. 
-Por la Capitanía General ae circula la 
M Orden por 'la que ae concede pasaje 
jjiaregreaar á la Península por cuenta 
' , á las viudas de laa claaea de 
de todas las Armaa é Inatitutoa del 
, en cualquier tiempo que lo aoli-
titen, cuya soberana reaolucion recayó al 
Mocederae á la de un Guardia Civil de loa 
imios de esta Isla. 
-Se ha dispuesto el regreso á la Penín-
aladel teniente de Caballería D. Francis-
«Gnajardo y Fajardo. 
-Se ha aprobado el destino que en comi-
con desempeña en la línea del Júcaro á 
ta, el comandanta del Cuerpo de Inge-
üírosD. Félix Cabello Ebrentz. 
-Según telegrama recibido por loa con-
tyiatarioa, en esta plaza, del vapor mer-
ante nacional Enrique, dicho buque salió 
ijer domingo de Liverpool, con dirección á 
líe puerto, 
-Sabe un periódico de Cienfuegoa que en 
Iicha ciudad se vendieron la paaada aema-
ja225 bocoyes mascabado "Doa Herma-
Mi1'; UO bocoyes idem "San Eatóban"; 80 
toyesidem "Santa Marta"; 45 id. "Cria-
alna1'; 22 idem "Pepa", 350 idem "Cari-
tó",550 idem cetrífuga "Portugalete", n? 
lU12pol. 96 grados; 143 idem id. "Viata 
Üegre", número 11-12, de 96 grados; 120 
iem idem "Manuelita" número 11 á 12, 
pol MJ; (iü idem idem "Lola", núm. 10 á l l 
¿94; 555 sacos idem "Viata Alegre" n? 
|poL97; 1,200 idem "Cantabria" número 
|poL97;680 idem idem "Regla", núm. 
E.12, de %i grados; 1,500 idem id. "Eo-
srio", núm. 11 á 12, pol. 97; 700 id. idem 
totabria", núm. 13, pol. 97; 500 id. id. 
Manuelita", núm. 11-12 pol. 9GJ; 473 id. 
iem "San Agustín" y "Lequeitio" núme. 
1-12, pol. 96̂ ; 1,000 idem "Hormiguero", 
limero 13, pol. 9GJ y 70 bocoyea azúcar de 
jlel núm, 9, pol. 90, todos los que fueron 
por una sola casa á precios re-
-En la Capitanía general ae han recibi-
lopor el áltitno vapor correo, laa siguien-
aresoluciones del Ministerio do la Gue-
p 
Resolviendo la forma en que deben reín-
igtarse las cajas de esta lala de las difo 
judas de sueldo concadidaa al teniente 
melD, Gonzalo Chacón. 
Concediendo la medalla de Alfonso X I I 
iltenlente D. Nicolás Calvo, 
iccedlendo á iostaccia de Da Avelina O • 
Ule. 
Devolviendo rectificada la cédula do Pla-
ue aapirardfto San Hermenegildo del coronel D. Luia 
Cela Tejero. 
Concediendo el paae á situación do au-
«namerario al módico segundo D. Ceci-
illartluez y dispensa de tiempo para 
«jentar la partida de casamiento á loa 
síiicoa D. Indalecio Garrido y D. Simón 
•rara 
Dajando sin efecto el nombramiento de 
«mi aubinspector de logenleroa de eata 
i,hecho á favor del brigadier D. Fran-
to Javier de Zaragoza. 
Concediendo retiro al ooronel de miliciaa 
D Rimon de las Cegigaa 
Negando el pase á esta Isla al alférez D. 
Iianel Yero v mejora de retiro al aarganto 
mero JOÍÓ García. 
Accediendo & instancia del comandante 
.Eduardo Pelaez v desestimando la del 
férez D, Valentín Ichazo. 
Dlspoiiando continúa prestando sus aer-
frseael depósito do bindaraa de Ma 
iiidel alférez D .Eduardo ütor y quede 
iÍ!ief.iel;o el regresa á la Peni na ala del co-
andante D. José Plaglieri. 
icjedieado ¡i instancia del teniente de 
íolontarioa D. Alejandro Maruri. 
Remitiendo Real Despacho de grado de 
ilérez á favor del teniente D. Jerónimo 






que lo ha 
). José M1 
iberal Au 
: l ^ e 8 onl Tcediendo pensión á D« M* de la Con-
h ' 1 iceediendo á instancia del capellán D. 
m lieffó íjl-MEscalona. 
^r,i« RA Destinando á este Ejército al capitán de 
carao, aei, ,„ , „ n a ™ B 
a lofl1*^1 sin efeeto el regreso á la Penín-
oapltan D. Enrique Castillo. 
vuelva á ser alta en el arma 0 Civi l de 
'^n^!!"*!}infantería, el capitán D. Antonio Jaime 
ir el tren :íelalf6rez D- Jo96 Carceller. 
./',u\r,]a Concediendo, la medalla de la Guerra Ci-
' •.•. (.rpag-i, al celador do fortiiicacion, D. Tomáa 
itada ' flores y cuatro meses de licencia para eata 
Trinidad- ^ al teniente D. Santiago Calde villa. 
"runo dei Al!(¡ediendo á inetancias del teniente D. 
jeho en laa f18110'800 Cabrera. 
1 fondo de D9Jail(l0 8ia eíect0 el retiro provisional 
i cuales al1011(16111(10 al mÓ8lco mayor D. Diego Ló-
haco creer „ . , i r> i ^ 
Ampliando por dos meaea la Real Orden 
o y do Jí-^óde marzo del año anterior, referente 
ilea on ca- ,l"oeae'amíento (̂ e sargentea, 
risdiccion, Concediendo retiro al capitán D. Manuel 
.mente la T̂ejada 
oa y de la Desestimando instancia del teniente D. 
intonio Morcillo. 
píritua la Disponiendo que á loa individuos á quie-
(|0 ;i]„'ulia na se lea reclamen deudas, dentro de los 
•aoncia eá"1118898 ^e su ingreso en el Instituto de la 
[n bablrtM14 Clvil' Vll9l7an á la8 a'rma8 de Q116 
'i 'cüiilicnto !l!0cê atl• 
• que por Accediendo á instancia del alférez D. Tg-
'ap0V0 ¿ejnielo Azpeleta y desestimando la del capi-
eivil oue a,1̂ • Antoni0 t̂oya. 
' ¡ Concediendo el empleo de teniente audi-
oofjiblo re-;or(l9 ^S1111^ clase, á D.Ricardo E l i -
i 1 ni • ""il'as 
, i n '|0 Disponiendo el regreso á la Península del 
— Miente D. Franciaco Lasso. 
^ ^ ^ ^ ^ Remitiendo instrucciones sobra enganche 
taba deBO-jfraeDgüncijo para eate ejército, 
a baatantá Desaprobando la propuesta del arma de 
eapuos dei Câ Herla correspondiente al mes de febre' 
l l)laefemo|I04itimOi 
1 -Ádmlnlatraclon Prlnoíoal de Hacien-
^ u i do ex- d» Pública de la provincia 'de la Habana, 
a Cofradía RMandaolon de contribuoionoa del dia 30 
dúo, to ha jj abrll: 
l a ñ o qne Snma anterior desdo el 
Io de enero de 1885.$203.381 37 2.273 00 
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Total $206,293 G6 2.273 00 
-Ea la Administración Local ds Adaa-
au de este puerto SÍ han recaudado el día 
2deinayo por dereohoa arancelarlos: 
En oro $ 11,324-19 
En plata $ 476-19 
En billetes $ 1,741-05 
Idem por Impuesto: 
Enero $ 3,770-81 
CORREO EXTRANJERO. 
i recibido periódicos de los Esta-
dos-rnidoa que alcanzan basta el 29 de a 
MI, y extractamos del Herald de Nueva-
YotltlaB aiguientos noticias: 
ImmRRA.—Iówdres, 27 üe abr i l , - -
Lu últimas proposiciones de Inglaterra 
legaron á San Petéreburgo. E l Consejo 
Imperial se reunió y acordó contestar que el 
Czar se mantenía en su primera proposición 
Meroi dd HTIUPI d« las fronteras. E l Con 
«Jo resol ió íaibieu manifestar A Ingla 
ttiu qne Busla consentirla en ftl nombra 
BBSB 
miento de una comisión mixta encargada de 
examinar los hechos referentes á los partes 
del general Komaroíf y de sir Peters Lums-
den, áfin de decidir cuál de los doa ea co-
rrecto. 
Mr. Giera ha manifestado que si Inglate-
rra se niega á aceptar estas proposiciones, 
el barón Stual, embajador de Rusia, se reti-
rará y todas las negociaciones quedarán ro-
tas. E l general Kouropatklne pide que se 
avance sobre Herat y au proposición en-
cuentra muchos sostenedores. 
Lóndrcs, 27 de abril.—Un despacho de 
San Petersburgo del corresponsal del Daily 
News, dice que sabe de buena fuente que 
ha habido nn nuevo encuentro en la fronte-
ra del Afghanístan, y que de los 1,700 ru-
sos que se comprometieron con loa afghanes 
fueron muertos casi todos. 
Un deapacho de San Petersburgo de una 
agencia semi-oficial, supone que la guerra 
entre Rusia ó Inglaterra se considera inevi-
table. Otro deapacho dice que el Czar se 
prepara para dejar la capital y pasar á Mos-
cow, donde so espera que publicará el ma-
nifiesto y declaración de guerra, si tan ex-
trema medida se considera necesaria. 
Mr. Gladstone ha leido esta tarde un te-
legrama en la Cámara de los Comunes, de 
fecha del sábado último, en el cual sir Peter-
Lumaden jefe de la Comisión de límitea 
del Afghanístan, dice que Mr. Stejahen, 
miembro de la Comisión se ha puesto 
en camino para Lóndres con los mapas de 
la zona en cuestión y una memoria relativa 
á todos los asuntos de Pendjeh, 
Lóndres, 28 de abril.—Ún despacho de 
San Petersburgo dirigido á la Independence 
Belge de Bruaelaa, dice que en el Consejo 
celebrado hoy en el Palacio, presidido por 
el Czar, han sido desechadas las proposicio 
nes de Mr. Glers, tendentes á adoptar me 
didas conciliatoras con Inglaterra. L a con 
testación del gobierno ruso á Mr. Granville 
conserva el tono de los anteriores despa-
chos. 
Mr. Gladstone ha dicho en la Cámara de 
los Comunes, que el gobierno no había reci-
bido noticias confirmando lo que ae decía 
de la batalla últimamente dada on lao fron-
teraa del Afghaniatan, entre ruaoa y afgha 
nea con la victoria de los últimos. 
Lóndres, 28 de abril.—Se están embar-
cando grandes cantidades de carbón para 
el Cabo de Buena Esperanza, con destino al 
consumo de los cruceros y buques de guerra 
ingleses, por si en el caao de guerra el canal 
de Suez quedase bloqueado. 
Dos constructores de Cowes están traba-
jando de noche y dia en la construcción de 
cuarenta botes torpedea pedidoa por el go-
bierno. 
E l Almirantazgo ha circulado órdenea á 
loa oficialea y gente de mar de las eatacio-
nes de guarda-costas, para estar prontos á 
presentarse en sus respectivos buques, á la 
primera Indicación. 
G A C E T U i l i A S . 
CONGREGACIÓN DE LA "ANUNCIATA."— 
Ayer domingo se efectuaron en la iglesia 
de Belén laa solemnes fiestas que celebra 
anualmente esta piadosa asociación, á la 
que pertenecen muchas y muy respetables 
personas de esta sociedad, que se glorían 
de hacer gala de sus sentimientos católi-
cos. L a concurrencia fué extraordinaria, 
llenando los congregados de la "Anuncia 
ta," multitud de bancos que ocupaban más 
de la mitad del templo. Éste hallábase en-
galanado de azul y plata, ostentándose en 
él las flores con profusión. E l R. P. Ipiña, 
Rector del Real Colegio de Belén, celebró 
la misa. Una excelente orquesta, en la que 
figuraban los Sres. Vander Gucht, Anker-
man, Miari, López, González y otros dis-
tinguidos artistas, así como algunos inteli-
gentes cantantes, dió mayor realce á la 
ceremonia, que terminó á las diez y media 
de la mañana. E l ilustrado P. Salinero, de 
la Compañía de Jeaua, ocupó la Cátedra 
del Espíritu Santo, pronunciando un nota 
ble panegírico acerca de la solemnidad que 
motivaba tan cristiana fiesta. 
A la una de la tarde, en el teatro cons-
truido en el Real Colegio de Belén, se efec 
tuó una selecta ó interesante función, fa-
vorecida por una concurrencia tan numerosa 
como distinguida, en la quo sobresalían 
muchas bellas y elegantes señoritas que son 
preciado ornato de esta sociedad. E l sex-
teto de la Sociedad de Conciertos amenizó 
la fiesta, tocando la üinfonia de Juana de 
Arco, un mosaico aobre motivoa de Fausto 
y un magnífico vals de concierto. Se repre-
taron las graciosaa piezas en un acto He 
matado al mandarin. Un cuarto con dos ca-
mas y A seis reales con principio, en las 
que se distinguieron loa Srea. Entralgo, 
Galvez, Troncoso, Demostré, Pérez de la 
Oliva, Rajal y Varona. L a conourrer cia 
aplaudió repetidaa veces á los novelea ar-
tiatae, que probaron aer tan aplicadoa como 
intoligentea en ol arte de Talía. 
Muy gratos recuerdos conservarán de 
eatao fiestaa cuantoa tuvieron el gusto de 
asistir á ellas, así á laa religiosaa de por la 
mañana como á las profanas de por la tar 
de, y por ello felicitamos á la congregación 
do la "Anunciata." 
COLEGIO DE SAN VICENTE DE PAUL.— 
Loa Srea. S A. Cohner y Ca, acreditados 
fotógrafoa eatableeidoa en esta ciudad en 
a calle de O'Reilly n" 02, cumpliendo con 
lo que habían ofrecido, han entregado á la 
Sra. D1? Dolorea Roldan de Domínguez la 
suma de $90 50 billetes, importe de loa 50 
cts. que ofrecieron por cada docena de re-
tratos de loa sacados en el mea de abril pró 
ximo pasado y ea el equivalente á 181 do-
cenaay ademáa $9.50 billetes qne deau bol-
sillo particular regalan al Colegio á fin de 
que la donaci-m liegaa0á$lOO, los que están 
a a poiier de la Excina Sra Condesa <ie 
Casa Bayona, Preíideota del citado C- le 
gio Al hacer público esta entrega estamos 
autorizados por las refdridas ŝ Tioraa para 
manifestar su gratitud á losSree. S A. Coh 
aer y Ca por au generosidad en favor de 
laa niñaa acogidas en eae Asilo. 
TEATRO DE ALBISU.—Con regular éxito 
nauguró ayer, domingo, su campaña en 
eate coliaeo la "Compañía de Bufos." E l 
público celebró á los actores que tomaron 
parte en loa diversos juguetes que se ofre-
cieron y manifestó su alegría cada vez que 
loa guaracheros se presentaban en la esce 
na a lucir ana habilidadea en el canto.— 
Nos consta que el próximo juóves tendrá 
efecto la segunda función, con un variado 
programa, en el que figuran al lado de chis 
tosas piezas, canciones y puntea del paía. 
PARA LA "NORMA".—El Inteligente pin-
tor escenógrafo Sr. Ruiz (D. Juan) está re 
tocando la magnífica decoración que se 
presenta en el primer acto de la Norma y 
representa el bosque sagrado de loa drui 
das, al que va la célebre sacerdotisa del 
templo de Irminsul á cortar el muérdago. 
Todos los preparativos que se hacen para 
tan grata fiesta prometen revestirla del 
mayor interés. Apénaa quedan ya Innetaa 
para la función, que se efectuará el próxi-
mo sábado 9. 
L A "DIVINA CARIDAD."—-En este insti-
tuto de recreo se prepara una velada fúne-
bre para honrar la memoria del poeta don 
Antonio Medina,_director que fué por espa-
cio de muchos añoa do una eacuela de pri-
meraa letraa, donde junto con loa rudimen-
toa de la enseñanza inculcaba á ana alumnoa 
principioa de religión y moral criatianaa, 
formando hombrea dignoa, virtuosos, aman-
tea del trabajo, que hoy bendicen la memo-
ria de aquel maestro que sembró en sus 
corazonen la semilla del bien. 
El Sr. Medina, en sua ratos de ocio, ee 
dedicó al cultivo de laa bellas letras, y tes 
tigo son da au laboriosidad un tomo de ver-
sos y doa dramas que dió á la estampa y 
que alcanzaron favorable acogida. Por lo 
expuesto se comprenderá que aplaudimos 
de todas veras el pensamiento que han con-
cebido varios señores de consagrar un ho-
menaje de cariño al Sr. Medina, que fué un 
hombre honrado y durante su tránsito por 
la tierra hizo todo ol bien que pudo á sus 
semejantes. Según noticias, la velada fú-
nebre de que nos ocupamos se efectuará el 
dia 13 del corriente. 
" L A INDEPENDENCIA ESPAÑOLA."—Este 
drama patriótico, representado el sábado 
último en Tacón y Albiau, para conmemo-
rar el Dos de Mayo, llevó á ámbos teatros 
una concurrencia extraordinaria, que no 
ceaó de aplaudir en laa escenas más culmi-
nantes de la obra, donde se consigna el 
arrojo y el denuedo con qne luchó el pueblo 
español, poniendo de resalto su amor á la 
patria en aquella jornada tan gallarda-
mente descrita por el eminente lírico don 
Juan NIcasio Gallego.—Los empresarios 
vieron satiafechaa sus aspiracionea, los ac-
tores alcanzaron ruidosas palmadas, y el 
público abandonó sus asientos dando mues-
tras evidentes de agrado, al recuerdo de 
una epopeya que ha hecho inmortales los 
nombres de Daoiz y Velarde. 
JUNTA DE SOCIOS.—La Sociedad de ins-
trucción y recreo de personas de color, de-
nominada "Casino Español", de la qne es 
digno Presidente el Sr. Bernabeu Fuen-
tes, celebra junta general de socios en su 
local provisional, Luz 76, el dia 25 del ac-
tual, á laa siete de la noche, con objeto de 
elegir las personas que deban desempeñar 
los cargos de Presidente y Vocales de la 
Directiva, que resultan vacantes 
LA LOTERÍA—Este ameno é interesante 
colega semanal, sigue haciéndose digno de 
la protección que el público le dispensa. 
Entre los variados materiales que inserta 
••/.o liorreapondientoá ayer, domingo, 
tmaorltoa por loe Srea. Trlay, Gelabert, Val-
divia, Maz, Rodríguez Correa, Chacón, so-
bresale un gracioso y original artículo del 
incógnito Sr. D. R. E . Maz, titulado "Una 
conferencia de Sir John DavU", en que su 
autor ha revelado laa brillantes dotes lite-
rarias que lo adornan y que realzan una 
excesiva cuanto injustificada modestia. E l 
Libro de las Familias, publicación adioio 
nal de L a Lotería, que consta de ocho pá 
ginas, sigue siendo un bazar de conocimien-
tos útiles, que no sin motivo conservan las 
familias por las oportunas noticias que con 
tiene. L a Lotería es la publicación más 
económica en su género que vé la luz aquí, 
porque dando cada semana dos periódicos 
de ocho páginas y más de 600 regalos al 
mes (tantos cuantos premios tiene un sor-
teo de la Lotería de la Isla), sólo cuesta un 
peso en billetes la suecriclon. 
PERIÓDICOS RECIBIDOS. — Están sobre 
nuestra mesa, pidiéndonos un recuerdo con 
la elocuencia del silencio (estilo moderno) 
E l Quevedo, que trae caricaturaa por Lan-
daluze; L a Habana Elegante con el retrato 
del poeta Sr. Valdivia, E l Boletín de la So 
ciedad Protectora de Animales, número 5 
el número 18 de E l Eco del Pilar; el 421 dé 
E l Boletín Oficial de los Vcluntarios; el 44 
de L a Voz de Canarias; el 34 de E l Eco 
del Vaticano; el 18 de E l Profesorado de 
Cuba,y6\18 de E l Adalid, A todos de 
seamos próspera vida, sin ningún género 
de tropiezos. 
CÍRCULODE ABOGADOS —Sección de De-
recho Civil, Penal y Canónico.—El mártes 
5 del actual, á las ocho de la noche, celebra 
sesión pública ordinaria en su local, Merca-
deres n" 2, disertando el Sr. Ldo. D. Clau-
dio González de Mendoza y Pedroao sobre 
el tema siguiente: "Del Registro Civil en 
su relación con los matrimonios."—Habana, 
4 de mayo de 1885.—El Secretario Ldo. Jo-
sé Sedaño y Agramonte." 
EXÁMEN.—El juóves de la semana ante-
rior ee efectuó en los salones del Ayunta-
miento el de la bella y virtuosa Srta. D* 
Edelmira Tudela y Miranda, cuya señorita, 
educada en el Colegio de las Madrea del 
Amor de Dioa, obtó al título de profeao-
ra de instrucción pi'iblica y fué aprobada 
por unanimidad.—Sea enhorabuena. 
HABLA UN CKONISTA MADRILEÑO —Y 
por ende, inteligentíeimo en materiaa gas-
tronómicas: 
"Abril ea un mea de transición. Se uti-
lizan las reservas de la cuaresma y se vive 
de esperanzas. L a caza y laa aves no son 
tan buenas como en febrero, por ejemplo, 
y ademáa aon más raraa. L a veda es la pe 
nitencia de loa gaatrónomoa. 
Loa guiaantea y las judíaa verdea aún no 
están en sazón, y los espárragos no han a-
cabado de echar esa ooronita de color de 
rosa que mojada en salsa blanca, constitu-
ye nn verdadero regalo. 
Los corderos eatán en cambio ahora deli-
ciosos, y por algo se celebra con elloa la 
Pascua en esta época del año. 
Un plato de cordero asado, con salsa he-
cha con manteca, perejil, cebollitas y hier 
has finas machacadas, en forma de bola que 
se introduce bajo la piel del cordero ántea 
de trincharlo, da á este plato el condimen-
to y la graaa que naturalmente le falta." 
CIRCO ECUESTRE Y ACROBÁTICO,—El de 
Pabillones obtuvo ayer dos buenas entra-
das, tanto en la función dedicada á los ni-
ños, como en la otra que dió comienzo á las 
8 de la noche,—Pronto deben llegar á esta 
ciudad los artistas que procedentes de los 
Estados Unidos y Méjico, espera dicho em-
presario para dar variedad á los espec-
táculos, correspondiendo de eate modo á la 
protección que se le dispensa.—En el pro-
grama combinado para mañana, mártes, 
figuran los nombres de los prineipalea atle-
tas, ealtadorea, equilibristas y ecuestres de 
la compañía, los que ejecutarán varios ejer-
cicios nuevos. 
" E L MUNDO ARTÍSTICO ." — Oportuna-
mente recibimos el número 9 de este perió-
dico musical que corresponde al Io de ma-
yo. A continuación reproducimos ol suma-
rio, que como verán nuestros lectores es á 
lo sumo interesante: 
Doa Veladas.—.Eí último pensamiento de 
Welrr, poesía de D. Miguel Sánchez Pes-
quera—París: Teatro de la Opera Cómica; 
primera representación de Le Ohevalier 
Jean, de Victorin Jonciórea.—La Vénus de 
Mi'.o, por Victorin Saint Paul.---Un drama 
de amor.—Vida alegre y mtierte triste, ára-
ma de D. Joeó Echegaiay, por S.—Gran 
fiesta musical en París.—Galería de maes-
tros compositores. A, Ponchielli,—Exposi-
ción do las obras de Gustavo Doré.—Socie 
dades ó institutos artísticos de Lóndres.— 
Anécdotas 
Música.—Vals "Margherita" por Hubert 
de Blanck. 
TABLAS OBITUARIAS — E l laborioso Dr. 
D. Ambrosio González del Valle acaba de 
publicar on un cuaderno—impreso con la 
elegancia y corrección que tiene acreditadas 
la tipografía de los Sres. Soler, Alvarez v 
Ca—las "Tablas Obituaiiaa de 1882 " 
Dicho cuaderno trata de estoa interesan 
tes particulares: I —Breve reaúmen de 
los estudios emprendidos hasta, el dia. 11,— 
Estadística. Estaciones y resúenen anual 
I I I . —Legislación. Exhumación y traslación 
de restos. Exequlaa de cuerpo presente 
IV. —Poaeedorea de terrenos en el Cemen-
terio de Cfiatóbal Colon. 
VACUNA.—Se administrará mañana, már-
tes, on las alcaldías siguientes: En la de 
Jesua María, de 1 á 2, por el Dr, Reol. En la 
de Tacón, de 12 á l , por el Ldo, Hoyos, En 
la de Santa Clara, de 2 á 3, por el Ldo, 
Cowley. En la Real Casa de Beneñceu-
cia y Maternidad, de 2 á 3. por el Dr. 
Palmn.. 
LOSTÍÍMPORÍDISTAS SE DIVIERTEN. —Un 
Boreditado.péjlffdlc'o áé Madrid m a pro-
porcíVina 'an í-lgüi^nipa ttotíclas: 
' lj i-'ó.iic-i iltt Bl*»rKz ríos auuucia que 
de ViíriflcÓ ¿ría vfelitd* C ^ j r a l t:-n «asa de la 
condesa Dftcfiáté! 
Euiiu iuS SkjrtletíW figuraban cuiiociclas 
nuestras, como la señora de Santa María, 
que estuvo hace dos años en Madrid, María 
y Mercedes Montalvo, laa dos encantadoras 
hijas de la condesa de Macurijes, y además 
mademolselle de Montmorency y la dueña 
de la casa, que trabajó con la conciencia y 
el amore de una actriz de verdad. 
Laa dos señoritas de Montalvo derrocha 
ron en eos papeles el talento y la gracia. 
Asistió á la raoreaentacion teatral lo más 
diatieguido de la colonia de Biarritz, el du-
que de Oíuna, el marqués de la Romac'a, 
lady Fairbavin, mia Walea, el duque de 
Sanlúcar, el general Muuier y tanto máp 
L a misma carta noa comunica noticias 
sobre la salud de la marquesa de Belbn if, 
Se agravó fu dolencia (que provenía eo 
mo recordarán los lectores, del golpe reoi-
bidoal desbocarse los caballos de su cocho), 
debido á la primera cura que le hizo desa-
certadamente el primor médico que se pudo 
encontrar. 
Como la herida se cerró ántes de tiempo 
sobrevino una gran hinchazón que hizo su-
frir mucho á la hija de la marquesa de Al-
cañlces, pero ya está la enferma al cuidado 
del módico déla familia y se espera que 
desaparezca el peligro del todo. 
TIIATRO DE CERVANTES —Programa de 
las funcionea de tanda dispuestas para ma-
ñana, mártes: 
A las 8: Tiburones y mnjuas. 
A las 9: E l Prólogo. 
A las 10: Tragarte la pildora. Baile á la 
terminación de cada zarzuela. 
TEATRO DE TORRECILLAS. —Sogun una 
nota que n- s remite J« Empiésa, maSana 5 
d» rna>o, te ofrecerán laa obras tiguientes: 
A las 8: Las Grandes Figuras. 
A las 9: Primer acto de Robinson. 
A l¿s 10: Nícolasita. 
Se ha suprimido el baile al final de las 
tandas 
POLICÍA.—Por el segundo jefe, auxiliado 
de los delegados del tercer y cuarto distri-
to, dos vigilantes gubernativos y tres pare-
jas de Orden Público, han sido detenidos dos 
individuos que á las dos y media de la ma-
drugada del domingo trataron de violentar 
la puerta de un establecimiento de la calle 
del Campanario. 
—Un pardo que transitaba por la calle 
do Luz fué herido gravemente en la eapal 
da. Se ignora quién sea el agreaor. 
—Una pareja de Orden Público detuvo á 
la voz de ¡ataja! á un pardo, que cuchillo 
en mano, asaltó y robó á un individuo, dea 
pojándole del reloj que llevaba 
—Por hacer un diaparo de arma de fue-
go fueron detenidos cuatro sujetos. 
—En la calzada del Vedado, fué asalta-
do por un individuo y doa pardoa un anjeto, 
al que hurtaron cuatrocientos tesos oro que 
acababa de cobrar. Los cacos no han sido 
habidos, 
—De un establecimiento de la callo del 
Sol hurtaron prendas, dinero y mueblea. Se 
desconocen á los autores del hurto. 
—En una casa de la 'calle del Fomento, 
se declaró fuego, siendo sofocado al mo 
mentó por loa vecinos. Se crée que sea ca 
snalel hecho. 
Asociación de Beneficencia Domiciliaria. 
L a Comisión que intervino en el ooncier 
to benéfico que se verificó el 11 del próxi-
mo pasado, y cuya liquidación publicó el 
26 del mismo, al hacer mención de los se-
ñorea que regalaron flores para obsequiar á 
laa señoras y señoritas, por un olvido Invo-
luntario omitió nombrar al Sr. Armand que 
tuvo la generosidad de enviar preciosos ra-
mos y-J y a magnífica corona Del mismo 
modo .lesea manifeatar la expresada Comi-
elon, que loa Srea. Rsgawga y Montalvo 
que no pudieron asistir á la función abona-
ron el precio de las lunetas, é igualmente 
los Sres. Secretarios del Gobierno General y 
Civil que tienen localidad de oficio. E l Sr. 
Conde de VUlanneva, el Excmo. Sr. Capitán 
del Puerto y los Sres. D. Néstor y D. José 
de Santalis, abonaron cada uno cinco pesos 
por su luneta, ó sea un peso de sobreprecio. 
Por último hace constar que el Sr. don 
Tiburcio V. Cuesta, representante en esta 
ciudad de la Sociedad de Autores Composi-
tores y Editores de música de Parla, á ins-
tancia que se le hizo, tuvo la bondad de 
dispensar en nombre de sus representados 
por tratarse de una obra de beneficencia, 
los derechos correapondientea á las piezas 
de música que ae ejecutaron en dicho con-
cierto; por todo lo que dando las más ex-
preaivaa graciaa, se hace público para sa-
tiafaccion de los donantoa. 
Habana, mayo 2 de 1885.—P. O.—La Se 
cretarla; Carlota de Haro de Elimlde. 
DESDE LA APARICIÓN DEL TÓNICO O 
riental la calvicie, laa canaa y laa diferen 
tea enfermedadea del cabello no tienen 
razón de ser: ia calvicie, porque el uso per 
severante de este exquisito cosmético del 
pelo, siempre que este resultado se encuen 
tre entre los límites de las posibilidades 
naturales, pues más que difícil sería devol 
ver el cabello perdido á una cabeza octo-
genaria; las canas, porque una de las admi-
rables cualidades del Tónico Oriental es 
devolverlo gradual y paulatinamente sn 
color primitivo á la cabellera, pues en sn 
composición contiene los elementos natura-
les que forman la savia y la vida de las he-
bras capilares; la caspa y otras afecciones, 
porque su energía basta á arrancar con 
tinas cuantas aplicaciones nada más, toda 
excrecencia, serosidad, acumulaciones ó 
erupciones que en la piel cabelluda pae -
den presentarse, dando en cambio á la ca-
beza su más precioso adorno en toda la ple-
nitud de su belleza. 24 
SECCION DE INTERÉS PERSONAL. 
E L O R I M T E 
D E A S T U R I A S 
Revista semanal de intereses morales, ma-
teriales, notioiaa y anuncios. 
Se publica en L L A N E S loa sábados. 
Agente en la Habana: 
Cárlos García Cué, Oficios n. 5. 
5509 P 6-29 
Compro una goleta en buen estado ó la 
alquilo. Compro en partidas hasta mil sa 
eos de batería en buen uso. Dirigirse por 
escrito L , C , Animas número 38 























CRONICA R E L I G I O S A . 
D I A 5 D E M A Y O , 
San Pió V, papa y confesor, y la Conversión de San 
Agustin. obispo, confesor y doctor. 
Para entender bien el motivo porqne la santa Iglesia 
nos hace llamar á María Santísima vida nuestra, es pre-
ciso saber que asi como ol alma da vida al cuerpo, asi la 
divina gracia da vida al alma; porque una alma sin la 
gracia está viva EÓ'.O de nombre, pero en realidad está 
muerta, como se le dijo á aquel del Apocalipsis: Tienes 
nombre de vivionta, y estás muerta. Maiia, pues, a l -
canzándoles por medio de su IctercesUm á los pecadores 
"a gracia les vuelve la vida. 
No debe pecador alguno temer jamís ser desoobado do 
María, si acude á su piedad. No, porque olla es Madre 
do Misoricordiu, y como tal, desea salvar á los más des-
diebados. María es aquella arca foliis donde «1 que se 
refugia, dloo San Bernardo, no padecerá el naufragio de 
la eterna perdición. Eu el j.rca de No6 al tiempo del 
diluvio, so salvaron también los brutos Baĵ » el manto 
de María ae salvaron asimismo los perad .res. Entremos, 
pues, (n esta arca, vamos á refugiarnos b¡tfo el manto 
da María, quo no nos desechará por cierto, ántes bien 
noa salvará 
F I E S T A S E l . M I É R C O L E S . 
Miías Solemnes.—'Ra. San iFelipo U del Sacramento, 
de 7 á 8; en la Oatedral la de Tercia, Alas 8J; y en la» 
más Iglesias IAS do contninbrc 
MIS Di M M i 
En la parronuia de Guadalupe se celebrará diariamen-
te predicando los domingos diversos oradores de las co-
munidades religiosaa de eata ciudad y loa saoardotea de 
la misma parroquia. Todos los dius comienia el piadoso 
f ¡ercicii' á laa siete de la larde. 
S'70 2-4» 2-3d 
PilliiftljrU DEL SANTO ANGEL, 
CORAZON DE JEtsUá 
Kl domingo 3 del corriente, á laa oobo de la mañana, 
tendrá lugar la festividad mensual del Sagrado Corazón 
de 'Jesús , con misa solemne y exposición ao 8. D. M . Se 
avisa á los hermanos y demás fltdes para su asistencia. 
La Camarera, Rotnrio Jiracho, viuda de Sellen. 
5620 4-1 
E l miércoles, G del corriente, es el 
tercer aniveríario del fallecimiento del 
Excmo. Sr. Conde de O'Reilly. 
Los Sres. Sacerdotes que deseen 
aplicar el santo sacrificio de la misa, 
con responso al final, por el eterno 
descanso de su alma en la iglesia de 
Nuestra Señora de las Mercedes, de-
berán concurrir en dicho dia de seis 
á nueve de la mañana, donde recibi-
rán la limosna de un escudo en oro. 
ORDEN DE L A P L A Z A D E L 4 D E M A T O 
DE 18Í5. 
Servicio para el S. 
Jefe do dio.—El Comandante del 1er Batallón de Vo-
luntarios Ligeros. D, Adolfo Lensano. 
Visita de Hospital.—Bon. Cazadores de Isabel I I . 
Capitanía general y Parada.—ler Botallon de Volun-
tarios Ligeros. 
Hospital Militar.—Batallón de Ingenieros de Ejército, 
Batería de la Reina.—Bon. Artillería de Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Mil i tar .—El 2 
de la Plaza, D, Gracicillano Baca. 
Imaginaria en idem,—El H'.' de la misma, D , Manuel 
Fernandez. 
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ATENCION. 
Como siempre, interesándome por mis favorecedores 
en portioular y en general por todos los Jugadores de 
lotería para el próximo sortea del dia 11 de mayo, he t i -
rado oompafiíaa de papeletas repartidas en la forma si-
guiente: un vigésimo entre cuatro papeletas, au costo ea 
de un pesoB. B, pueden ganar $625 (oro). 
Baratillo Paerto de Mar situado en la nueva plaza de 
Colon, por Animas.—Gauna. 5818 6-5 
Casa de prés tamos 
XMA N U E i r a . U N I Ó N . 
Calle del Aguila 211 esquina á Estrella, 
de José Miranda Arias. 
En esta casa encontrarán mis favorecedores un buen 
surtido de prendería, ropa y muebles, á precios suma-
mente baratos, por 8=r todo procedente de empefios. 
En la misma se da dinero sobre prendas, ropa y'mueblea 
oobrando un interés módico, suardándole al público to-
das las consideraciones posibles. E l plazo del EmpeSo 
será el que el depositante guste lijar; en la misma se 
compran muebles pagándolos más que nadie. 
0692 26-2M.y 
CIRCULOISBANERO. 
La Junta Directiva ha acordado dar & sus socios en 
el presente mes doa fundones en la forma siguiente: 
L U N E S 1 1 . 
Velada literaiia, musical y dramática, por las tres 
secciones del instituto, cuyo programa se anunciará 
oportunamente. 
L U N E S as. 
Baile de las florea. 
Según el art. 79 del Reglamento, pertenece exclusiva-
mente á los socios el derecho de asistir á las funciones 
dol Círculo, y según el 8?, no podrá ningún socio concu-
r r i r á ellas sin presentar en la puerta el recibo de la ú l -
tima mensualidad puesta al cobro. 
Las oficinas del Circulo se han establecido en la caea 
oalle de Compostela 58. 
Habana y mayo 1? de 1885 E l Secretarlo, José For 
naris. 5699 8-2 
ACADEMIA MERCANTIL 
D I R I G I D A POR 
V I L L E G A S NUM. 77 
entre Obrapía y Lamparilla. 
Enseñanza perfeccionada, rápida y completa, como lo 
tiene acreditado esta Academia con numerosos alumnos 
que en ella han aprendido y quo hoy están colocados en 
casas do comercio, en Bancos, eu Empresas agrícolas ó 
industriales, en Oficinas dol Estado y en el Poro, 
Letra inglesa,—Aritmética mercantil ,—Teneduría de 
Ubres on general.—Idiomas.—Matemáticas, &., &,. 
„ ~a^0? por mesadas, ó de una vez por la eneeCanza 
oomI,1®í* '^ «.lar tiempo.—Clases de día " i ó de noche. 4-3 
$ 5 0 , 0 0 0 
M EL BARATILLO DE LA 
m m TíiRi 
se han vendido los siguientes premios. 
f . n a n „, 1 — , 1 — o ^ . x . , v — , ./,t»tfii premiado 
en « 5 , 0 0 0 — 1 0 3 premiado en « l .OOO. 
Premiados en # 4 0 0 cada uno los números 86— 9 4 0 
9 4 1 1.109 1.115 1,837 3 ,245 
3 .353 3 . 4 5 7 3 .149 3 ,408 3 .708 
4 ,105 4 .609 4 , 7 9 1 4 , 7 9 8 4 .917 
4 , 9 7 4 5 .330 5 .586 5 .633 6 .333 
6 3 5 6 6 4 8 3 7 .649 8 3 , 4 4 8 ,733 
8,877 8 .906 8 ,993 9 ,104 9 ,637 
9 ,773 10 .178 1 3 , 3 0 8 1 3 , 8 1 8 14 ,383 
14 ,465 14 4 6 6 14 ,506 . 
BARATILLO i)i LA PUERTA Di TIERRA 
Calle de Egido esquina & Mnralla. 
Los billetes agraciados comprados en este Baratillo, 
se pagarán sin desouento el d'ia de la jugada. 
Fagos á todas horas. 
578S 4-la 4-Id 
En el 3 ^ 
BAEáTILLO P U E R T O DE M A E 
número 13, situado Plaza de Colon poi Animas, se ha 
vendido el n. 7 ,373 aproximación á los 890 ,000; asi 
como loa números 86—840—941—1,115—1,431— 
1 , 5 3 8 - 3 . 4 5 7 — 3 , 1 4 9 — 3 , 4 0 8 — 3 , 7 0 8 — 4 , 1 0 5 -
4 . 6 0 9 — 4 , 7 9 1 — 4 , 7 9 8 - 4 , 9 7 4 — 4 , 9 1 » — 0 , 1 5 0 — 
7 , 0 ü 3 — 8 , 7 3 3 — 8 , 9 ^ 6 - 9 , 6 3 7 — 1 3 , 3 0 8 - 1 3 , 8 1 8 
—14,383 premiados en « 4 0 0 . 
Los pagos ae hacea desde hoy SO.—GAUNA. 
SC19 l-80a 4-ld 
P O R 6 M E S E S . 
Se dá dinero con garantía de alhajas de 
oro, plata, brillantes y otros objetos de va-
lor; las operaciones se hacen con la mayor 
reserva; el interés que se cobra es el mínimo: 
hay un gran surtido en prendería, que se 
vende al peso de oro. 
L A P E R L A , Compostela n? 50, entre 
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L o -
ENRIQUE LOPEZ ViLLALONGá, 
ABOGADO. 
Ca. ;0 5Mv 
D8. aONZ ^ L E Z M O R I L L A S 
MÉuICQ. CIKÜJA.NO X OCÜLISTA, 
Consultas de 8 íl 1Q do la raafl ma, oalaa ía del Monte 
181 (altos de la Farmacia San Pitblo ) 5747 l;T,-3 
J o p é > ia í ine ! Mestre 
A B O G A D O , 
Agrilarn2 i l .n Casa 11 aucn) de 3 á - i . 
. '7it 3( 
DR FEDERICO í 
DENTISTA AMERICANO 
O'UEILLV 36 . 573» 30 »Mv 
D E 1 A 4 . 
5086 
Dr. Benito Vidal 
A B O G A D O . 
6 1 A G r i A U . 
13 SM 
JUAN M. ESPADA MONTANOS, 
DR. E N M E D I C I N A Y C I R V J I A . 
Consu tas do 2 it 4 de la tardo, 
TeJ idilio. C n , 403 
HabaiadO. esquinad 
28-2 My 
Nuevo aparnto para reoonoolmleníoa con lúa eléotrioa 
IJ.A31l>AítllJl-A 17 . Horas de consultas, d e l l á l . 
JCspeciaiioad: Matriz, vias urinarias, Larlnee y slfl-
ttiw»« C n .489 1-M> 
COMUNICADOS. 
F I E S T A S EÑ W A J A Y . 
Este religioso vecindario se prepara con el mayor en-
Insiasmo para llevar & cabo una solcmno fiesta & la San-
tísima Virgen de Oovadonga, costeada por las as floras 
de dicha looolidad. ... , 
Principiarii dioba fiesta sn vtspera <ila 9, al oscurecer, 
con una solemne Salve, y concluido data, se quemarán 
preciosos fuegos artificiales por el ya acreditado sucesor 
del Sr, Camejo. 
A l dia siguiente 10, f olemnlsiraa fiesta de Iglesia 
sermón a cargo de un elocuente orador d é l a capital, y 
repartimiento de eatampos. Por la tarde se sacará en 
prooesion la imftgen de la Sant ís ima Virgen recorriendo 
las calles de costumbre, y gran salvo á su conclusión. 
La juventud disfrutará de dos bailes vispwa y dia en 
el espacioso salón ya conocido. Anunizará, dichos bailes 
la acreditada orquesta del Sr. Alemán, y floalmente no 
faltarán diversiones licitas á l e s concurrentes. Con que 
A Waiay todo el qne quieT» goaar en osos di»a, 
B S E N A R D O D E L RIESGO 
ABOGADO. 
R^ tab^f ido de sus dolencias sa ofrece nuevamente 
oí pft i l i o y á su» antiguos clientes en el ejercicio de su 
profusión y cmi «s^eoiahdad en losnegocica del comercio 
en la calle de J e sús Marta 2S 
Horau de consultas de siete ád iez d é l a mafiana. 
5537 26-1 M 
DR. BRASTUS WILSON. 
M É D I C O - C I S U J A N O — D E N T I S T A A M E R I C A N O 
P S A D O 1 1 5 
KNTKK TOIKNTB-RKT T DBAGOXEB. 
Haoe tan sólo trabBiloe de superior calidad, pero & pre-
oioa flumanieiit-e m<viicoB, mientras duren os tiempos 
anormales que está atravesando esta isla, 
O n. « » 97-,1JMir. 
IATÍN DIAZ Y SEVII.A, 
ahogado, A guiar 33 entre Tejadillo y Chacón. 
Se bd''* ruíg,» fie negocios en qne conozca ó deba co-
nocer, el juzg-do de áau Antonio de los Baños. 
jXi 15-29 
DR. CARLOS F I N L A Y , 
C O M P O S T E I i A 103 , 
r.ntro Teniente Rey y Riela—7 y media á 8 y media ma-
Bana-1 á 3 tarde. 5280 20 BSAb 
E L DR. DUEÑAS 
ha trasladado su domicilio & la casa de enfrente, Campa-
nario 132. 5048 13-21 
Tiburcio Castañeda, 
Sustituto del Registro de la Propiedad.— 
Secretario abogaiio oonoultur do la Compa 
ñfa Hispano Americana de Oas. 
C U B A 6 0 . T E I i t i F O N O N? 1 9 . 
C n . 75 fl2-'18 E 
|>|{. J R . MO^TTAT.YO. 
O C U L I S T A . 
Consultes de onoo á una—Virtudes número 18. 
4847 16-10 
V. 
DENTISTA DK CÁMARA DE S W. E L H E r D, ALFONSO XII 
CONaUT/TAS Y O P E R A C I O N E S D E 8 A 4 . 
PRECIOS M O D I C O S . 
AGTTíAR N. 110. 
Cn. 420 27-14Ab 
MMM M \A COYA \ SAN'TOS 
5279 
A B O G A D O . 
Cuba 39, altos.—De doce á, cuatro. 
20-24 
FTNA SEÑORA QUE POSKE RI, INGLES fran-
\J_ c<>a, alemán y dibujo, desea encontrar c'aae & domi-
ojho o en cambio de habitación y comida ¿ 0 ^ horas de 
clase. Impondrán hotel Qainta Avenida nora8 üe 
5748 4.3 
Tintorería Universal 
7 7 , S Q L 
Reformada esta casa por su nuevo dueíío, con máqui-
nas y cilindros de vapor, ai estilo de P a r í s para teñir 
y planchar todo lo que sea de lana y seda, lo pone en co-
nocimiento del público en general." So limpia, ribetea y 
forran la ropa do caballeros, dejándola como nuevo, paria, 
cuyo efecto cuenta con operarios inteligentes. Las pie-
zas de casimir, merino, &, &, por averiadas que estón, 
aunque tengan 100 varas de largo, se tifien, e n t r e g á n -
dosele á su duefio como salen de Ubrica, Las prendas 
que son de merino y satén, como sotanas, manteos, ifc, 
toman su color y brillo primitivo; se garantiza la per-
fección y solidez en el trabajo, Las mantas de burato, 
vestidos de gró, sombreros de todas olasea, blondas y 
plumas, se les da ol color que se desea, no so debe botar 
la ropa por usada qne esté, porque mandándola á l a 
T I N T O R E R I A U N I V E R S A L se les entrega como 
nueva. Los precios muy módicos. No olvidarse, 
Sol 17. 
SANTA C L A R A 6. 
Se solicita una cocinera de color para corta familia, 
que tenga buenas referencias. MIO 4-8 
•Tintorería Universal. 
8-2 
Agrimensor Juan Imbernd y Gallardo, 
Profesor de 1? y 2f enseñanza (Ciencias), Da clases en 
colegios, a domicilio y en su casa, 
ORO, CONCORDIA 63. 
3»37 13-26Ab 
Francés . 
Un profesor natural de Prancia (Tours) con t í tnlo 
acadomico se ofrece para dar repasos de los dos cursos 
académicos de dicho Idioma, lí domicilio y en su morada 
O Reilly 40.—Pensión módica. 5720 8-2 
UNA SEÑORA INGLESA, QUE HA SIDO DI-rectora de un colegio por muchos afios, se ofrece A 
dar lecciones & domicilio de idiomas ó instrucción en 
general. Dragones 44, 5044 4-1 
PA D R E S D E F A M I L I A . — U N A S E Ñ O R A D E moralidad, casada, tiene unas cuanta» ihoras desocu-
padas y desea emplearlas cn las clases & domioilio de 
instrucción primaria, gramática, religión y labores, in 
oluso bordados de tedas clases, & dos ó mis nifias: infor 
mariín Economía 8, rolo 5-1 
COLEGIO DE SEÑORITAS 
FUNDADO Y DIRIGIDO POB LA 
señorita Da Jul ia M. Villergas. 
O o s a a o c ^ o s t e l e a , I O © , 
Este Colegio fifrece á los padres de familia sólida y es-
merada educación para sus hijas, garantizada por un 
buen sistpraa deensefianza, escogido personal de profe-
sores y cinco afios de existencia. 
Se admiten alumnas IntornaB, medio ponsioniataB y 
externas. 
8e facilita el reglamento dol Colegio y se remite i onol-
qnler punto do la Isla. 6557 4-30 
I M J S I U nm&Mwm u& T 
Profesora de Idiomas. 
Se ofrece & loa padraa do famill» y á laa direotoraa át 
»leelo, para la enseñanza de loa referidos idiomas. D i -
rección: oalle de los Dolorea número 14, on los Quemada» 
de Marión ao y también tefornusAn e& la Admlnlatrjj-
fllon del DfARin ne CA MAUTNA <í "fl c 
COLE&IO DE Ia Y 2a ENSEÑANZA, 
Incorporado al Instituto Provincial 
ds la Habana. 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercipupilos, y 
externos. Los clases do idiomas y demás asignaturaa 
de adorno se dan gratuitamente, 
GALLE DE LA HABANA P 88. 
5346 8.28 
Solfeo y piano. 
Lecciones por la Srita. Isabel Mungol. 
Almacén do música de Anselmo López.—Obrapía 23. 
6274 15-24 Ab 
£ i , 
Ü T l b l S I M O . — M A N U A L l i K l , D E P E N D I E N T E de comercio, queenaefla lo qu > debe saber el jóven 
que se dedica á tan honroso destino, con lo cual puede 
Itanar nn buen sueldo, 4 tomos, solo un peso en billetes. 
De venta únicamente Salud n, 28 y O'RoUly 30, l ibrerías. 
C861 4 C 
TESORO 
DEL LADRADOR ENCUBA; esta obra está forma-
da con la colaboración de los agrónomos cubanos más 
célebres, contiene el cultivo de todos los frutos conoci-
dos y de otros muchos de gran producción aún no ex-
plotados. La obra consta de cluco tomos con láminas. 
Su precio $4 en rúst ica y $5 on billetes en pasta, Salud 
23 y O'Reilly 80 librerías. 5860 4-5 
OBRAS NUEVAS 
DE LANCE 
Precios ® n B I L L E T E S . 
Gran Diccionario Enciclfipódico universal dé la len-
gua caatellana, por Serrano, 16 grandes ts, gruesos 
con Umlnas por tercera de su costo $110 
Historia de la villa y coito de Madrid, por D . José 
Amador do los Rics y D , Cayetano Rosoli, esplén-
dida edición en 4 te. gran fóllo ilustrados con mul-
t i tud de láminas finas y cromos, en la tercera de 
su valor ó sea.- $134 
Historia universal, por C. Cantú. 30 ta. pasta $ 22 
Hintorla do la iglesia desde sn fundación hasta Pío 
I X , 4 ts. eu 49 mayor con láminas 14 
Historia general de Espafia, por D, Modesto de La -
fuente, 30 ta $ 34 
Obras completas de L J. Rouoseau, edición en 4 ts, 
mayor gruesos, con notas históricas y muchas 14-
minas finas en actro, (en francés) $ 15 
ristóbal Colon, doscnbrimiento del Nufcvo Mundo, 
por LamarliDe, 4 tomos gruesos láminas $ 10 
El Mundo ilustrado, 4 tomos mayor gmesoa con mu-
obüs láminas, p'ata lina $ 25 
Historia de IOB girondinos, por Lamartine, 3 tomoe 
con tfás do 1,000 lániiüaa , $ 12 
Códl^oti ospafloloH por Gutiérrez, ú ' t ima edición 7 ts $ 25 
'urispruocuoia v,ivii , obuieijcia aei x n b n u n i s u -
prema eu recursos de t ulidad, casación, in jas t i -
oia notoria y en materia de competencias, 45 t3..$125 
Tomos sueltos á escoger, á $ 2 
Diccionario ing 'és y espaíiol y viceversa con la pro-
nnm iaoion ligurada,'2 tomos en 49 mayor. — $ 5 
8 0 0 tomos do novelas á 20, 30 y 50 cts., selouta colec-
ción de novelas de autores t élelires para lecetura á do-
mioiüo con solo pagar $2 al mea. Doa grandes aparladra 
do obras en inglés y francés que se dan por la cuarta 
ja te do su valor E í t a casa compra, vende y cambia 
ib oa do todna alases y ademáa proporciona otras ven 
taja» «l público en general. 
S A L U D M U M . 23 
LTBS03 BARATOS. 
Modista. 
Se hacen veatidoa de olán á $0 los de seda de $12 & 25, 
M r t a y entalla por un peso. Habano 122 entro Teniente 
Bey y Amargura. SáSO 4-30 
El taller do lavado La Princesa, ae ha trasladado de la 
calle de Estrella n. 0 á la do Bar celona n , 22. entro Agu i -
la y Qaliano. 
El duelio de eate antiguo y acreditado eatablecimien-
to, ae ofrece al público eu general y & aus amigoa en 
particular, & dar el esmorado trato quo eata caaa tiene 
montado. 
E u precios no tiene rival. 
M83 c-29 
COCINERA 
Hace falta una que aea buena y traiga recomendaoloA 
de lo contrario no ae presente. Obiapo 41. 
caao 4.5 
UNA G E N E R A L L A V A N D E R A D E S E Ñ O R A Y caballero desea colocarse para corta famlllft 6 biett 
de criada de mano, le oa indiferente aallr & temporadafl: 
tiene personas que respondan por sn buena conducta. 
Gervasio 20, 5847 4.5 
SB S O L I C I T A N DOS C R I A D A S DE M E D I A N A edad, una para manejar dos niños, uno dedos años y 
otrojde trea, y otra para aslatir á una seílora y que sepa 
coser prellriúudola do color y que tenga buenos infor» 
mos. Aynacate 5,'). 5849 4-G 
« E S O L I C I T A UNA C R I A N D E R A A L E C H E en-
^ t e r a de seis meses de parida en alelante. Animas 112, 
^845 4.5 
UN A S I A T I C O C O C I N E R O D E R U E N A C O N -ducta desea colocarse. San Miguel 34. 
6852 ¿_r. 
¥ T N A J O V K N P E N I N S U L A R DJÍSKA C O L O C A R » 
V separa manejar nifins ó acompafiar it una corta fa-
milia: tiene quien responda por au conducta. Indio 18 
informarán, 5814 ' -4-5 
T)ESEA ENCONTRAR COLOCACION UNA i U Ó -
J- ' rena de mediana edad on una casa decente p i r a lavar 
y planchar ropa de sefioras y caballeros, bien para Ja 
ciudad ó fuera de ella; tiene personas do rearionaablli* 
dad que abonen por su conducta, Angelea 28 A toda» 
noToa: aino ea casa docente eacuaa proaontarse. 
5611 4-5 
T I ? A ? E Ñ O R J V , * B M E D I A N A EDAD S O L I C I T A 
rV« d ™ ^ ^ ? ^ ^ vara ayudar H loa queha-
rea de una familia, tiene quien a W o ^ o r eu conducta 6 in l o m a r á n Compostela 18. 5800 conaaoxaíj 
« E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E C O t o u T ^ i 
•-'sea aseada y tenga buenas referenciaapora un maVt\-
monlo sin hijos. Calle de las Animas 34 (B) eaauina 6 
Amistad, 5790 4.5 
T T N A S E Ñ O R A D E L P A I S , CON SU H I J A BIA 
yor de odad, desean hacerse cargo de un niflo 6 nina 
para criarlo en au propia casa; del preolo y demáa con-
tUolOD6H podnln informarse en la miaraa. Cuarteles n, !í. 
entro Agujar y Cuba. 
DESEA C O L O C A R S E U N * S E Ñ O R W i " — (Id mora 1(1 n:l <\ infolin-nn + n ^<^-Jr Ha Tiinnn 
N A V A J A S FT*»1-^ 
L T ! « I T I H I A S ivWDGERS & SONS, 
VACIADAS A I.A AMERICANA. 
Estas navfvJaa no so necesitan vaciar nunca, solo se pa-
san por un bueu asentador. Tijeras finas y cuobili»" 
P0ATENT " n n W ^ 
i í ^ - f i i V i ..yiiiuntadores es lo mejor qne ae conoce para 
••se objeto.—Cubiertos finoa de metal blanco.—Cuchüloa 
de acero todo, plat^adoa, muy aólidoa, lo más fuerte que 
aa conoce en ouchilloa de meaa —Cubiertos con cabo de 
hueso blanco bn«no. á precioa baratos.— Objetos de 
loza yoristaleo,—OBISPO 115, casi esquina á vine-
gas. Habana. 5487 5-29 
A6UIAR 67. 
Se despachan comidas á domicilio A 20 posos billetea, 
5403 8.38 
NUEVA F A B R I C A 
DE BRAGUEROS T APARATOS O R T O P É D I C O S , 
de todos los modelos, bajo la dirpcolon dol inteligente 
ortopedista M R . TOUSSAINT, discípulo de M R S . 
C I l A R R I E R E y M A T H I E U , do Parla, ya ventajo-
aamente oononldo y recomendado por los aettoroa m6 d i -
coa de eata capital. 
También ae Lace cargo de fabricar, componer, nique-
r y pulir á nuevo, toda clase de instrumentoa de olru-
gia, ciencias físicas, eto, etc, 
G A L I A N O esquina á S A L U D , 
FRENTE k LA PLAZA DEL VAPOK. 
A. Ribia. 
«003 1p_iB 
Trenes de Letrinai. 
a B A S TIUSN P A R A L I M P I E Z A D S L E T H I N A B 
POZOS Y SUMIDSBOS.—18 R3. P I P A . 
SE D E S C U E N T A E L 15 POR 1 00, 
Daslnfeotenta deodorlzador americano gv&tla. 
Este sistema ea el que máa ventajas otreoo ol público 
on el aseo, prontitud on o l t rab^ioy ooouomiaon loa pre-
cioa de innato; recibe órdenea café La Victoria, oalle de l« 
Muralla.—Paula y Damas, Agolar y, Empedrado, bodegs. 
-Obi-api» y Habana—Oonioa y Conaulado—Amlatad y 
Vlrtudea—Concordia v San NioolAa—Gloria y Cárdenas 
v Aramburn esauina & Rati .Tn«A 
EX J T n . x c r o x n E ' o . —ORAN TREN DE LIMPIEZA DE CETRINAS, ETC., ETC 
El duefio de eate tren lo hace máa barato qne nadie por 
ser su propio duefio el que ae halla al frente do toda ope-
y Curazao, Gloria y Cienfuegoa, 






E L B I E N PUBLICO. 
Tren de limpieza de letrinas, Z. Z. 
A 8 ra, pipa, y «edescuenta el 15 por 100; paata doain-
fectante grátia,—Recibo órdenea en laa uodegaa al-
guientoa: Lagunas y Galiano, Tejadillo y Agalar, Lam-
larilla y Monserrate, Cuba y Teniente-Rey, Indio y 
Jayo, Su dueño Aguila y Reina, badoga L . López.— 
Con prontitud por grande que aea, y mucho aseo. 
5007 8 1 
Q u e m i i K O s i d e l i b r o s . 
Se reallKiiu una partida de libros de todas clases: tilda-
se c'.Ulogo. L i b m í i L¡ . Univoraidad O Reiliv n. 30, 
5377 ' 8-20 
C O L E C C I O N D E L A S 
Instituciones Políticas y Jurídicas 
DE LOS 
PUEBLOS MODERNOS. 
Dirigida au publicación y anotad aa por el 
E X U M O . S R . D , V I C E N T E R O M E R O Y G I R O N 
r 
D . A L E J O G A R C I A M O R E N O . 
Se admiten auacriterea á dicha obra eh la calle de 
O'Reiliy n. 12, dundo ae puedo obttner el primer tomo 
enoua<lernndo & la rúst ica. 
Y *la Revista do loa T i ibunalo». 
5781 5-3 
FRESENÍÜS 
Tratado de aniVliaia química. Concluida la publicación 
át eata iníon-sa M obra, ae halla ú, la venta completa en 
la l ibrería LA HISTORIA, Obiapo 40. 
A T Í^ÍTTÍTT T A Dicolonario de Adminia-
/ \ I J V J l) I > 1 1^ I J / V tracion. Se af-nb.-i de pu-
blicar el apóndíce de 1884, y ae vende en la l ibrería L A 
H I s T O R I * , Obiapo 46. 
Cn, 475 4-29a 4-30d 
gas 
lio; hay 4,500 tomos de novelas ilustradas do autorea ce-
lebrea, naoionalea y extr njeroa, y obraa de viajea ina-
tmetivoa y divertidoa; se paga solo $2 billetea al mea 
V cuatro id. en fondo, que se devuelven al borrarse. Sa-
lud 23, Librea baratea. .'.700 5-2 
GáLERIá L I T E R A R I A . 
Obispo 33 
Libros recibidos por el último correo. 
Diccionario de la Academia, nueva edición. Código de 
Comercio, María, por Jorge Tzac; La Dama do laa Came-
lias, edioion de lujo; PequeBos Poemas y poeaiaa de 
Campoamor; La Proatituta, La Pálida y La Baacona; 
Epigramas Pican, Pican, Vivitoa y Coleando, Acabadi-
toa de <!oger; Guindillas Rebi'zadaa; Mostacilla y P i -
mienta; La Graciado Dios; Zarzuelas, Los Matadores, 
Los Bandos de VilJafrita, Fatlnltza, Mazzantlnl, Toros 
en Par ís , Como está la Sociedad. 
La Religión al Alcance de tocios, 12 Cuentos en Co-
misa y otra infinidad de novedades, que verán en nues-
tra vidriera, Cn, 472 4-30 
Gran tt&y do limpieza do letrinaii, pozos y sumidero» 
Dando 1» paeta Oeamísotunte & 8 reales pipa y ae dea 
cuenta el 10 p § . Recibo órd.eaoa on los puntos a l e l e n -
tes; Cnb» y Amargura, bodega, Weraaza 72, bodega, es-
quina á MUEcáDla lisbuna y Lu», bodoga, clisada do la 
Relea esquina ¿ Rayo, caté el Recreo y Cuba y Tejad! 
lio, carbonería . ' í ' dnofio vivo Zanla 119'—AnauletoGon 
ealez Rey 552S 5 29 
r V B S B A C O L O C A R S E UN C R I A H O » E M A M O 
l - ' y 000 ii'iro: t i >..o ^oraonas quu itapondan por su con-
ducta. Cuba n. 44 esquina á Tejaüil 'o. 
5830 4.5 
DE S E \ C O L O C A R S E D E C R I A D O DE M A N O tvu joven acostumbrado ñ, este servíalo y que sabe 
cumplir con su obligación: tiunt» quien responda por su 
conducta. Toniente-Rev n . 10 en los altos darán razen. 
5850 4-5 
do oralKlad ó intoligonte on, l ' v ^ - ^ a ' í ' de nifios 
para coser, cortar y entaU- :3\io casa: t ieüe personas 
.V ayudar á ^ "v^ . ' bonoa 42. 575B 4-3 
qne in^r- " - ' 
•"TTl J O V E N D E 16 A 2 0 A Ñ O S ({{JE T E N G A A L -
KJ gnnos conocimiuntos de farmacia y d6 buenas reco-
mendaciones. Reina nfiraero ,')4 botica, 
5784 4-3 
U N I N D I V I D U O D E S E A R I A E N T R A R EN SO* oiednd eu una fábrica do dulooa quo tenga tableros 
»n u calle y quo tonga bastante venta. Impondrán Gft« 
llano 02 librería, 6770 4-3 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A O O L O -oarse de lavandera on casa particular 6 estableci-
miento: tiene en la misma una orlada de mano á todaa 
horas, Luz 36 5773 4-3 
NA J O V E N CON D U E Ñ A S R E F E R E N C I A S 
solicita colocación de criada de mano y costurera eu 
general, teniendo personas quo gorautlcon BU conducta. 
Informarán Salud 142, 0745 4-3 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
ESTE valioso remedio l leva ya cincuenta y siete a ñ o s de ocupar un lugar p romi -
nente ante el públ ico , habiendo principiado su 
p repa rac ión y venta en 1827. El consumo 
de este popu la r í s imo medicamento nunca ha 
• ido tan grande como en la actualidad, y esto 
{K>r si mismo habla altamente de su tnaravil-osa eñeacia . 
N o vacilamos en decir que en n i n g ú n solo 
caso ha dejado de remover las lombrices de 
ambos n i ñ o s ó adultos que se hallaban ataca-
dos por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
de facultativos en cuanto á su maravillosa 
eficacia. Su gran éx i to ha producido numero-
sas falsificaciones y al comprarse deber tenerse 
mucho cuidado de examinar el aombre entero 
y ver que se,* 
SE SOLICITA 
un hombre blanco para criad » de mano. Pa,u'a 10, do 
las "i0 en adrdauta. 583S 4-5 
r a zN.ASi.ecoxs'jvais Taoism 
Habiondo llegado á nuestro conocimiento que ea 
la ciudad de la Habana se ha ofrecido cn venta una 
bebida llamada " Schicdam Schnapps," con cuy» 
nombre pudiera engañarse al público tomándolo 
oor nuestro tan afamado 
} \ E S K A C O L O C A H S E US A S I A T I C O Gf tNE 
I - ' r a l cocinero y repostero, hibii 1 oa para casa par'.lcu 
lar 6 establecimicntv: da ián razón Villogaa n. 27, bode 
gq. 583 > 4-5 
SE SOLICITA 
un muohapho blanco do 13 á 34 atk,» para el aervielo do 
iféatico v mandadla Baratillo u . 0, Expreso ó Keptu 
no 153. 5S53 4-5 
Ü N J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C O L O C A R se de criado de mano, portero ó en casa de extabieol 
miento: tiene personas que resp' ndan por él. Informa-
rán Muralla n. l i s . 5S40 4 5 
SE SOLICITA 
una criada para cocinar para un matrimonio y que duer-
ma en el acomodo, Sa ud entre Eacobar y Gervaaio. 
5841 4-5 
OKfilCA C O L O C A R L E CN A B X C E L K N T E crian-dera blanca de 5 meaes de panda con bnena y abun-
dante loche, sana y robusta, y con personas que la ga-
ranticen. Aguacate 57 darán razón, 
5821 4-S 
A VIfO.—í-E S O L I C I T A UN « O C I O CON M A S de $1,000 do capital para nn giro que lo conviene á 
cualqniora, sifndo qne aea una persona de formalidad: 
darán razón en Concordia n, 80, nutre Lealtad y Esco-
bar, bodfga. 5813 8 5 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A odad, desea colocarae do criada de mano para coaer; 
no tiene Inconveniente en arreglar trea ó cuatro cuartoa: 
aabe cortar v entallan tiene quion responda por ella. 
I r formarán MMon n. 23. 5807 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A P E N I N -aular de mediana rdad, buena cocinera, aseada y de 
moralidad: l i m o personaa que respondan de su conduc-
ta, Sol esquina A Ville?as, altos del almacén de v íve-
res darán razón; ci no es buena casa escusan presontar-
ae. 5»00 4 5 
SE SOLICITA 
una mane ladera y criada de mano para el Carmelo Cris-
to 28. altoa. impondrán, 5806 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A E X T R A N -a do mediana edad para criada do mano de una 
corta familia y coaturara: tiene peraonaa que garanticen 
au buen» conducta. Gloria 11. 3 darán razón, 
5702 4-5 
UN I I O M D R E P E N I N S U L A R D E 3 6 A Ñ O S D E -aea colooarae de portero ó de aerano en caaa particu-
lar aunque aea para limpiar oflclnaa, tiene quien res-
ponda por au conducta: informarán Mercaderea 2, altos, 
a todaa hora». 5825 4-5 
A 10 por 100 
as da dinero con hipoteca do casas lo que pidan desde 
$500 á 15,000 en oro: hay 45,000. Callo del Trocadero 00 
de 8 4 12, sin corrfdor. n̂ OO 4 5 
UD0LPH0 W0LFE, 
advertimos d todos los consumidores de este artí-
culo que nuestros únicos agentes pata toda la Isla 
de Cnha son les señores 
ANDK. POHLMANJj' & CO. 
C a l l e d e C u b a 31, 
H A B A N A . 
V que ninguna otra casa en la Isla de Cuba tiene 
el derecho de ofrecer en venta bebida alguna 
bajo el nombre de " Schnapps" " ScLie-
dam Schnapps" ó " Schiedam Aromatic 
Schnapps" por ser nosotros loa ú n i c o s fa-
bricantes de la bebida conocida en el mundo 
entero bajo este nombre y que por consiguiente 
cualquier art ículo quo se ofrezca bajo este 
nombro, s in llevar nuestra / I r m a h a d© 
considerarse como F A L S I F I C A D O . 
Ü D 0 L P H 0 W O L F E ' S SON & C0 . 
NUEVA-VOXK. Tulio it de 18S* 
M M ^ H A T H O R N 
D E L 
ÍEIEBRE MAMT1AI DE DATBORJI 
E N SAJRATOGA. 
Eata verdadera agua como laxante y al-
terante os superior á todas laa conooidaB. 
Con su uso ee cura la dispepsia, la cons-
tipación reciente 6 crónica, ol infarto del 
hígado, se restituyen laa condiciones nor-
males de loa ríñones y ae curan todoa loa 
desórdenes del hígado y del estómago. 
Depósito en casa dol Sr. D. J o s í SARRÍ. 
y loa Srea. LOBÉ & CP., y también en laa 
prineipalea farmacias de esta capital. 
3339 52-UMz 
ÍMPORTANT 
U NA S E Ñ O R A QUE E N T I E N D E DE T O D A C L A -aede costuras tanto de ropa blanca como de modista, 
ae ofrece para el gobierno do una (asa, y ai hay ni&oa 
hacerlea los trajes, dando las mejores recomendaciones 
6 referencias que se le pidan. Curazao 14 impondrán, 
5874 4-5 
U NA S E Ñ O R A N A T U R A L D E C A N A R I A S D E -sea colocarse de criandera á leche entera, ea jóven, 
primeriza v do seis meses y medio de parida, está, exa-
En la imprenta á* L a Gaceta se acaba de publicar el I r^^l™^^^ 
levo Reglamento Roneml y tarifa para, la fmuoaicion, danta, tiene quien responda por su conducta, v i v e calle 
bfanTO /la lo pntifrihnnlnTl iTlllnafrinl | do Cárdenau 11 I.K. 4- > 
nuevo itegiamenro gouorivi y tanta p 
administración y cobranza de la contribución industrial, 
con las modlñoaolones acordadas en v i r tud de la auto-
rización concedida al Excmo, Sr, Gobernador Gereral 
2 pesos billetes ejemplar. 5548 4-30 
rtes v Oficios. 
DV S R A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E M E -diaua edad de cinco meses de parida de criandera á 
leche entera, la que tiene buena y abundante: es sana, 
robusta y con peraonas que la garanticen. Calzada de Jc-




J . M O S a Ü E R A 
La mejor forma conocida basta el dia, 
C I N T U R A R E G E N T E . 
|3 OevULo d o l S f o l 83 
KNTBK AGUACATE Y VILLKOA8 
5r0:¡ 8-5 
U N A S I A T I C O « E N E R A I i COCINlSMO. R E -pcatero A i», española, inglesa, francesa y criolla do-
sea coloparse. Darán ii.f< rmc!i Corrales 0, panadería, 
5805 4-5 
SE DESEA T O M A R E N A L Q U I L E R UNA M u -chacha de 34 á. 10 años para la limpieza de casa. I n -
dustria 103 entreNeytuno y Viitudea. 
5808 5 5 
U NA K X C E L E N T E L A V A S D E K A D E B U E N A S condiciones desea colocarse eu casa pavtifíular de la-
vandera ó criada do mano: informarán de su conducta 
Amiiar 93 altos r'TOí 4-5 
m REY 
SE S O L I C I T A e 
C . D A 1 - M A U 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Recibe á las aenora* enfermaa embarazadas que de-
seen consultarla de 1 ti 3 todos los dias, San Lázaro 221, 
5223 15-23 
DR. R O J A S , 
CIRUJANO-DENTISTA. 
KSPJi CIALISTA EK LAB ENFERMEDADES DE I.A ISTCA. 
Profeaorde CUnicu Mé l i ca y Qairúrgica-Dental del 
Hospital Civil . Sñ ha traaladado A la calle de Lampari-
lla n. 74 altos. Plaza del '.Mato. Consultas y operacio-
nes de 8 á, 3 de la tarde. Para los pobres de 3 A 5. 
5138 28-22Ab 
NiGOLái AZGARáTE. 
A B O G A D O . 
Calaada del Monto número 1, esquina á Kgldo. Des-
pacho: desde laa nueve, B1B4 26 22A 
Ha trasladado au domicilio á la calle de Luz ni 
Conaultas de 12 á 3, callo del Campanario 131. 
4731 104-14Ab 
r e l o j a r o B . 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A 
^ dad pura paaanta del colegio do niDas Ntra . Sra, de 
Santa Ana, Campanario esquioa á San Josó donde i n -
formarán do 8 11 de la maíiana y de 5 íl 7 do la tarde. 
5798 4 5 
M R . « E O R G E N E W T O N , reforma cualquier reloj 
de llave & alaterna remontoir por $4.25 y limpia un reloj 
por $1. 
Su Kxcelenoia D. Joaó Mar ía Valverde, Presidente 
de la R«al ¿udionola, ha tenido la bondad do autorizar 
4 Mr. Ne-wton 4 decir al público que el remontoir que él 
colocó en au cronómetro de bolalbo el año pasado, fun-
ciona con perfección, y que está muy contento con él. 
ü r . Kevrton no colocará su remontoir en n ingún reloj 
nin Ante.» oxhibírselo á au du->fio. 
GratiUoará con una onza eu oro á cualquier persona 
quo le pi-oporoione pruebas aufloientea para povsoguir 
ante los l.ribuual^a A cualquier persona que en los dc-
raiuios eapaiiolos ha;, » falirlcado, vendido 6 usado el 
«iateersa do remontoir para dar nuorda A relojea en imita-
ción de el deaorito eu el Real l ' r ivilagio ó patente de i n -
vención txi 3,731, concedido A Mr . George Newton por 
S, M . D, Alfonso X I I en Madrid, eo el dia 4 de abril 
j €Kn^ í palacio del Marqués do Villalba, a' lado de la 
aaadel Sr. Coude de Caaa Moré, plazuela de las Urau-
"'norta do Tierra. Ha-
ÜNA S R Ñ O R A S U I Z A , SOLA Y CON B U E N A S rocomendacioriea desea colocarse en una caaa meen-
te donde le den bueu trato y an cuarto para el gobierno 
de la casa, ayudar A los qnelmceroa y coier tamo A m á -
quioa como A mano: es inteligente. Agil y aseada, no le 
importa salir do la Habana n i viajar. In formarán calle 
de Jesua Nazareno n. 52, Guanabacoa. 
5794 4 5 
_ _: 8 0 l . l i Í T A UNA C R I A ' J A D E M A N O P A R A 
>?todo8 los quehaeerea de la caaa, se prefiere peninau-
lar y quo icancuíisn por ella: informarAn Xeptuno n ú 
mero 15. 6855 ^-T 
¿ E DKSEA A R R E N D A R « C O M P R A R DOS O 
O m á s solares iuutos con abundante agua por loa alre-
dedores de la calzada de Infanta, comprendiendo desde 
San Lázaro hasta la quinta de los molinos: impondrán 
Mercaderes 5: 5P48 4 S 
M U L S I O N 
S C O T T 
do Aceito Puro da'y 
Í C A O O de B A C A L A O 
Y DE LOS 
Hípofosfitos de Cal y de Sosa. ^ 
Es ian agradable al paladar como la leche. 
Posfle todas las virtudes del Aceite Crudo da 
Hígado de Bacalao, y las de los fíipofosfitos. ' 
Cura'ln Tj©!»* " ; _ 
Cura la Debilidad Concm/.: 
Cura l a E ü c r o f u i a . 
Cura el Reumatismo. 
Gura la Tos y Resfriados. _ 
Gura e5 Raquitismo en los N i ñ o s . 
D Manuel S. Castellanos Doctor en Medicina de las Facul-
tade's de Taris y Madrid, Subdelegado principal de Medicina 
y Cirujía, &c. . , ^ . j _ 
CHRTIFICO: que he hecho uso con frecuencia en mi clientela de 
la Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao con Hípofosfitos 
de Cal y de Sosa denominada de Scolt, y he tenido ocasión da 
comprender las ventajas que produce en los enlermos que ne-
cesitan, por sus padecimientos, de ambas medicinas, y que 
rehusan por el mal sabor de la primera de ellas. 
Además estoy convencido que los estómagos delicado» la 
soportan sin el inconveniente de la regurgitación. 
M A N U E L S. CASTELLANOS. 
Habana, Marzo 8 de 1881. 
Santiago de Cuba, i de Abri l , iSSi. 
Síes. Scorr & BOWNE, Nueva York. 
Muy Sres. mios : Doy á Vds. el parabién por haber sabido 
reunir ea su aceite las ventajas de ser inodoro, grato al paladar, 
y larga conservación ; sus resultados terapéuticos, sobre toao 
en les niños, son maravillosos. 
Con este motivo tengo Rran placer en hacerlo publico 
Soy de Vds. S. S, Q, 1?. S, M . 
Dr. AMBROSIO G R I L L O . 
í>e venta en todas las boticas y al por mayor por los Srea. 
trfMi* v CAn Io<ui SABB». v Habana-
l;(i*a. eaij 
baña. 
Incullí) Drairor.p*, Pof 
5510 2My 
1 3 1 A S O S -
1 cli 
I T NA P K O F K S O R A DK L O N D R K S CON C E R -
U tiflcccioncs da clases * domicilio y on casa, (A precios 
módicos). euseBa idiomaa en muy pi.-co lieinpo, miihica, 
literatura española y bordados: otra (ÍVancosa) des. a 
colocarse á dar clase'ádomicilio. Informarán de 7 A 8J de 
la mafiana y de 11 a :Í por ¡a tarde ú,ni(.amente, Villégaa 
G R A N T A L L E R D E C O > S T R L , C . 
ilon y Oómposioioiiea do F Bellot, Villegas 7!>, entre 
ObrapU y L imparlila. S« hao^ cargo de cualquier com-
posición asi como de afinaciones. También se compren 
i.ianoí usa l o i , se cambian y 86 vo .d tn . 
M * ' E B L E K I \ Galiano n 52. 
Se lim.dan, birniean y componen toda claso do mue-
bles A domicilio, Tuáa barato qu<t ningún otro. 
P671 
O D I S T A . — H A C E V E S T I D O - » D E N O V I A Y 
.bail« á pie.do- ipAdictís; hace voatido» ae «dan A $0 y 
! seda A $12; mioma, ¡ay* v ^ ambla de luchara aombii í es 
do aefioia y &a tablean vuelos A 5 cts, vara. O-Reilly C5J, 
í n t i * Aguacate y T i l l e ^ í . &80? 
SE S O L I C I T A U N A C O C i N ü R A D E M E D I A N A edad, dueimaen el acomodo y tenga muv buenos i n -
formes. San Miguel 131, de las once en adelante. 
5850 4-5 
SE S O L I C I T A N DMS C R I A DAS M O R E N A S U N A lavandera y otra criada de mano, que sean de morali-
dad y aepan cumplir con sn obligarlon, aino reúnen es-
tas eondiidones quo no ao presenten. Oficios 68 
5g8n M 
S e s o l i c i t a 
una buena criada que tenga peraonaa que la recomien-
den para servir & la mano y quo sepa su obligación. 
Campanario ll-ó 5.̂ 27 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A D E M E -d i a u a e í a d . bien para cooioera ó lavandera para cor-
ta familia ó matrimonio solo: impondrán Picota 72. 
5=37 
SS S O L I C I T A 
una orlada blanca de mediana edad y t a m b i é n de mora-
lidad. Lealtad 10?. Sgfcl *"6 
JARABE DI M A 1)1 m m 2 . 
Gura positiva y radical contra toda forma 
de Escrófula, Sifüia, LAagaa Esorofolosaa, 
Afecciones de la Piel y del enero cabellndo 
con pérdida del cabello; y contra todas laa 
enfermedades do la Sangre, el Hígado y loa 
RlBonea. Se garantiza que purifica, enri-
quece y vitaliza la Sangre y restaura y rea-
tablece el sistema. 
IABOS « M i v O ÜE m m . 
Para el Baño y el Tocador, para loa niñea, 
y para la our&oion de toda o1»«* de afeooio-
nea de la FMli «o enalqalw .-«rtofit» ft^t 
SE SOLICITA 
•ona PíUda n el V t d a é o para el cuidado de doa nifioft. 
Infunnartn m la callo del Obispo n 22, peletería. 
5778 *-3 
U NA « E S í J R A DESEA ENCONTRAR MA trimonio 6 pernonaa reapftables y selectas para vi-
vir nomo huésoe^ee en aa hermosa casa, ce'<-a del r&r-
qae Central, donde se habla Inglés y f rancés : da todas 
la« comodidades á procloa al alcance de todas las fo r tu -
nas Informaran de 7 4 Si de la m a ñ a n a y de l i a ^ por 
la tar l» sol-mente VlUfegas 59. 
Alquileres. 
S E A L Q U I L A 
na hermosa casa, acabada do readiflcar muy barata 
Oduios n . 28, ontre Lux y Acosta. 
d o t n . 25 5S66 
I m p o n d r á n I m i n i s l -
4-5 
••43 4-3 
& E O B S K A C O L O C A R UN C R I A D O D E BlAIsO, 
»?nor t«ro t i otra cna lq tüe ra cosa que f>e presente, el m-
dmduoque a-i desea colocar tie^ie 2S afios de edarty 
alan responda por su conducta calan ; 
•ros de primera. 
Vtllanueva, puerta de 
Ó74C 4-3 
E N G U A N A B A C O A . 
Se desea encontrar una persona de alguna edad, pe-
nin u'ar y de moralidad recom^ncUda, para delicarla al 
aseo do una casa y al a- r -glo y cuidado de unos nllios. 
fin '-amblo de -UÍ serrlaloa recibirá buen trato, r^pa 
limpia, «aleado y $10 PU biUetes al mes. Informaran 
Animas 30. 67^2 8-3 
NA P A R D A J O V E N DE DOS M E S E S UK P.A-
rlda, desea colocarse da criandera a midia leche, la 
que tiaun baena y abundante: es sana y de buenas cos-
tumbres. Aguila a. 212 darán razón. 
6775 ^ 3 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E TVIE-dlana edad para cocinarle á una corta familia ó ger-
TÍOÍO do un matrimonio solo: no duerme en el acomodo, 
es p-rsona de toda confianza y tiene qriien la ga ran t i r é : 
A g o l a 140 darán razón. *-3 
SE 8 í í L , l C I T 4 UN P U O F E s i O R D E P H 1 U E R A onsefianui—interno—inteligente 7 prác t ico en los TP 
moa respectivos. En el colegio E l Redentor. Reina 57 
ltDLpotidfan. 5688 
. M E D I A N A K » A D O V . » V A 
J colooarce de ama de llavee, ^ u e . ^ r ^,a,';8i, * ^ 
tura y aseo de la casa. Calle del Cristo 27 d a r á n razón 
U N A S E S O R A DT?  
C<K » " C l C I T A UX a i U t l H A C H O Dé. V i A 14 A 
^ r o s blanco 6 do color para hacer mandados. Damas 26 
entr - L n s y Agosta 5678 1 2 
D fewB* C O t O C A R - í E UNA B U E N A C R I A D A penlnsu'ar de mediana edad: sabe todos los queha-
ceres doméatii'os. lo que desea es trabajar tranquilamen-
te: calzada de la Boina 100 informarán. 
5669 4 2 
SE A L Q U I L A 
aa hermosa casa, mu? barata y ¿ « J ^ o ^ P í l 0 1 ^ ^ 2 
0 B R A P I A 68. 
Be alquilan en el entresuelo 2 salones y en el p r i n c i -
pal sala v gabinete, con muebiee 6 sin ellos, con asisten-
cia de criado 6 sin ella: tienen gas y agua: entrada á to -
das horas: no es casa de huéspedes . 
39 entro Habana v Cnrapostela. 
sldor n . 25. Hjj» 
I m p o n d r á n I n q u i -
4-5 
Se aluuilan en San Klcolás 24 dos habitaciones gran-- des y vent i lada», cerca de los baños do mar, y se dan 
* catorce pesos billetes: en la misma so vende un piar-
nlno francés, fabricante Gaveau, en buen estado y muy 
barato. '«30 4-2 
SE A L Q U I L A N 
doa hermosas accesorias, propias para establecimiento, 
depé-i to 6 vivienda. Luz entro Oficios é Inquisidor, 
oasa de baños . ^68 4-5 
Se alquilan, SOT.. 118, 
una espaciosa habi tac ión alta y otra baja, ámbas muy 
fresca-» y con agua de Vento, casa particular. 
5741 í l l 
So alquilan las cas .̂s nnm!-. 15 y 122 de la calza la do San L t i a r o ; son muy bermoaa-í y frescas; las oos t ie-
nen vista al mar y et-tán acabadas da puitar: se dan en 
uroporcinn, dando b i w a s ga ran t í a s . Impondrán en la 
• I n . 122. 6872 4-a 
S E A L Q U I L A 
una habi tación ron asistencia: en la misma se vond? u n 
oanastillero. Nep»nno n 2. 
deU e n t L 3 ^ entre Manrique ^ 
Camponario. barharla, impondrán . 
5)542 
n í a SSe de Villesao n C7. esquina a Obrapla, se 
a l u n ü a n doa habitaciones altas, muy esoacioai.s, pro 
olas para matrimonio sin hijoa 6 un cabal ero: también 
hay un cuarto chico, entresuelo. ^S38 
SE A L Q U I L A 
'a casa Acosta 79, en el precio de $55-25 oro; es de alto 
tiene cloaca y agua de Vento, 
vriauel 120. 
I n f o r m a r á n en San 
4-5 
¿ Je alquila la casa n. 112 da la calle do San .To«ó: tiene 
Osala. zaguán, gran conedor, seis cuartos y grandls:-
•no patio, en cuarenta pesos oro: en la misma calle n. 5J 
vive sn duefin. 5787 g ü 
Se solicita 
nn aprendía de doce & catorce afioa. Villegas número 94 
T I N 5672 -±2 
C locación en c a s » l í ^ P A S T E R O S O L I C I T A CP-• 
cargo dt-1 comedor Estrella 39, ÍUÍ̂ L hoteles h í r - 'CAÚoy e 
referencias. 6C05 ' " ^ f ^ u e n a a 
BARBEROS. 
O e alquila la casa n. 115 do la calle doUis Sitios^ con 
Oaala, saleta. 5 cuartos, g^an cortna y patio, en 2i> pe-
SO.Í oro: en la bodeea inmediata es tá la llave, y t r a t a r á n 
de su fl|n-te en la-iaJio de San José n . W 
I miE 
. n casa particular y familia muy decente «o aluuila 
! i ana habitación muy hermosa en $17 billetes. En la 
Se solicita nn ofloial. Gallan o 
5691 
0. La Oriza. 
4-2 
A LOS PROPIETARIOS. 
Se desea tomar en alquiler y por contrato una casa 
que reúna lo aigulente: horno chico como para dulserla, 
zaguán para carruaje y habitaciones para una regular 
l 'amllay qne es té s i t ú a l a en extramuros. Dir igirse por 
Oorreo ftD. M . M . , J e s ú s del Mon ten . 114. 
6697 4-2 
isma se venden unas hermosas tinas con flores: ae dan 
nvay baratas. O'Reilly 65i entre Aguacate y Villegas. 
ZSIZ ' 4-5 
CJe alqaila un.. ^al.moaB¡ Ba,\ a con do., ventanas á la cali e 
^ s n comedor, A a u a r j i . ^ propio para doa amigoa < 
para un matrimonio, ea mny acna . Se suplica que sea 
vnte tranquila. En la misma también se alquila u n 
uarto muy fresco é independiente: entrada á todas ho-
^ « j j i e factlita l lavin. 5799 5 5 
tr^To^roro:" tleríS nTul̂ 11? da ^F^iler!iiad X 
Vento y grandís imo patio con frutales: eñ lá inmea i í r a 
está la "llave y t r a t a r á n de su ajaste en la calle de San Xnai, n ra. 5789 4 5 
ÜN A P E R S O N A E X T R A N J E R A Q U E POSEE varios id lomas, la contabilidad, el dibujo, la mó-iica 
y todo-) los ramos de una esmerada instrucción, solii i ta 
colocación en un* casa pardoular 6 en el campo, como 
T>rofe«nr 6 tHnedor de librea. Dará muy buenas referen-
cias: d r l Hrse Ob'spo 86 5704 5-^ 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E 14 A 15 A Ñ O S d»coior para ayudar á los quehaceres de una peque-
ña casa, qae quiera hacer lo q lole manden; sueldo 8 pe-
sos biileu:8 y lavado, Plaza del Vapor, por Reina, prin-
cipal, .^3 5732 4 2 
UNA S E Ñ O R A D E I N T A C H A B L E C O N D U C T A desea colocarse en casa de f xmilia decente para oiiadn 
de mano, sabe cortar y coser á mano y á máquina con 
psrfacoinn. Callo do Lealtad número 45 altos. 
6605 4-2 
SO L I C I T A C O L O C A R S E ÜNA C R I A N D E R A peninsular á lechoentera, con buenos lnform«8: en la 
misma se toman niños do me'es en adelante. Lagunas 
número 81 5698 4 2 
15,000 PESOS. 
Se oo'ocan con hipoteca do ca^aa el todo 6 en partidas 
de á $500. Campanario 16. esquina á Lagunas, informa 
r á n . 5663 4-2 
UV » S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A Q ü H A B L A F R A N «•és desea colocarse con una faudUa q 1a viaje,. ea poi 
donde quiera, por estar aeostambr^da y tener genio í 
pr- pasito Informes inmejorables. En la misma se hace 
cnanto de modistura sedesea para soüoras yulf ios sen 
por figurin 6 á capricho garantizando el trabajo. OMspc 
n ú u - r o 67, altos. 5670 4-3 
U « í A S E S i R A F R A N C E S A S O L I C I T A COLO carse paraacompaúar á n n á señora 6 á una familia 
EspaBa ó al eiw'jjnjero. 0-R«il ly n 120 darán lazon 
éfiCC 4-2 
SK SO l ü T A UNA C R I A D A D K . U A N O P V I M a ltrppl<-za do una casa y un portero que quiera enal-
to y co"i da por la limpieza del zaguán. Zalueta 5 
56S7 4-2 
Ü NA J o V E * B L A N C A D E M O B A L I O A D V CON pc-aonas que abonen por su conducta, desea encon 
trar colocación por po-o snoldoparamanejar nifios, ayr, 
dar á waer ^ criada ile mano. Cuba 112 informarán. 
5''74 4- 2 §••1 I C I T A COJ.OCACION UNA C R I A N D E R A de un mes de parid», para c r i a r á ¡eche entera. Aran 
bnru20. «703 4-2 
Ü NA J O V E N B L A N C A DE 11 A T í ANOS PARA el cuidado d- una ñifla y aseo de cava, se soli ita 
tambieu un orlado de color ó blanco que entienda de pa 
aad^ria y cocina para eatalilecimiento en el campo. Agui 
la 102. 5701 4-2 
D H - E A C O L O C I R ? * E UNA B U E N A C R I A D A ilo mano aco-tnmbrada al aervieio y con buenas re 
ferenclaa. Caraba" n. 13, entre Luz y Acosta daiá 
raje^n. 5706 4 2 
Ü NA S E Ñ O R A E X T R A N J E R A CON M U Y 8 U E na-< re- oiuendaclotes desea colocarle por dia ó pe 
ra^s con u^a familia particular de costurera: onrta 
entalla por figurin 6 * capricho. I m o o n d r á n Luz 51, en 
tre'•"ompostola y Habai a 5705- 4-2 
¡ATENCION! 
Se alquilan magnificas habitaciones, altas y bajas, 
con asistencia 6 sin ella, mny fresca-; y una sala para 
escritorio. También so alquila un l a g u á n muy hermo-
so en el melor punto de la capital. Prado n . 110, frente 
al Parque Central. 6636 
Se alquila en $51 oro la nart* bala de la casa n . 9 do la calle do Ga'lano, esquina á Troca<toro, propia P«ra 
establecimiento: la llave enfrento é impondrán caue ae 
Juíi t iz n . i , casa do d merolo do Darant y < • -
5599 
Se alanila «T, 2 onzas oro la casa Habana 201, con sala, l ^«rt í .» aeua de Vento y demás servidumbre; la 
Uft4e en ^ b m l e g a ^ e enfrente 6 informarán Mura l la 24 
5604 8-1 
Los mejores cigarros conocidos hasta el dia 
son los de la fábrica LA CORONA. No regala 
cupones, pero en cambio tiene la ventaja de 
que su picadura es legítima de San Juan y 
ttartinez, procedente de los recortes de la afa-
mada fábrica de tabacos de su mismo nombre. 
De venta en todos los establecimientos de ví-
veres y cafés. Depósitos: Belascoain 2C. Bara-
tillo 3. Café E l Universo, Prado esquina á San 
Rafael. Segundo Alvarez y Ca. Telefono 1139. 
Apartado 458. 
Se alquilan 
los bajos de Industr ia 142, en el 140, altos informarán. 
5622 4-1 
Se alquilan 
tres habitaciones f- oseas y cómodas con entrada á tocas 
hoiasen c a s » d e familia decente. Prado 25. 
5026 4-1 
Ganga ae alquila una casa de alto situada en uno de loa puntos más e é n t r e o s do esta capital, compoosta 
de «alón sel» cuartos, comedor y demás dependenciws, 
• n 63 posos oro mensuales También se alquila amuebla 
da en preoio medico. Da rán razón Cuba 88. alto del 
Olamor de Ouha. 5638 4-1 
Se a lqu í l a l a casa calle de la Picota38, entre las de Je sas Maria y Merced; compuesta do seis cuartos, tres 
corridos, uno al frente y dos altes, hermoso patio, espa-
ciosa cecina y buen pozo con su bomba. E n 424 poses 
oro y fiador ' Impondrám Amargara 40. 
6632 4 1 
Se alquilan el principal y d s cuartos en la azotea de la caaa calle de Villegas número 87, esquina á Amar-
gura, de sn ai usté y más pormenores: Tenionte-Key 6, 
esquina á Vi'legas á todas horas. 
5631 4 1 
En "Reina 3 al lado de la Audiencia se alquilan los al-tos compuestos de sala, tres grandes habitaciones 
comedor y seividumbre 6>>ien los entresuelos. La Pavo 
en la misma é informah Galiano 97 En la misma se ven-
de una casa en la calle do Dragonea á una cuadra de la 
plata del vapor. 5035 < 4-1 
SE A L Q U I L A 
la casa Tenionte-Key 86. con tres cuartos bajos, doj a l -
tos y pluma de agna Informarán San Is idro 49. 
5633 5-1 
UNA L A V A N D E E A 
«no sea general para una corta familia y condición de 
i t o m l r en ola omodo. ís' 4, S^n Juan de Dios. 
5710 4 3 
ÍVOÜSTKJ A L E S O í i O I t t K R Í ' I A M ' K ü j . — U N P E -nfnsnlar mayor de oda! y de bneno.-í antecedentes, 
des»"»"hallar nn estableoimionto oca nná oga para l le-
var Jos libros, ounpindo p t r . i «-I'o rfeedo las seis de le 
unfii»na hasta Jns di-^j! y si nfíre.^n'-?'! f 1 ro des ie e' oeco 
peoer hasta Jac diez de la nocho iuátí pu.-ojenores Mur» 
lia e qnirn. 4 Coiajjoatiilíi, t i . ndn ría io;ia.<« T-a Klecante 
5611 5-1 
SO l . l t IT.» r O L O t ; A K ! * K UNA P A R D 1 T A DV 19 años para manejad..ra 6 para servir á u n matrlmo 
a l > solo, que sean parsonas de moralidad: en la calle de 
Obrapla?! Imponrirán. 5652 4-1 
C U m B l l l D A D M E l l O A N T I l . 
Se ofrece u n tenedor do libros, á quien le sobran ai-
ganas horas del día, para l levar la contabilidad de una 
caaa, a r r eg l i r libros ó liquidar testamentarias. E n la 
Admlnlstranlon de este DIAJIIO Informarán de 1' á 4. 
Cn. 485 10-1 
EN G U A N A B A C O A , L K B R E D O ! « , SE S O L I -oita una criada de mediana edad para la cocina, etc., 
que dnerma en el acomodo y tenga buenas referencias 
5615 4-1 
UNA J O V E N D E 2 3 ANOS, N A T U R A L D E CA narias, desea coh earso de criada de mano 6 jianeja-
ilora de nlfios; callo del Sol n . 25. en los altos: hay quien 
responda por o la. 5605 4-1 
DE f * E A C O L O C ! A H N E Ü N A J O V E N DE COLOR en casa de familia decente para criada do m a n c ó ma 
aejadora d« ntBo«: tiene personas que respondan de su 
conducta; Ea- obar número 7 d a r á n razón. 
5621 4-1 
T T N A P A R U A D B I N T A C H A B L E C O N D U C T A 
*J d<-sea servir & la man 
quien responda por ella. 
5641 
en cualquier pnnto: tiene 
Estrella número 25 
4-1 
£ E S O L I C I T A ÜNA C R I A I » A D E Í U A ¡ > 0 B L A N 
í ^ c a ó de color qno entienda algo de lavar y que tengu 
quien responda por su conducta. Manrique 134. 
5627 4-1 
Compras. 
S fc, UtSKA ( OHF'K.AH L > * M E S A D E B I L L A R de medio uso, la perswna qno la tenga puede pasar 
por la calzada del Cono 861 oj-tableclmiento f onda. 
5659 4-2 
UN T R I P L E E F E C T O 
Se compra un triple efecto usado dando mitad ai con-
tado y mitad eot. las ga ran t í a s qne ae pidan, San Nicolás 
J l de 4 • 7 de la tar 'e. 0503 4-1 
^Jb D b » E ^ Ü O M P K A U UN A J U A t t t O n e L f T O 
C5de asH para una f.imilla que viene del es ranjaro 
séase junto ó por piezas, y un uianino de P eyel; sin in 
tei-vonclon de tercero: la familia que deseo enajenarlos 
puede rielar aviso en O'Reilly 73: se pagarán bien. 
5578 8 30 
SB C O M P R A S L I B R O S 
SALUD N. 23. 
De todas clases, en todos idiomas y de todos precies 
en grandes y pequeñas partidas dr ide nn solo tomi 
¿as ta extensas biblloteeas.—NuTA.—"Las obras bne 
ñas -e pazai bien "—También se compran métodos d« 
múslr a estuches do matemáticas y cirujla. Pueden avi-
sar Salud n. 23. Depósito de Libros: 
P59ñ 5_30 
Se des^a comprar 
uha volanta de medio uso. 
6590 
Tenienta-Rej n . 30. 
4-30 
ü^e c o m p r a n l i b r o s , 
j métodos d« música, pagando bien las obras buenas 
i-ibren- La Univoraidad, O-Keilly n. 30. 
5376 J 8-26 
MONTE 61, L I B R E R I A 
8 E C O > l P R A N Y V E N D E N L I H R O S . 
4747 30-16 A 
Casas de salud, Hoteles 
O ALIADO 102 
H O T E L S A R A T O G A 
Se alquilan magnlflcas habitaciones para familias 
preulos módicos: comidas de 5 a 7 y almuerzos de 9 á l"5 
5870 o ' 
m (iRAN CENTRAL, 
"Viitndes esquina á. Zulueta. 
E n esta ma^rAflca casa se alquilan habitaciones para 
familia s ctbaileros: saa precio» módicos. 
578R 4-3 
líll\N HOTEL PASAJE. 
BMuadoen él lugar mán céntrico de la ciudad, 
CALLE DEL PRADO. 
E l ú n i c o con elevador. 
Loa nuevos duefios de eata magnifico hotel, tienen el 
guato do anunciar á laa faoillias do U Isla y al público 
en general, que han introducido notables mejoras en ei 
servicio, que nada deja qne desear. Inv i tan á las fa-
milias qne desean eiton imizar visiten nuestro hotel 
donde ha lUián comodidad, buen serviolo y modicidad 
en ios precios sumamente reda idos parala estación de 
verano. Los Sres pasajeros pueden abonarse ó comer 
ft la carta, lo que más sea do su agrado. So admiten 
abonados á precios moderados. Se solicita correspon-
dencia Los in térpre tes estarán á la llegada de los tre-
nes y vapores para hacerse c-rgo do los equlpajosdo los 
Sree pasajeros.—Casíro £ Prinee, Propietarios 
Cn. 499 15-3My 
INTERESANTE. 
Comunicamos â  público que el hotel L A IJTSA , des-
pnea de una reforma sin igual hecha por los Sres. Re-
bozo y H?. actuales dnetiot", ha abierto sus puertas para 
ea recreo y gran comodidad de las familia» q u é d e s e n 
pasar una animada temporada, pues la vida en la ca-
pí.*! se hace insoportable. E l hotel L A L I S A , come el 
público no ignora, posee oapactosas y muy ventiladas 
h<ibitacioi.es. las cuales eamerafiamente amuebladas y 
Con un aseo ein igual ofrece a sas favorecedores E l res-
taurant esmeradamente hervido no de jará nada qne de-
sear, oara !o cnal ueutan con un escelent- cocinero 
Accediendo á la petición d v»ri«s distingai<ias familias 
allí hospeda-las sus nuevos duefios han establecido ele-
gantes smaeu'-s, que gratuitamente eondnoiran á los pa-
sajeros de los tren- s al Hotel y v ico-ver ía . 
P K E C T O S W U Y IHODTCOH. 
5419 28-28 
e alquilan las hermosas ca-as situadas en la calzada 
•3del Pr ínc ipe ^.if.mao n. 11 v Corrales n. 2 C. Informa-
rán y e i t án las llaves en la calle de la Habana núm. 121, 
Platería de i í i s a . 5803 
• y EDADO.—Se alquila la cómoda ^ trosoa casa r-alle 
Quinta n 10, «-cn'cinco cuartos, sala, comedor y buo-
a:i cocina, algibe y demás comodidades. También otra 
en San Miguel n .13.") se dan en módico precio é infor-
marán d« su precio en Reina número 62. 
*34 8-5 
Se a lq i i lan los bajos Josua Mar ía 71. compuestea de aala con dos vontanaa, buen comedor, zagaan, cinco 
¡ u a n o i , es muy fresca, a^ua do Vento, balio y gas: en 
os altos impondtán. 51*33 4-5 
Se alquila la casa Manrique 189, muy fresca y espa ciosa en 80 pesos billetes: en la bedega de 
íat* la llave 6 impondrán-
B o^oiuna 
4-5 
Se «Iquüa un cuarto fresco y cómodo, la caaa tiene l l a -ve d« asma á hombrea aolos con ta l que la paga sea 
-legara, se da en 12 peaoi bliletes. S i n Nlcoláa 100 entre 
San José y San Rafael. 5S26 4 5 
tí' 
J n ú m e r o 39 con sala, comedor, tres cuartea, pozo &? 
para su preolo y condiciones informarán Concordia 4. 
5316 4-5 S« alquila la parte baja do la casa número 27 de la cal-zarla do Galiano con sala, trea cnartoa, comedor y co-
"na: en la misma imponen. 5804 4-5 
¿Je alquilan habitaciones con balcón corrido á la calle 
'muy á propósito para bufetes y familias por s er es 
OiiciosüS y con ventana» á la brisa, entrada á to las ho-
•vw, ssrv'cio de criado y precios muy módicos, pueden 
verse á toda» horas Amargura 54. 
5757 4 3 
G nanabaroa—So alquila la casa, Candelaria lü entre Pepo Antonio y Desamparados con aala, comedor y 
ials cuartos. La llave en la accesoria contigua ó infor-
u a r á n en la Habana Obi»po 109, esquina á Villegas, a l -
tos de la seder ía " E l Correo de Pane." 
5760 4 3 
SE ALQUILAN 
Casa-qainta Raenoa Aires 3 y 5.—Cerro. 
Calzada del L'jyanó 2Q. 
Calle Ancha del NortB 328. 
Calzada de la Reina 86. 
Calle Real de la Salud 118i. 
Las llaves en donde indican los papeles. 
Precios inó ileos. Impondrán Obispo 41. 
6777 4—3 
SE A L Q U I L A N 
en 20 pesos ero los alt^s de la casa calle do la Cárcel 9 
Pertenecientes á la cklle del Morro, compuestoa do sala 
comodor v tr-s cuartea: en la misma darán razón 
57M 4-3 
p r ó j i m o 6 los bíuios rie mar en |a calle del Trocadero 
í n ú m e r o IOS, entr» O- iliano y San Nicolás c«sa de f a -
•dliadocente, KO a.'qada para raatrimonio sin hijo< ó dos 
^t-raonas solfS. dos s i l - nes altos mny frascos con coci-
na y esensado en $8-50 centavos ore. 
5752 4 3 
PRADO 93 
So alqnihm hermosas. eapaMosas y frescas habitacio-
cione-: precios muy móilic^s con vista al Prado y al 
fasage, entreiuelos, ea los mipmos impondrán . 
5749 4-3 
' M I L fMum 
Se alqnil^ por t i tiempo de la temporada ó por aOoa 
ana esr'ncios.i y cómoda casa de mamposteria. y con 
i>.»z.> d" rica y saludable agna. F s t á sitaada en ol pun-
• más alto v l'r-'sco & una caadra dal poraderu ó inme-
a í a á -'<»«JI la i^'^o'.» Conato A* nincn Jial.ifa_ 
onea. sala, comedor \ hermosa cochera con en'rada i n -
lependioute, hace esqnina v todas las habitaciones con 
ventana reja á la callo. In formarán Rern'«za 39 y 41, 
Umacen de Mnebles de N E M E S I O P E R E Z . 
5734 5-3 
Acosta 111. 
So alquilan los sitos todos de mármol y entrada inde-
pendiente: cuartos á f¡ y $10 oro y con muebles 17. 
5096 4 3 
SE A L Q U I L A N 
los altos y la accesoria de la c-isa calle del Obispo n. 39 
propios para escritorio 6 pa"» familia. En la sas t re r ía del 
lado impondrán . 5772 4-3 
SE A L Q U I L A N 
los rre'cos y vistosos altos de la calzada de Galiano n ú -
nero 9fi en la mitad d r l precio que valen, sin considerar 
el punto. 5774 4-3 
i^e alquilan dos ca aa, con muebles ó sin ellos, en lo 
Omejor de la calzada del Corro n 002. esquina del A -
vuntamiento, y la otra n . ?47, frente á la del Ayun ta -
miento; una es grande, de zaguán y 80 varas de ¿sudo y 
la otra de 5 cuartos y entrada de carmage; esta en 
y la grande en $fiR oro. 5771 5-3 
8o alquilan las dos casitas JEgido 61 y 63 A , rada una con sala, comedor, dos cuartos, pozo y azote», muy 
baratas. Roviliagigo'io 104 ó Reina 4 notarla, trataran 
de su ajusto v condic enes. 5 7 ^ 4-3 
Se «Iquiia un» oasa Peña Pobre n 11, casi esquina á la de Habana, con sa a, dos cuartos comedor patio gran-
de, poro y demás, es muy alegro y fresca, al lado está la 
ilave Impondrán Obrai ia 57. altos, entre Aguacate y 
'omnoatela, en $30 oro, y ae vende cascarilla legitima 
de hnevo á 30 cts billetes la cajita. 5753 4-r 
Los hermoaoa, grande», elegantes y freacos al toa de la casa de nueva construcción. Egldo n. 16. al lado del 
Sr. Marqués do Ralbes, con cuantas comodidades pneda 
•ipetecor una dilatada familia, y loa bajos t ío la contigna 
oúm. 18 también cómodos y bonitos. La llave en la Do-
lega del frente. Informarán ea la misma. 
5739 8-3 
O flidoa 13 —Sa alquilan varios cuartos t n los altos, á media onza mensual. Los entresuelos compuestos de 
4 cuart is. se d«n en una onza, y en Ies bajos varios 
martes en proporoion, escritorio ú horabr . s solos I n -
f . rmsrán para más normonores en la misma, consulado 
ngléa. 5694 8 2 
¿ o a lqa l l a i í inuy en proporción ¡as aocesorlas de la cata 
'••alle-delInquisidor 10 esquina á Sol, compuesta de 
íletrt puertas por ámbas calles y una barbacoa corrida 
q "O pnede ser habitada: son mny convenientes para 
malqule. a clase de estahl^oimionto por estar aleñadas á 
la vez en uno de los mejores puntos de la Habana y en 
al centro del comercio. Impondrán Reina P2. 
50 0 4_2 
^Je alquil* la ca»a Empedrado 0 aitnada á mt-d a cna-
7dra de la catedral, os de r -gnany acabada de pintar. 
So la t abaquer ía de en frente está la llave. Informarán 
Pcado 55 f.C90 4 ¿ 
, i o áiqulm la casa callo rtel Blanco 40 de doa ventanas, 
^zaguán , tres cua'toa bajo», dos altos y nn ent es.ielo 
oara criado, dos pilas de agua y cerca de los b a d s de 
nar. La llave tsca en la callo do las Virtudes, esquina á 
Industrias A. y donde informarán. 
6661 4-2 
SE A L Q U I L A 
la sran casa calle de la Concordia n? 88, so da en módico 
preolo Informarán Campanario 23. 
6663 8-2 
VEDADO 
Se alquilan los bajos de la casa calle de la l ínea (nue-
ve) número 33 esquina á B. Informarán en los altos de 
'a mi.-ma ó Agniar 106 botica. 5679 8-2 
Se aleuda la daa de la calzada de la Reina número 76 con f> cuartos y 2 altos, sala de mármol con 2 vei,t-inaf-
á l a calle y aguado Vento y gran pda en el oatlo con 
^ is jardinea. ei-qulna á Lealtad b.idega está la llave, i n -
formarán Inquisidor 33. 5680 " 4-2 
VEDAüO. 
Por temporada d per anos se alquila lu casa de 2 piso» 
oun toda» las como U^ades cosibles situada <M»lo calle 9? 
ó del Ferrocarril. E r rn»za35 y 37, altos. 
6703 8-2 
Rea lqu i l a la casi Agui la 90, entre Barcelona y S a n 
» 7 J o s 0 , Cf'-a zagno"- comedor, sala, seis cuartos, cocina, 
irran xta**^ "KU», persianas, cloaca. Puede verse a todas 
^..uf, pnes esta l impiándose y dando lechadas. 
5715 4_2 
(1 ran rooajadea qullores!-T 7 3 con 4 coartes. Se alquila una rasa S José aeua. azotea acaoada d - pintar en 
$75 billete»: otra -4 güi la 21 eon 3 cuartos, buena sala 
en $50 billetes: otra callo de la Habana entro Murnl la \ 
Sol con do» grandes habitaciones y demás comodidades 
on dua onzus oro Aguacate 12. También se ven o el mo-
' i l i a r l ' j np to ó aeparado. 57U 4 2 
•oe arneuda la estancia nombrada rto loa Padres s -
^tnada en el partido óe Arroyo Naranjo; compuer ta de 
2i «labaüertas de tierra, con casa do mampostetla y teja, 
Alborea frutales, palmar y agna corriente todo el alio: 
•>e arrienda en la actualidad ó para el próximo mes de 
Agosto: en la misma impondrá su dueño. 
5689 a o 
Se alquila toda ó parte de la saludable casa-quinta Jo sus del Monte 370 fren le á la iglesia Puedo verse de 
8 á 6 En la misma informarán. 5668 4-2 
Marianao —Se alquila muy barata la hermosa caaa cabo de San Joaó n. 4 esquina á la do Santa Lncla 
Inmediata al paradero, mny fresca, con arboleda frutal 
magnifico pozo de sg ' ia potable y muchas comodidades. 
A l lado está ¡a llave ó Impondrán en Acosta 35. 
5660 10-2 
La caaa Lealtad 128, casi eaqulna á la calle do la Rei-na, por donde paaa el ferrocarril Urbano: tiene 5 
cuartos v magnífljo aleibe: se da muy barata Reina 
número 42. 5687 4-2 
Ef-nla callo de Egido n. 2, antes hotel La Paz, se alqui-J la toda la parto baja; compuesta de sala y tres cuar-
tos, suelos de mármol despensa, saleta, cocina, lugar 
escusado, llave de agna de Vento, un gran patio, buena 
azotea, buen sumidero toda independiente, se alquila 
muy barata: en loa altos informarán: se alquilan ?i abita-
clones con balcón á la calle, con muebles ó sin ellos á 
precios mny reducidos. 6707 4-2 
la Comandanci* de Ingenieros, Tacón n . 1, puerta fren-
w al n 8, impondrán . 6721 4 2 
/ ^ . A N O A . En $25 billetes se alquila un solar, calzada 
V í d e la Infanta entre San M i g u e y Neptnno, con dos 
f randes cuartos do mamposteria, cercado, buena porta-a para carreta y < arreton y buen pozo: en la misma se 
venoo una ca»ita con na solar en $1 iOO billetes. Infoiv 
mará D Enrique Plzano, San Miguel n . 250. 
5712 * 4-2 
P n la callo del Aguila, á una cuadra de la Plaza del 
« -< Vapor y en corta familia, se alquilan muy b;,ratas 
dos habitaciones con asiatenda. á un matrimonio de-
cente 6 cah»liero solo, uro la* para la estación de -VOT*,-
nr. p,,,. ^«Dtiia^a « ^ ^ 0 ^ qU6 ]a 1,.forma-
ran «n la cosa Habana 149. 57C0 i-" 
A f l 
B N T R l ! T K N I R N T K - R E Y Y M U R A L L A . 
Se alquilan habitaciones amuebladas altas y bajas 
mny ventilados, á caballeros y matrimonios. 
5629 4-1 
So a quila on cinco onzas oro la patta a l tado la casa número 97 do la callo do la Concordia esquina á Esco-
bar con sala, comedor, cuatro hermosos cuartos con p i 
sos de losa y mármol, un gran salen con fronte á la calle 
do Escobar, cuarto escritorio on el descanso de la subi-
da principal con bal on á la calle, tres cuartos entro-
snelos para familia ó criados, despensa é inodoro y de-
más comodidades en la parte baja ó impondrán en la 
minma, y en Gnanabacoa Concepción 40 esquina á D i v i 
sien. 5600 4-1 
So alquila on 25 oe os oro la "asa Uompostela 104 en 1 bodega de enfrento está, la llave. Ea Monto 45 de 10 
á 11 de la mafíana y de 44 á 6 de la tarde informarán. 
6609 " 4-1 
Cn. 451 10 24Ab 
A G U A D E C O L O N I A D E O R I V E 
La mis wperior. la mil tromítie. y U mi« baraU. No hay «tri «lie U ifnali «1 aroma ^ » J ^ , : *d? i 1̂Dn<1i*(! 
exnuisila J barainra incomparable, tíompiu renUgosamenU ton las de mu fama de Inglaterra, Francia 
con la «le Violel, Fama, Afua Florida y otras exlranjerai. A ipiaidad de tamafio que las de mas renombra ea Irei 
teces mi» ecoBómic*. .íenio entro toda» ellaa la quo w Uera la palma. Por « o esli hoy do " ¿ » ^ f ' * " 
la qae hace furor enlro laa fenlea doJ baen tono, apreciadora» dejo» f ^ ^ V . ^ S ^ ^ ' ^ i ^ A ^ « ¿ V ^ 
añailidura muy económico»; eualidade» qne reúne la aoperior A O V A D E C O M s O A I A VÉS. y H A VMS. 
El que usa una sola vei este acreditado perfume nacional es ya cliente «egnro. Tonifica y suaviza el culis librándole de *»P«r«". 
manchas 3 frano». Grandes botella», de 3.6 y 12 reales. De venta en toda farmacia y perfumería bien surtida. Exigir la 
"scrinciün de F A l t U A C I A D E O R I V E , B I L B A O , en el ndrio y en la .cápsula. U firmiwS. d« 
OniTtT muco fobre verde y oro en la gargantilia'del cueUo y U marca de fibrica. y asi se ev.ta U falsificado.. 
CD. 491 1 My 
¡LLEGARON LOS NUEVOS C U B I T O S ! 
de pasta de COCO con PIÑA y de otras 
excelentes pastas á 75 centavos y $1-25 uno. 
L A M P A R I L L A 16. 
GRAN DEPOSITO 
B E M A Q U I N A S D S C O S E R . 
La án ica oasa en toda la Is la de Cuba quo puede ofrecer un surtido completo de 
las meiores máqu inas del mundo, como v e r á n por los siguiontes precios: 
las mejores maquina , STNOER N . $40 B . A d e m á s las magníflcaa 
de í t A Y n O N O D O M E M T I C v í a A M E R I C A N A N . 7. T amblen hay I t E I t i U í G -
T O N , N E W ¿ O M E v W I L C Ó X y G I I 1 « « baratismias. Máquinas de mano á $6 
. . . i l ' - i . J_ A ^ i?i „UB mi , , buraco vende on la Isla ae Cuba 
74 , O ' R E i r . í i Y 74, entro Aguacate v Villegas. 
J o s é G o n z á l e z Alvarez. 
5168 13-22 
A LAS ELEGANTES H A B A 1 R A S . 
Malangas de onda do varias formas hechas por el úl t imo figurín de P A R I S P E M O D A son cómodas para 
viajar por su daracion y por ser do onda natural, las hay de sortijitas y batidas á lo Sarah Bemard. Hay 
ondules de todas formas y se ponen á capricho. Trenzas para el rodete, hay el surtido más completo qno desear 
se pn-de: recomendamos á las elegantes hagan una visita á la pe luquer ía L A B E I i L i A H A B A K E R A seguras de 
encontrar todos cuantos postizos exige la moda y á precios sumamente módicos. 
5717 4-2 50 M U R A L L A 50 
Alquileres de criados. 
SE A L Q U I L A 
una patrocinada jóven -para cuidar nilíos por estar acos-
tumbrada á ello, sabe servir á la mano y aseo de la casa 
Impondrán Cuba 95. 5832 4-5 
una patrocinada para criandera á media le-
iven. sana 
Santo Tomí 8 22, Cerro. 
Se a'quii che. es jóve " y robusta: informarán calle de 
^ e alquila una < riada parael seivioio doméatioo y en la 
•Jmistna se alquilan dos habitaciones á señoras do bue-
na conducta: pues es casad- familia de moralidad Luz 
m i mero 66. 5651 4 1 
O e alquila una criada de mano patrocinada buena y 
formal entendiendo de costura. Amistad 70 esquina 
á San Miguel, colegio de niñas . 
5560 4-30 
Pérdidas. 
PE R O . DA — E L S . 4BADO U L T I M O S E L K H A txiraviado la cédula á D. Josó Lópea natural de Ga-
licia, cuya cé lu l a so ha perdido de los mnelles do T az al 
mercado de Cristina: se inoea á la persona que la haya 
ouoontrado la ontrpgae en ia calle d« San Ignacio n. 74, 
donde será gratifle da. 57B7 4-5 
ÍJ N I.A M A Ñ A N A D E L S A l M I i O t i . S É TÍA .4perdido nn arete do Amatista con nn bi iLuntiro on el 
centro, on ol trayei to de los batS^s d« Belot á la calle de 
SanBafael n. S6, en donde gratif icarán al que lo eutre-
gne, pn^s es un recuerdo do familia, 
5703 l-2a 3-3d 
8 V I S O . - E N L A M A Ñ A N A D E L V I E R N E S 1? D E 
" M a y o han desaparecido del zaguán dt. 'a c-sa calíe 
del Consalado n 120. varios libras que estaban suhi e 
una c r p e t n : al que devuelva di hos libros á su dueño 
en la misma casa, so lo grat i f icaiá generosamente sin 
entrar en averignanionea n i pormenores do niaguua es-
pecie; ?7I6 4-2 
O JO.—Otó L A C A L Z A D A D E L CEK.KO N . desapareció on la mañana del 29 do A b r i l un porro 
de caza, color blanco, con mancha* .".r.nelas, tamaOo 
grande, con collar de cuero con chapa de mstah la per-
sona qne lo entregue en la misma, será ¿•,í-.itlilcada, 
5312 b-S'a 3-ld 
U E R D I D A i S E L E H P K R í s l U O A I I ' * f*ENOR 
1 un ouadrag í s 'mo de billete n? 3 844 con <-l fólio !2 dt-1 
snrteo n í m e r o 1 186. quo s» celebra ol dia 30 do «bril de 
18-(5. Lo qn- pongo en cooooltnla&'to do los señores coletv-
toros para qne se sirvan rooogerlns sien'lo nu dueño D. 
A n d r é s Chiio: paradero del fotrocarril do la Babia. 
5561 4-30 
V e n t a s 
DE v'VTCAS Y ESTABLEGIMENTOS, 
E % * 3 , ( 0 O B ( H , • I B R E S f A H \ ivl7 V'K>I>r,-dor, la casa calle de la Qloria n. 130, de sala, come-
dor, trea cuartos, w i n a , letriua, patio y azotea: para 
verla y tratar con su dnefio Plaza del Vapor, tienda do 
ropa l ia Colosal, esquina á Agui la y Dragones. 
5859 4-5 
Muy barato y ülre de tolo gravámen 
SE m m El POTRERO u vinm 
do 10 caballoiias de tierra, propio para crianza 6 para 
cult ivar heniquen. Tiene casa do vivienda, 4 gallineros, 
2 hornos de cal, cosa depósito, pozo de agna potable. 
Es tá á una y media legua de la Habana, á una de 0aa -
nabacon. á otra de Regla y l iniando con el casorio de 
Cogimar, 
In fo rmarán calzada del Monte 391, altos, de 6 á 10 de 
la mañana y de 3 á 6 de la tarde, y en Kegla calle Real 
n . 38, á todos horas. 5824 8- 5 
SAN NICOLAS N 73. 
Se vende esta hermosa casa con todas laa comodidades 
para una larga familia. Vis ta hace f*. Pnode vorao á to-
das coras, la llave en frente en ol n 102. 
5861 i 5 
En San Cristóbal de los Pinos 
se vende nn establecimiento con existencias ó sin ellas, 
es sombrerería , tienda da ropa, peí -tería y t a l aba r t e r í a 
está en el centro del pueblo, antigua casti que f aó de don 
Manuel del Vallo. A l mismo tiempo hace presente sn 
dueño quo los que t<=ngan negocios pemlientes con SI 
pasen á Hquldíirlos. En la calzaila del Monte 28i infer-
marán, ó en la misma. 5791 8-5 
AN DIEGO DE LOS BAÑOS. 
ALIVIO Y CURA de la Humanidad doliente. 
u 
D E P R I M E R A 
5? 
A los Sres. viajeros que desde la Habana se diri jan á San Diego, este Hotel, por la módica suma do 8 S 5 O R O 
so hace cargo de correr con todos los gastos de ferrocarril, volantaa, almuerzos en Paso Real, consulta médica, ba-
ños generales y 3 5 dias de estancia en el Hotel, ida y vaalta. to lo do primera clase; ev i tándose de este modo 
los abusos que se oocueten con quienes, por necesidad, se d i r i jan á los Baños. 
Loa pasajeros de seguida clase gosarán de las ventajas snaiuoradas on segand», por la suma do 8G0 O R O 
entendiéndose quo ol pago d e b í ofoocuarsa por adelantado en cas > <la l>. PKORO Y I O R I A S , calle do Zulueta os 
quina i Apodaoa. dond* •<•> fn.iHU*!) IAJ (virrespoii'lloii t.os n.».i»"l«t.'v< v onaoíoa informes se desoon. 
REFINERIA DE AZUCAR EN CARDEN 
L a gran aceptación que han obtenido los eiccelentos prodactoa da esta eatablecimien 
to, han eatimulado la fabricación de otroa azócarea similaros en nombr» y on envase 
pero no en calidad, pureza ni blancura. 
Por este motivo llamamos la atención del público, para que al pedir a^dcares de la 
Refinería ae fijen bien en laa condiciones quo reauen asi como en la maro-i de los euva 
aes, y no paeda fer sorprendido coa azácarea infarior* s Loa de !a Reflaorla sa distinguen 
de codos jos demás, aun de loa de mejor aparloacia por eu facilidad de d'solaoion en el 
agua t atural dejándola del todo traanarento é incolora. 
Nup.strrs productos ee hallan de venta en loa principales almacenes dal ramo, y en 
todoa los establecimientos de víveres al pormeuor 
Los pedidos al oor mavor pueden dirigirse á la misma Refinería de Cárdenas, á los 
Sres. Alba y Ca, y Barco, H -rna y C", en la Habana, asi como A loa agencias eatableci 
daa. que eon laa biguientee: 
Agentes generales para el consumo y exportación, 
Duran y Cp.—Habana. 
A G S N T E S L O C A L E S . 
José G. Coto Cárdtnas. 
Enrique Crespo Matanzas. 




5 2a 5-3,1 
PO R A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O SE V E N O F N muv hara-as .'as nasas Misión nuraoros 12-1 y 126. Da-
rán razón do doce á tres de la tarde on la caUe do Cha-
cen n. a. 55S7 4 30 
UN C A F E . 
f . n n urgencia sevon^n nno ñor tener que embarourso 
su duefio. y se da »n $000 billetes del n.-.....•> Aspabol, l i -
bres para ol vendedor: Infurmarán Cárlos I Í I , osiiulna á 
Belascoain, k i seo. 5550 4-30 
P O R NO P O D E R L A A S I S T I R 
;e vende una muy antigua, situada en 
buen punto: gana poco alquiler. Cienfuegoa n 2 infur-
marán . 55&t 4-3> 
BA R B E I I I A . su dueño, 
SA M . A Z A R O C A b L . E D E U P R I N C I P E N U M E -ro 15 se vendo nn solar construido do mamposteria 
sumamente barato por tenerse que ausentar su du«ño á 
asuntos do familia, vengan á verlo q te so BTTeglarán. 
5553 4-30 
GANGA.-—EN (¿ÜANABACOA S E V E N O « UN solar i on 18 varas de frente por 36 de fondo, con 7 
cuartos, de tabla y teja todss a lqu í la los : calle de Con-
cepción f squina á San .Tuan, bodega, t ra ta rán-
5403 19 29 
BO T I C A — S E V E N D E ÜNA B I E N S U K T U l A , mny acreditada y única en una próspera población, 
dqjando una utilidad l íquida muv apreoiablo. In for -
marán droguer ía La Central, Ubrapia S3 y 33 
5437 6-28 
UNA E S T A N C I A C O M P U E S T A DE T R E S CA ballenas cercadas de piedra, aguada coorriente y 
pozo á tres lesnas de esta capital por carretera y ferro 
carril , buenas fábi icas en $6,300 oro, con $1,000 "de con-
tado y el resto en trea años con ol 6 por 100 annal Tn 
formes Oblsno 16 B. Centro do ííegocios de 11 á 4. 
6865 4 5 
SE V E N D E UNA E S T A N C I \ EN MAN F R A N C I S co de Paola con árboles frugales, platanal, palmar ^ 
aeua oo-rionte Campanario 169 in ionuarán En la mis-
ma so vende y puede verse un» cachorra de nuevo y me-
dio meses de casta buldog y malloiqnic.i 
6829 4_5 
Ojo á la sranga y vista hace fe. 
Por tener qno dejarlo por precisión de otros asuntos, 
se vende por cnaiqnif-r precio la única confitería con un 
gran billar, buen obrador, baena pai ler ía y todos los 
utensilio» necesarios parael ramo, es propio para el qno 
entienda algo de dulcer ía y con poco capital se hace de 
un establecimiento el mejor quo tiene el pueblo, y ade-
más es pócelo quo paga de contribución. Ea Rpffla calle 
Real 78 5793 4-5 
^ ¡ E V E N D E P O R CAWI M> Q U E 
C^matosto un «stabieclmienU» de 1 
V A I . E E l . A H 
_ b re r ía con pocas 
exlstonriaa, situado on Galiano 92, UDO de los puntos 
más cóü t r ia s; también se vende solo el armat-ste ton 
acción al local. 57F0 4-y 
Ü N A F I N C A D E '20 C A B A I . L E w l A H í i E R t ' A das. con rio en su lindero, á tres leguas de T r i idad: 
tisno terrenos superiores con siembra do café, grandes 
palmares, maderas do construcción y tof'o lo necesario 
on una Anua, cnn vivienda, horno do cal &.? Ss vendo en 
precio arreglado á la sit; ación ó so trata por uoa nasa 
bien situada en la Habana —Calle do la Maloja númeio 
4 3 
24, do seis á noho de la m a ñ a n a 9 tardo. 
5764 
BODEGá 
So vende una muv acreditada, está bien situada, paga 
P 'co aiqull tr , es do muy corto capital v tiene otras ven-
taias que se d i rán al comprador. Infurinarán Belascoain 
númei o 57. 5755 4.3 
POTRERO 
Se vende uno de 55 caballerías, con aruadas fói tüeo. 
••io y lagunaH, á 6 leguas de la Habana por feirocarfil 5 
c i a d a s , buenas fahncus, corralea. 12 000 palmas en 
$38,000 oro. dedneipndo del precio $18,30 oro de censos 
a1 5 . § , elreatoal ^ p ^ J í l " o — *- -i- r r . ^^ .mt i «vuispo 
4 3 
SE V E M D E EN . I I C C H A PHOPOR4 1 0 > l . A C.ASÁ cali" do la Estrella n 123. entro Camoanario y Leal ad 
tiene de trece y med a á 14 varas de frente por 36 de fon-
do; doc ventanas á la callo con porfianas, ziign^n, sala 
antesala con persinnas, salón do comer cerrado de per-
sianas patio y traspatio, el primero forrado de azulejos-
agua de Vento, acometimiento á la cloaca; siete cuaitus 
bajos, cocina, cuarto de cochero, cuoalienza para dos 
caballos, dos cuartos altos y su sala cerrada de porslancs 
y iiri3»ales con suobis do mosaico. Frescas y muv venti-
ladas: tanto las habitaciones altas como las bi^jas- torre 
no propio, libro de gravamen, bueuca t í tu los iu'scritot. 
on ol jintiguo x nuev.. registn;: so puedo ver á todas ho-
ras del día. Sus co-tribuclouea al corriente y t ra ta rán 
do su ajusto ••alio de los Sitios n. 137, de 7 á 8 de 1- ma-
ñana y de 5 á 7 do la tard-> Los dias fosüvos á todas 
horaa. 5735 j r , .^ 
R E V E N D E L A I I F R M O S A CASA C A L L E D É 
o VilUga8l3l, con hermosa aa a de dos ventanas, cua-
tro cuartos, buen patio y pozo con su bomba, entrada de 
carruaje. La llt»ve en la bodega esquina a Luz: t r a t a r á n 
de sn precio Luz 23. 571M 4 2 
( | J O D E B E R E S U R G E N T I H L U O M O B L I . 
V ' g a n á lo siguiente: vender en $550 oro, hipotecar t-n 
$300 oro al 1J por 100 6 negociar alquileres al 2J por 100 
por uno ó 2 años de la casita A n t ó n Recio 18: hora do 
verla después de las 5 de la tarde: su dueño San Nicolás 
n. 92, á todas horas. 5fi54 4»! 
r \ J O A E S T E A S U N T O . — E N »!¿ 8 « 0 O R O S E 
v^; vende nna oasa en el mf j o r punto do la calle de los 
blüoB, que vale $4,000 oro. de 6 por 44 varas fondo, toaa 
de azotea, terreno redimido, con sala, comeaor, 6 cuar-
tos, salen para cocina, toda nueva, hermoso patio- gana 
$30 oro. Centro de Negocios, Obispo 16 B, de 11 a 4 
6628 4-1 
A LOS F O T O G R A F O S : P O R A U S E N T A R S E SU dueño para la Pen ínsu la ae vende 6 alquila en Ma-
tanzas la conocida fotografía qne pertene. ió al Sr. Mes-
tre, hoy propiedad del Sr Mesones á quien poitrán d i r i -
girse en Colon. Real 53, fotografía. 
5125 JO_I 
R E V E N D E L A CASA Q U I N T A Z A R A G O Z A 13 
Opor mónos de la mitad de su valor, es muy eepaclo*a 
alegre, en magnífico estado de conserva ion, tiene agua 
por toda la casa, árbol -s y florea en el patio y traspatio 
aita á ice'Ua cuadra de la calzada del Ceno, no reconoce 
ningún gravámen. 5649 4_i 
JJE VENDE UNA B O N I T A Y H K I I M O - A rtAR 
| ^ b e i í a en una de las principales callea do esta capital 
Príncipe Aifonio 88 darán razón barber ía La Favorita 
5648 j . i 
R E V E N D E UN C A F E CON TODOS S U S U T E N -
^s i l lus . mesas de mármol, cautinu, Mllia y demás todo 
de poco uso: Santa Rosa 37, Regla; plaza del Mercaao. 
t646 4_i 
D O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E V E N D E 
A muy barata, nna casa de mampostoría compuesta do 
aala, cemodor, dos cuartos y patio con pozo do sgna po-
table, i ts tá « t u a i l a á media cuadra de los carritos urba-
nou y muy á propósito para temporada do baños. Infor -
maran •••n la misma—Vapor 8. 
MTO ^ 4.30 
VUNTA D E C I N C O C A S A S . — S E V E N D B N B A -rata-i las 5 casas, señaladas con los númoros 25, 27, 
29, 31 y 33 de la calle de Ar -mburu de esta ciudad: nara 
tratar de sn venta dirigirse al abogado D . Leopoldo Polg 
Mercaderes n. 38, altos, de 12 á 3 de la tarde. 
5t69 8-28 
FARMACIA 
Se vendo una como ganga on pueblo de campo por te-
ner qne ausentarse su dueño, bien surtida y en punto 
de mucho vecindario, impondrán M . Cante Lealtad 100. 
53'i9 8-26 
SE V E N D E L A P I N T O R E S C A Y V E N T I L A D A caaa -ituadn en 1» calzada do San Lázaro y al lado de 
la Beneficencia n. 237, l ibre de todo gravámen y con 
pluma de agua redimida; nara más pormenores i u f irma-
rán on la misma calle n . 255, de 7 á 10 do la mañana v de 
1 á 3 do la tarde. 5306 15-25 
De 
U SA Y E G U A D O R A D A C E R C A D E » C U A R T A S 'lo alza ta, recién p r l i la con un lindo potranco, maes-
tra de coche, sana y 8;n roBahios, so vendo ó se cambia 
por nn caballo bueno que sea de troto. Lncena 8, tren de 
coches do 10 á 2 de la tardo informarán. 
5801 4-5 
SE V E N D E 
una muía cerrera de 6 y media cuartas, 4 años. 




una h u i r á reden parida muy lechera. Dirigirse por 
corroo á Batat-anó, á D. A . L . Duran. 
5617 4 1 
(6. ,4 G C I L 4 ví j 
f v r i i s raza be'g*, caideualillos, clon piohf.ru 
V A R I A - P A I t E J A S DE CANA-
gilgue-
ros pisadores en orla mistos do cardenalilloa tros mag-
uí fleos sintontea y nn ruiseñor , nna calandria, varios 
gatos de Angora, una pornta ratonera mny fina. Todo 
se da por la mitad de su valor. 
6591 i 30 
F T O R I S T A S . 
Se venden prociosoa hierros para cortar florea y he 
las, y grabadores baraíísimoa. Habana n. 1, barbería , 
5751 4-3 
HO R R O R O S A G A N G A . — E N 7 5 PESOS B I líetes por realizarlos do u.omeuto todos los efecto 
do un cafe compuesto <1e lo ei^uioiite: una can f inaá 
amoricana nn nioatrador, una vidriera para tabacca 
una mesa para veinte cub o; tos doa bancos irea mesaí 
redondas y nn hermoso cuadro dorado con las armas do 
España , juntos ó separados: también se venden los mué 
bles do una casa muy baratos. Aguacate 12. 
f'713 4 2 
SE V E N D E UN E S C R I T O R I O D E C E D R O CON sns banquetas y una prensa con tomo de hierro, Zan 
ja 5 bodega darán ' razón . 6062 4-2 
I TN P A R R E S I L L O L E S C O S T U R A D E v i E N A . ' casi nuevos $20; una silla alta do mesa id . $5; 6 sillas 
espaldar de reg lia americana. $15; sillas sueltas, nn ce 
che do niño con fuelle do hule, una mesa cuarto $3; 2 to-
cador.js, tapa madera pata torneatla $7 En la misma ae 
bainiy.an y componen to ia clase de mnebles. BernazalS, 
5730 4-2 
H O R R O R O S A 
ea $ 5 0 0 
G A N G A 
oro. 
So vende una soberbia cama camera imperial, toda de 
palisandro con esquisitas molduras, con dos régias co-
ronas v cuatro ligaras alegóricas do gran méri to y ex-
traordinavio gusto ar t ís t ico F u é mandada hacer á Pa-
r í s osprosamoute y costó dos mi l pesos en oro. Ba 
ratillo 9 bajos. 5S76 12-2 
PR O W O P A R A UNA I'feRSONA D E G U S T O SE vende muy barato nn elegante piano de cuarto cola, 
fabricante Pleyel, do excelentes voces y enteramente 
nuevo, con banqueta, funda y los muebles de una fami-
lia, milord, caballo y arreos. Aguila 102. 
5702 4-2 
S E V E » D E N i .OS M U E B L E S D E L A baja de la casa Aguacate n . 122. dn móuos de medio 
uso, forma moderna v de palisandro, 
misma, 5733 
Impondrán en lá 
4-2 
AT E N C I O N . - S E V E N D E U N A CAIUA DE I I I E rro, bastidor metálico en $20 billetrs. unamesitade 
cuarto $3, una bañadora do niño $ \ sillas á 12 rs . una, 
Billones á $4 uno, un oapejo medallón do cuarto, un re-
loj mesa: on la misma se pintan y doran camas dejándo-
las como nuevas. Compoatela 119, frente á la barber ía 
5714 4.2 
GANGA. 
So venden nn espejo do palisandro do cuerpo entero 
con luna fraucesa, costó veinte enzas oro y ta dá eu seis 
ee propio para sas t re r ía ó modista por su elegancia. 
Un magnifloo buró con curiosos secretos difíciles de 
adivinar, se «á en dos onza3 y media oro. costó seis. 
Un escaparate do caoba con varias llaves de p'ata, 
costó diez onzas, ee da en tres; fuó hecho en Paria y su 
forma es espacial. 
Un * romana de patento do un mil quinientas libras 
de un fabricante afamado, costó quince onzas y so da en 
t íos y media — B A R A T I L L O N. 9, B A J O S . 
.''077 15-2My 
SANGUIJUELAS 
F O R M A Y O R Y M E N O R . 
A G U I A R . I D O , esquina á Obrapia. 
4095 30-SII 
De carruajes. 
S E V E N D E U N »I AGN 1 F I C O T I L B U R I F A E ton americano, de cnatro a-ientos con su fuello y ta-
pace es de quita y pon, muy cómodo para señ 'Tas y n i -
ños; r eúne toda.* Jas coirodidados parü Mua familia, en ' 
m ú m a so i-endo un magnídoo tron 10 francés do aire 
do m m ñoco i^>( Amargara :<9 informarán y ao puedo 
/ ^ A N G A . — H O K UN M O D I C O R E C I O SE VEÑ-
, -«don , un milord d« 4 asiento-i y una duquesa, ámbos 
eu estado inmejorable; y 4 caballos con sus arreos. Te-
nerife esquina á Hastio, albeitena, do las « do la man 
na á 2 de la tarde. 5n75 4 2 
* ¿ E V E N D E N DOS H E U l U i t S A S V O L A N T A S Y 
•Asedan en proporción. Dragones 4r 
das horas. 6231 
2 pueden verso á to-
15 24 
POR MENOS OE :sU COSTO 
Se vende nn precioso vig-a-vis vestido de nuevo y nn 
elegante milord llamante puedan verse á todas hora'a. 2.r 
Teniente-Rey 25 i;aballo Andaluz. 5233 15 24 
F A E T O N 
Se vende nno de fuelle do quita y pon, de cuatro a-
stontos, de BU 01-tado bast* con no haber rodado más de 
seis vanos, os cómodo, fuerte y barato. Zanja osqama á 
Lealtad. 4946 15-18 
De muebles. 
POR T E N E R Q U E E M B A R C A R S E L A F A "»I lia eu ol próximo vapor para Méjico, se da un gran 
pianino de concierto con tres mosea de uso, de grandes 
vocea, enteramente nuevo, casi regalado, y todos les 
muebles do la caaa calle do loa Genios n . 29, entre I n -
dns t r iay Consulado. 5785 4-5 
MUEBLERIA í CAYON 
G A L I A N O 6 2 . A L L A D O D E L A P E L E T E R I A , 
E S Q U I N A A N E P T U N O , Vendo mny barato, y así ol 
comprador tenga cuidado de no cerrar trato en otra par-
te án tes de verse conmigo. Se compran y cambian por 
otros. 5802 0 b 
E l . 2? F É N I X , 
C O M P O S T E I i á i 4 6 . 
Realización de relojes de oro, plata y nikel 
Muebles baratos de todas clases y cr i s ta le i ía do Bohe-
mia, Idem una máquina de coser Singer mny buena mar-
cha 20 posos billetes, un piano de col» para sociedad ó 
cafo, buenas voces. $150. Además hay escaparates, t o -
adores, lavabos, mecedores, Billas, sillones, camas, Ga-
mitas, mesas, mesitas, cuadros, etc., etc. Todo se da mny 
barato aneque es tá en muy buen osrado También se 
compran muebles. Compoatela46 entro Obispo \ Obrapía. 
6817 2 4a 3 51 
EN M U C H A P R O P O R C I O N SE V E M ) E N T o -dos los muebles de una familia. En ios portales, a 
lado del Hotel Telégrafo, frente al Campo de Marte, 
cerca del paradero de VUlannova. 
5776 4.3 
Se venden 
varios armatostes y vidrieras de puertas sumamente 
barato. Impondrán Dragones 20. S1S9 1-3 
Castül; del Príncipe, 
Campamento del Hospital, al lado de los Sanitarios so 
venden unos mnebles por auaentarsj el dueño ol dia 5 
de M - y o . 5634 4-1 
M 68 PESOS ORO. 
Dos estantes de oodro tamaño regu ar, con hojas de 
cristal, propios para libros, objetos do qnin<-al)oi ia 6 
tabacos y cigarros, y nna vidriera de vuelta también 
vio cedro y adornos de la misma madera; todo esto en 
buen estado. 
O B I S P O 4 0 . 
5039 
A las familias y estabipcimientos. 
Camas y camitas de todas olaaos y formas, ee venden 
de relance varias mny baxat s: en la mi^ma se pintan al 
óleo y se florean; ee doran por poco dinero; ss barnizan 
y so componen muebles y toda clase de objetos, lámpa 
ras. etc., quedando todo nuovo; so broncea y se enre-
gilla 
SOL 4 6 , A T O D A S H O R A S 
5608 fi-1 
G A N G A 
£n precio sumamente barato so vendo un molino en 
finen estado. Obispo 40 5R40 5-1 
G A N G A 
Procedentes de una familia vv r i s muebles, como son; 
oaun-i. escaparates, tocadores y otros: Lamparil a 48, á 
toda* horas. 5016 4-1 
CASA DE m m m s "LA PERLA" 
D E J O S E G A R C I A 
C A L L E D E F A C T O R I A N U M E R O 4 2 . 
Avisa á los tnteroaadoa quo en el plazo do 15 días ae 
procederá á l a venta >lf las prendas o.uvos nOmeros ex-
presa:—Námeros 17,009—17,930—18 500—17,614-sino las 
prorrogasen 6 resoataeen. 
Máquinas de esor barat ís imas y de buenos fabrican-
tes. Hay un gran surtido de todo lo concerniente al ra-
mo, que se vende á precios baratisimos. £ n la misma se 
la dinero sobro prendas de garant ía , cobrando intereses 
módicos. 5601 7-1 
Cajas de hierro. 
Se venden á precios sumamente reducidos desde una 
onza en adelante, las huy alemanas, franceaaa 6 ingle-
sas como también á prueba ae fuego. 
So compran todas las qne se propongan, así como tam-
bieu muebles finos y objetos do valor pagándolos muy 
bien. Baratillo 9 bajos. ¡5643 15 1 
8E V E N U E UNA C A M A DE H I E R R O CON B A S -tidor de alambre, un par de sillones, media docena 
de sillas y un aofá, una mesa con piedra de marmol y 
una cocina con au eacaparatico mny cómodo: en la mis-
ma dosea colocarse un cocinero on caaa particular 6 es-
tablecimiento. Dragones 66, esquina á San Nicolás, de 
10 á 3 de la tarde informan. 6595 4-30 
MU E B L E S BARATOS.—SE V E N D E N A L CON-tado y á plazos, ae dan en alqul er y si lo desean con 
derecho á la propiedad, y se compran reservándolos uno 
ó más meses por ol m smo dinero á los interesados. Ber-
uaza 42. 5584 4-30 
M U E B L E S B á R A l I S I M O S . 
Sm Miguel 36 entre Indnstria y Amistad. 
Se venden á como quiera: escaparates, lavabos, sillas, 
Docadorco, mesas do noche, láaiparas do cristal j bronce 
y otra infinidad do cosas, como son prendas 'de oro y 
brillantes, que no se detallan por ser prolijo enumerar-
las; todo barato. 55ii0 6-30 
PIANOS 
iodlvorsos fabr icantes -E A L Q U I L A N V S E V E N -
D E N . Máquinas de coser se venden á pagarlas con $í 
billetes cada semana, 100 Galiano 106. 
5555 4,so 
AVISO. 
Por haberso retirado una famllii» para la Península, 
se venden varios muebles, juntos ó separados: impon-
drán Obispo n.JL £££2 o-29 
Herramientas nnevas y baratísimas se 
venden. 
U n hermoso banco de tab lón de 3 pulgadas, mide 3 
varas de largo por 1 idera ancho con 17 cajones, un ta -
ladro fram és n'.' 2 un cilindro de un metro do largo con 
mazas do 3 pu gadas, otro de hojalata, una báficula, nn 
cono de 5 pulgadas hasta 26, n n armario para guardar 
herramientas ó otra cosa. 2 yunques, 1 banadera nueva, 
varias herramientas de mano, 30 tejas de hierro ealva-
nizado y varias planchas de hierro delgado. Nota.—El 
que compre todo por 2 tercios de su valor se le recalan 
otros objetos qne valen más de 120 pesos en oro. Zanja 
106, cerca de la esquina á Oquendo: se puede ver solo los 
domingos todo el ola. 5284 8-25 
GANGA. 
Se venden las existencias y armatostes del estableci-
miento de ropa, s a s t r e r í a y camleerí», t i tulado " E l Nue -
vo Mundo", situado en la calzada del Monte n . 309. en 
condiciones venta jos ís imas para el que quiera estable-
cerse. Se admiten proposiciones á todas horas en el 
mismo local. 5299 8-25 
¡OJO! 
Se alquilan sillas, para funciones de iglesia, socieda-
des, bailoa, reuniones, etc., etc., á peso la docena ó como 
quiera, existiendo en esta casa m i l quinientas, y estas 
misma» ae dan, respondiendo á nuevas, al precio de $24 
BtB. docena. 
También se compran,venden y cambian toda clase de 
muebles del pa í s y extranjeros. Hay juegos de Viena 
que se venden, asi como lo8 demás efectos a precios su-
mamente baratos, como lo tiene acreditado esta casa 
hace muchos años . Vis ta hace fe, en la mueb le r í a " E l 
• "riato", Villegas 89, frente á la iglesia del miamo nom 
bre. 5184 15-23Ab 
De maquinaria. 
SE V E N D E N V A R I O S T R I P L E - E F E C T O S tachos de unnto al vacío, de diferentes tamalios, en 
buen estado do uso y muy baratos. Se garantizan los re-
sultados. In formará D . J . B . Supervielle, Jns t i zn . 1. 
5119 15-22Ab 
EEGTJLAD0R 
para el cocimiento de las mieles. 
E l uso de este instrumento, qae se adapta á l o s tachos 
al vacío, es indispensable para sacar de las mieles todo 
el azúcar cristal zabie que contienen, pues sus indica-
ciones permiten quo el operario ménos competente pue-
da, con absoluta seguridad, cocer todas las mieles con 
una misma densidad y obtener una concentración y cris-
talización siempre uniformes. 
Se halla de venta en el escritorio de D . J . B . SU1 
P E R V I E L L K , J u s t í z n . 1. 
6118 15-22Ab 
Oomegtifoies y bobina 
Platanos-Pasa. 
Este rico manjar se encuentra constantemente en la 
per fumer ía Brazo Fuerte, O'Reilly esquina á Cuba. 
5828 4-5 
Drog-ueria Y Perfumería 
P E C T O R A L INDIANO. 
D R . R I C H A R D N . Y O R K . 
Cnra la tos, el pnlmon, los bronqnios y 
laringe. 
E l gran remedio para 
las enfermedades del pecho. 
D E V E N T A E N L A S B O T I C A S . 
4470 26-9 A b 
3H252S2SH5H£2S25252S25S5Sn5252Sa5252SH!¡HSH 
j SALVA-VIDAS D E L A INFANCIA 
D E L LJDO. B U Ñ U E L . 
Producto superior á todos los de su género para 
combatir loa accidentes de la dent ic ión do los n i -
ños. P r u é b e s e en los casos más desesperados y se 
verá su incomparable y sorprendente eficacia. 
Depósito: Farmacia de D. Josó Sarrá, 
S] 5316 4r)-25Al) 
Poderoso "Vigorizador do 
los órganos sexuales en ám-
bos saxos. Fortaleco el sis-
toma nei-vioso y el cerabral 
T s el único remedio radi-
cal pura los que so han de-
bilitado p o r e l excesivo 
nbuso de l a venus 6 placeres 
Kolitarios. Bus efectos son 
inmediatos seguros y per-
manentes .Fonrdciles 
y agradables de ¿o-
mnr. Precio $2 la 
botella do SCpildoras 
Depósi lo en 
H A B A N A , 
BoMca L a Reun ión , 
tlelOSE SARRA. 
yon todas las botiení 
'Pidanso Clrcularts 
THE BL00M REMEDY CO. 43 Broad Streef, Nueva York. 
%m mrnm. 
Estos polvos se toman como refresco y son de un sabor 
agradable. Se usan contra el ex t reü imiento crónico, las 
iudigostlones acedías, jaquecas y mareos! y cura la 
dispepsia. Purgan con facilidad, combate las diarreas 
bibonas y los niños y señoras los han adoptado como una 
panacea on las enfermedades del tubo di^eativo, Obispo 
número 27. 
P O L V O S mmimm. 
U^anae estos polvos para combatir todas las calentu 
ras íu to rmi ton tes , do frió, tercianas, etc.—Cada caja va 
acompañada del modo de emp.earlos v son eficacísimos 
27 Obispo 27. 
UE VENTA EX TODAS LAB FARMACIAS T DHOGUERÍAB. 
D E P O . - I T O , 
Obispo 27.—Botica de SMTO DOMINGO.—Obispo 27. 
C n. 492 l _ M y 
U R A C I O 
C T E R T A , 
del Asma 6 Ahogo. Tos, eansancio y 
falta de resp i rac ión , en el uso de los 
cigarros antiasmntiros del 
D R . I 1 E M I V . 
De venta: Teniente Rey 41, Obrap í a 
35; Empedrado 28 y por menor en todas 
las buenas botioas, á 50 ct». B i B cala. 
Cn. 376 2d-2Ab 
Misce lánea . 
A L 0 8 P I L O T O S Y A L O S A R M A D O R E S . SE vendo muy barato por no necesitarlo su dueño, on 
cronómetro, u sextante, un octante de noche, unos g ó -
melos de mar y un baróoiotro: jun to ó separado; todo de 
los meiores fabricantes y en perfeot» estado de uso. 
Pn- den verlos é informarse.—Sres. Pel lón j Cí , Tomen-
to-Roy 16. 5574 6-30' 
C A S A D E P R E S T A M O S 
CONCORDIA 105 
Se avisa á todos los que tengan prendas cumplidas on 
esta cusa para que pasen á prorrogarlas ó rescatarlas en 
el té rmino de ocho dias á contar desde esta fecha donde 
si así no lo hicieren se pondrán á la venta sin que les que-
de tlerocho á reclamación de nineuna eapecio.—Habana 
20 de abril do 1885.—Francisco Pena. 5558 4-30 
A V I S O . 
C O N S U L A D O N. 96. 
Se avisa por este medio á loa que tengan prendas ú 
objetos empefir.dos en esta caaa y que hayan transcu-
rrido seis meses, pas -n á rescatarlos ó prorrogarlos en 
todo el prosentemes: números qno se citan: 4 339—4 067 
—4 439 - 4 645—4 240—4 022—3 4U—4,304-4.320 -4 138-
4.287—4 297—4,296—4 5fc2—3,477—3,547—4 305—4 26P— 
4 255—* 218—4 210 — 4 015—4 ('19—4 3"0—3 909—4,234— 
4,173 -4.554— 4 574 — 4 457— 4 585—3.644— 4,436—4,235— 
4,211—4 520—3.855-4.542 - 4 166—3,677—4 157: en la mis-
roa se sigue dando rtinero sobro alhajas, cobrando un 
pequeño i n t e r é s . - H a b a n a , 27 de A b r i l de 1885. 




AGUA da 7 
POMADA 
A C E I T E para el Pelo de 
POLVOS de Arroz. . de 
COSME Tí 0 0 
VIH A G R E B X O f l A 
3 7 , U O L L E V A R D DK STRASUOÜKG, 3' 
PIOIOIOIOIOIC 
M E D A L L A S de ORO y de P L A T A 
en /as Exposiciones de 1865 y 1879 en Parlt, 
C Í T J E S - ^ O S O B T 
IB de la 
G R A G E A S G R I M A U D 
F e r r o - E r g o t a d a s 
Aprobadas por varias Sociedades de Uedíolnt 
de Francia y del Estrangero. 
E m p l e a d a s d e s d e m a s de 3 0 a ñ o s í i& 
en los Hospitales, Asilos y las Colonias 
penitenciarias con buen é x i t o constante, 
contra las Enfermedades c lorót icas y 
A n é m i c a s de todas clases. 
P a l i d e z de l o s C o l o r e s d e l C u t i s . 
NUEVO MÉTODO MEDIOINÁL PRECIOSO Y ÚNICO 
PASA LA CHUACION DE LAS 
INCONTINENCIAS B E L A ORINA 
Venta por mayor, en Poitiora (Francis), 
en U Casa de M M . Q R I M A U D FiUS v C t , 
rus (calle) Boncenne. 19 
Depósltario en L A HABANA : 
J O S É 8 A E R A 
Y SN TODAS LAS BUENAS FAIIUACIAS 
UNICO VINO de flUIWA QUE OBTUVO 
V I N O D E C A T I L L O N 
con G L Y C E R I N A y d U I N A 
El mas poderoso de los tónicos reconstituyentes 
cn los casos do Languidez , Anemia , 
C o n s u n c i ó n . F iebres , Diabe tes , 
Males de l Estomago, D i a r r e a c r ó n i c a . 
Convalecencia , ele. 
El mismo vino con hierro : VINO FERRUGINOSO 
0E CATILLON regenerador por cscelcncia de la 
S a n g r e p o b r e é I n c o l o r a permite que to-
leren el hierro todos los estómagos, v no eslrine. 
PARIS, rué Saint-Vincent-de-PauI. 23. 
DesoMtariij cu la Habana : J o s é B A R R A 
MEDALLA EXPOSICION UNIVERSAL 1878 
VEROMROUCORTHASFOREST 
U L A M A D O S A V I A D E M E D O C 
E l ú n i c o m é t o d o recomendable para mejorar 
los Vinos v conservarlos-
Egcriias» á J . C A S A N O V A , Farmacéntico en BÜEDEOS 
K0 45, RUE 8A.nfT-BElII (FRAKCLA.) 
SÁVIAyESENCIA de COGNAC para DAR COLORá ios VINOS 
Depositario en la Habana ; JOSÉ SARRA. 
Nimtina 
TINTURA 
p a r a l o s Oabellos y U BtA 
• i ; 
• i Esta Tintura es, sin contradiedm 
¡ ¡ la mejor, la mas segurayla 
\ ÚNICA INOFENSIVA 
• I JVeffro, — Moreno, — Ctofal 
' ; t*t 
íl C ^ L L É PEBRES 
• 6 , J L - v e n n e de l'Opér^ 
M E D A L L A de ORO 
en la Exposición Univsrssl de M, n IH 
Aliviada y curada por medio de los 
C I G A R R I L L O S INDIOSÍ 
DE G R I M A U L T Y C11, FARMACÉUTICOS EN PARIS 
Este nuevo medicamento es de una aplicación excelente para combatirlii| 
afecciones de las vías respiratorias. Basta aspirar el humo de losCigamiloi | 
indios para hacer desaparecer por completo los mas violento, accesos»| 
Asma, la Tos nerviosa, la Bonguera, te Extinción de la Ü«, las Muratywi íu | 
fat, el Insomnio, y combatir la tisis laríngea. — Cad« cigarillo llevi la íirnu CEiMlyt', 













ai M á t i e © 
Preparada con laa hojas del Mático del Peri 
populares para la curoción de la blenorragia, estaiii¡| 
ción ha adquirido en poco tiempo una reputación! 
sal, siendo la sola inocua por no contener sino' 
las sales astringentes que las otras poseen en 
Corta con brevedad los flujos más tenaces y 
Depósito en París: GEIM&ULT y 0'% 8, Rué 
Cada frasco lleva, la marca de fábrica, la firma y el_sello de GRIMAULTy 
i J L s DmpoaXtom: • piincipaluFuiugl 
E L I X I R YVIN( 
T R O U E T T E - P E R R E T 
á l a P A P A L I N A (Pepsina vegetal) 
son los mas poderosos digestivos conocidos hasta la fecha, paracombslii 
E N F E R M E D A D E S DEL ESTÓMAGO : G A S T R I T I S , GASTRALGIAS 
D I A R R E A S , V Ó M I T O S , PESADEZ DE E S T O M A G O , MALAS DIGESTId 
UNA GOPITA AL ACABAH DK COMER BASTA PARA CUBAR LOS CASOS MAS RIBSí 
De venta en las principales Droguerías y Boticas 
Álpor mayor en París : T R O U E T T E - P E R R E T , calle Saint-Antoint,® 
Exigir e l S e l l o d e l G o b i e r n o F r a n c é s sobre el Frasco para evitar las Falslficida 
Depositario on L A H A B A N A ; J O S f S 3 A . K . R A . 
INSOMNIOS, D O L O R E S , AGITACIONES 
J A R A B E d e d o r a l d e F O L L E T l 
S I R O P de cliloral de F O L L E T 
E l J A R A B E D E F O L L E T es el calmante ponÁ 
leticia que supprime el dolor y procura el sueno / ra^ iá l 
reparador. Sus efectos son r a p i d í s i m o s sin ofrecer ningwM 
los inconvenientes de las preparaciones del opio. Importa mm 
el uso del J A R A B E D E F O L L E T que se rende en f r a m t 
llevan etiquetas en que es tá escr i ta , con cuatro éK//j¡Mm 
colores, la firma, puesta a l m a r g e n , del inventor ; ¿ ^ — $ 1 
Se vende por menor en l a mayor parte de las farmacias, | 
F a b r i c a c i ó n por mayor : C a s a L . F R É R E et Ch. TORCHOU Í 
£ 9 , ruó (calle) Jacob, P A R I S . 
H a r 
m DE K A N A N G A 
DEL. J A P O N 
R I G A U D y O , P e r f u m i s t a s 
P A R I S — 8 , Rué Vivienne, — 8, P A R I S 
Nuevo y delicioso perfume [¡ara el p a ñ u e l o , 
producto de la preciosa flor conocida con el 
nombre de P i r u s j a p ó n i c a . 
S u delicado aruma, de persistencia sin igual, refresca el aireoiií 
respira esparciendo á la vez al rededor de la persona que lousa,i 
suaves emanaciones que relevan la d i s t i n c i ó n y la elegancia. 
j P a . 2 - a s u t i ^ f a c e r todos l o s n u s t o s p r e p a r a m o s i o s o i o r e s s/ÉrtiieníesCMlil 
p i - í n c i p i o s h i g i é n i c o s d e l K A I J A S T G - A . 
B0UQUET ViCTORiA [JAZMIN I JOCKEY-CLUB \ MI 
HEUQTROPQ BLANCO fVIARÉGHALE m i l DE IKSLATSRRA RE 
ESS- BOUQUET I MIL FLORES 1 HENO CORTADO 








La ETERNA B E L L E Z A del CUTIS obtenida poi il empleo ii Is 
P E R F U M E R I A - O R I Z U I 









• C R & M E - O R I Z A o ' 
ifcseurdep!usieursc. 
Esta C R E M A snama 
y blanquea el C u t i s 
Mndols la mNSPUESCU J 
IMSCtTRA de la Juíentud 
[HASTA LA MAS AVANZADA EOADl 
I £ l ! t preserva Igualmtnte I 
Mel Aire seco y Caliento qael 
ateza el Rostro 
y d» IAJ Manchas, Pecas 
y Arrugas. 
ORIZA-LACTÉ 
LOCION EMU LSI VA 
Blacquoa y refresca el cutis 
Quita las pecas. 
ORIZiHfELOüTÉ 
JABONcegun HD'O.flEYElL 
El massuave para el cutis. 
ESS.^ORIZA 
Perfumes de todos los 
aromas de flores nuevas 
adoptados por la moda. 
ORIZA-YELOÜTÉ 
ÍTíUTES l£S E k R W i ^ H i 
PÓLVOde FLOR de ARROZ 
adherente al cutis. 
Dándole el 
aterciopelado del melocotón 
O R I Z A - O I S . , A c e i t e upetra, e l C a b e l l o . 
P E S O O I T F I E S S D E L A S I T X J l i ^ C B R O S A 3 F A - L S I - F I O A O I O M 
Depósito principal : 207, calle San-Honoré 
So mK Tinturas Prjjmla 
PARA SL mi BL 
Vi ich Frm 
SantnrMM 
Cabello j i U 
manía 
TODOS IOS 11TCI! 
APLICAC 
Resaltado iBOtU 
to muthi li «.'ifi/MM 
/l uld 
En toiu lu Fcbnk 



























lACTOFOSFATO DE GAL 
Han demostrado las experiencias de los más famosos medicosf» 
el lactofosfato de cal en estado soluble, como existe en el VÍDO¡ 
el Jarabe de Dusar t , es el reconstituyente por excelencia id 
cuerpo humano. 
En las mujeres embarazadas facilita el desarrollo del fetoyeil 
los vómitos y accidentes del embarazo. Administrado á las« 
enriquece su leche y preserva á la criatura de cólicos vdiar 
d e n t i c i ó n se verifica fácilmente sin dolores ni convulsiones... 
niños p á l i d o s , l i n f á t i c o s , de carnes flojas, que padecen de ¡jlááé 
al rededor del cuello, el lactofosfato de cal es siempre eficaz. 
Su acción reparadora y reconstituyente es segura en laspraiui 
mayores atacadas de anemia ó malas digestiones, y en las debilitái 
por la edad, el trabajo ó los excesos. Es inestimable para los tisicospw 
c icatr iza los tubérculos del pulmón y sostiene las fuerzas del d m 
Enresúmen, el Jarabey el Vino de Dusart estimulan elapelilo 
establecen la n u t r i c i ó n de un modo completo y aseguran la/orawci'él 
regular de los huesos, de los m ú s c u l o s y de la sangre. 
P A R I S : Gasa GRIMAULT y Cia, 8, Bue Vírime, 
D E P Ó S I T O E N L A S P R I N C I P A L E S FARMACIAS Y DR0GUEB1AS 
D. D 
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